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'52439. Estadística Municipal. Resumen del año 1962. - Suplemento a la «Ga-
ceta Municipal», núm. 1 (1004). -Ayuntamiento de Barcelona. - Bar-
, celona, s. a. -1M p., 27 gráficos (31,5 x 22). 
Numerosas y detalladas tablas estadísticas, distribuidas en 14 apartados, re-
ferentes a los diversos aspectos demográficos, económicos y sociales de la 
ciudad de Barcelona durante el año 1962. - A. G. 
'52440. CANTALLOP, LLufs: La plat;a de Barcelona. - «Serra d'Or» (Montserrat), 
2.& epoca, VI, núm. 2-3 (1964), 33-36. 
Ex.pone la actual situación y las futuras necesidades en la urbanización de las 
playas barcelonesas. - L. B. 
52441. CEDEC: Un barrio de inmigrantes: Las Roquetes. - «Promos» (Barce-
lona), núm. 20 (1963), 5-9. 
Resumen del trabajo realizado por el CEDEC (Centro de Estudios para el 
Desarrollo de la Comunidad) sobre la situación del barrio barcelonés de Les 
Roquetes. - 1. M. 
52442. DUOCASTELLA, ROGELIO: Mataró: un aspecto del problema de la inmi-
gración. - «Promos» (Barcelona), núm. 18 (1963), 19-27. 
Reedición de Mataró 1955, artículo ilublicado en «Cuadernos de Información 
Económica y Sociológica» (1961), núms. IX y X. - 1. M. 
52443. MALUMBRES LOGROÑo, RICARDO: Contribución del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza a la lucha contra la poliomelitis. - En «Libro-Homenaje ... » 
(IHE n.O 51749), 127-130. 
Datos estadísticos de 1951 a 1960. - R. O. 
52444. ZUBURI VIDA!., ANTONIO: Unos datos sobre el cáncer en Zaragoza. - En 
«Libro-Homenaje ... » (IHE n.O 61749), 207-212. 
Datos estadísticos de 1961. - R. O. 
52445. GóMEZ LAGUNA, LUIS: Zaragoza en 1963. - En «Libro-Homenaje ... » 
(lHE n.O 51749), 103-109, 2 láms. 
Análisis de la vida ciudadana en 1963. - R. O. 
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52446. PARR, CHARLES McKEW: Jan van Linschoten, the Dutch Marco Polo.-
Thomas Y. Crowell Co. - New York, 1964. - XLvn + 312 p. 26 láms. 
fuera de texto (23,5 x 16). 8,95 dólares. 
Biografía de Jan Huyghen van Linschoten (1562-1611), aventurero holandés 
que trabajó como empleado de una casa comercial en Sevilla, viajó por Por-
tugal, fue a Goa con el séqUito del arzobispo portugués en la flota especiera 
de 1'583, y tomó parte destacada en dos expediciones holandesas dirigidas a 
partir de 1594 por las a'guas del Artico en ,busca del paso del Nordeste hacia 
Asia. Los viajes y aventuras del biografiado se narran vivamente a base de 
sus propios escritos, y se proyectan sobre el fondo histórico de la política' 
contemporánea y la azarosa vida del mar en la época. Aunque la narración 
es de tono ameno y sin aparato crítico riguroso, el repertorio bibliográfico 
registra el abundante material édito utilizado. Las ilustraciones !l'eproducen 
en ,parte las del «ItinerariO) del biografiado, publicado por primera vez en 
¡'¡i94-159i5 y que tuvo la importante consecuencia de ,poner por primera vez al 
alcance de holandeses (luego ingleses y franceses) los derroteros de los pilotos 
portugueses, hasta entonces secretos. Un manuscrito del «ItinerariO) sirvió 




52447. FAGG, JOHN EDWIN: Latín America. A general history.-The MacMillan 
Company. - New York, 1963. - IX + 1070 p., 12 mapas (24 x 16). 
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Un buen manual escrito para alumnos norteamericanos de nivel universitario 
y que trata' la historia de Iberoamérica desde el Descubrimiento hasta 'la 
actualidad. A modo de introducción presenta breves resúmenes sobre' la Amé-
rica prehispánica'y sobre los paises ibéricos (éste versa sobre el carácter espa-
ñol y la historia. de España y Portugal desde la antigüedad hasta· casi el 
siglo XVII). Cerca de la mitad del libro se dedica a la época colonial, tratada 
por lo tanto con una extensión que no suele merecer en obras norteamericanas 
de este tipo, y concluye con un capítulo sobre las guer·ras de Independencia. 
La historia nacional desde sus orígenes al siglo XIX, se trata en conjunto, mien-
tras que la historia de la presente centuria se hace por países (con un capí-
: tulo final sobre relaciones iberoamericanas ,con Estados Unidos); parece una 
solución de compromiso para ofrecer al mismo tiempo las características na-
. cionales de cada país y las corrientes históricas generales en que todos han 
estado englobados. El mismo esfuerzo de equilibrio se percibe entre los as-
pectos inter,pretativos y la ,presentación de datos, entre la historia externa e 
interna; en general, se ,prefiere la claridad, la: simplicidad expositiva y el 
esfuerzo por explicar y comprender a cualquier alarde erudito o acumulación 
de datos. Mapas sencillos y claros, bibliografía selectiva y breve (con lógico 
predominio de lengua inglesa} y suficientes índices. Ex·celente obra didáctica 
que alcanza los fines que se propone y, aunque no libre de defectos, está a 
la a1tura del estado actual de la investigación. - G. C. C. 
52448. BANNON S. l., JOHN FRANcrs: History of the Americas. Vol. 1: The Co-
lonial Americas. Vol. 2: The American Nations. - McGraw Hill Book 
Co. (McGraw Hill Series in History). -New York, 1963. - VoL 1: XII+ 
+596 p.; vol. II: VIII + 617 p., mapas (23,5 x 15,5). 7.50 dólares. . 
Segunda edición Tevisada del manual inicialmente aparecido en 1952 (cf. I:aE 
n.O 3742). - G. C. C. . 
52449. MARTÍNEZ ESTRADA, EZEQUIEL: Diferencias y semejanzas entre los países 
de ·la América Latina. - Universidad Nacional Autónoma de México 
(Escuela Nadonal de Ciencias Políticas y Sociales). - México D. F., 
1962. - 697 p. (22 x 14). 
Extenso ensayo concebido desde el punto de vista de la ciencia política, que 
versa sobre aspectos antropogeográficos, económicos y ,políticos de Iberoamé-
rica contemporánea. Su contenido no se refiere, pues, a esta sección, pero al 
dar al tema ocasionales .perspectivas históricas hace algunas síntesis inter-
pretativas y consideraciones sobre las culturas aborígenes, la sociedad··y las 
instituciones coloniales, y sobre el p-roceso histórico de· la Independencia.· En 
el extenso repertorio bibliográfico incluye aIgunas obras de historia. Desde··el 
punto de vista histórico, se usan materiales de segunda mano y no apareCen 
nuevas aportaciones. índice. -G. C. C. . 
52450. MÚ.LA [y VIDAURRE], JosÉ [seudónimo: Salomé Jil]: Historia de la 
América Central. - 2 vals. - Centro Editorial «José de Pineda Ibarra», 
del Ministerio de Educación Pública (Joyas Literarias, 5 y 6). ~ Gua-
temala, 31963. - Vol. 1: 462 p., 1 ,il.; vol. n: 404 p. (20 x 15)..· . 
Reedición inmodificada y no puesta al día de esta obra general,. escrita en 1879 
por el historiador y literatoguatema1teco (1822-1882) que popularizó su seu-
dónimo de Salomé Gil o Jil. Versa sobre la época que ya de la,llegada de.Jos 
españoles a la Independencia (1502-1821), y la precede una noticia histórica 
. sobre los pueblos aborígenes .. índice de capítulos en cada tomo. - G. C. C. 
52451. AUBRUN, CHARLES V,: L'Amérique centrale. -Preses Universitaires ·de 
France (Col. «Que sais-je?», 513) . .:.... París, '1962. -124p. (17,5 x 11,5). 
Rec. N. Viera Altamirano. «Revista· Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton, D. C.), XIII, núm. 3 (1963), 325-327. Segunda edición de este resumen 
divulgador inicialmente aparecido en 1952, y que incluye una síntesis de la 
historia de Centroamérica en todas sus épocas. - G .. C. C. 
52452. PIÑA CHAN, ROMAN: M esoamérica; ensayo histórico cultural. - instituto 
.. , Nacional de Antropología e Historia (Memorias, 6). - México, 1960.-
. 178 p.. . 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 1-2 
(1962), 179. 
·52453. ARCINiEGAS, GERMAN: Cosas del ·pueblo. Crónica de la historiavulgaT.~ 
. Editorial Hermes. -1962.- 243 p. - 25 pesos. Siri más datos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII, núm. 241 (1962),36._ 
52454. HANKE, LEWIS: Do. the Americas h'ave a common history,! A critiq~e 
of the BoltonTheory. -.Alfred A. Knopf (Borzoi Books on Latin Ame-
rica). - New York, 1964. - x + 272 p. (18,5 x 11).2,75 dólares. ' 
i . !HE . X (1964) 
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Ensayo de tono más erudito y expositivo que crítico, destinado a ofrecer el 
estado de la cuestión y plantear prablemas más que a resolverlos, y que versa 
sobre la aparición y desarrollo del concepto del Nuevo Mundo como unidad 
histórica. Además de ofrecer una extensa bibliografía, reproduce un dilatado 
florilegio de textos en que la citada concepción se insinúa '(Bernard Moses, 
1898; W. R. Shepherd, 1909), se formula explícitamente como tesis (H.E Bolton, 
1932), se ataca (E. O'Gorman, 1939), se valora críticamente <!on diverso resul-
tado (W. C. Binkley, G. W. Brown y E. de Gandía, 1942; P. C. Brooks, 
A. P. Whitaker y S. A. Mosk en 1951) o reaparece con variantes (Ch. C. Grif-
fin, 1951; G. Arciniegas, 1962).. El problema de la unidad o pluralidad histó-
rica de América es relacionado con una ambiciosa empresa historiográfica 
colectiva: el programa de Historia de América acometido por el Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (el. IHE n.O 3004), sobre <!uyo enfoque y 
desarrollo se transcriben varios textos (R. E. Turner y Griffin, 1952; Whitaker 
y R. F. Nichols, 1957; S. Zavala, 1959). Enfocado ,predominantemente desde el 
punto de vista de la historiografía norteamericana, simpatiza con·la idea de la 
unidad histórica del Continente como sustrato común a la innegable pluralidad 
y diversidad cultural del mismo. Índice general. - G. C. C. 0 
52455. OLIVEIRA, ANTONIO CAMILO DE: O Panamericanismo. - «Revista do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiroll _ (Río de Janeiro), núm. 259 
(963), 114-133. 
Conferencia. Comentarios sobre desarrollo y progresos de la idea panameri-
canista, desde sus orígenes a la actualidad, aludiendo especialmente a la parte 
que en ello corresponde al Brasil. - R. C. 
52456. PEÑUELAS, MARCELINO C.: Lo español en el Suroeste de los Estados Uni-
dos. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1964. - 297p. (21 x 14,5l. 
150 ptas. 
Un ensayo de carácter sintético y divulgador sobre la evolución histórica de 
las zonas de colonización española en lo que hoy son los Estados de Nuevo 
México, Arizona y parte de los de Texas, California y Colorado; ofrece un 
resumen sobre el legado y supervivencias culturales hispanas en dicha 'l'egión, 
tanto en el aspecto demográfico (más de dos millones de habitantes de estirpe 
hispana) como lingüístiCO, folklórico, tecnológico (en a,gricultura y ganadería), 
arquitectónico y artístico. Extensa bibliografía, en notas y reunida al final en 
un repertorio; no se propone añadir datos, sino compendiar y ordenar los 
conocidos, con pun,tos de vista de un español que conoce bien aquella zona. 
Índice de capítUlos. - G. C. C. 
52457. MARTÍNEZ ESTRADA, EZEQUIEL: El Nuevo Mundo, la isla de Utopía y la 
isla de Cuba. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 2 (1963), 
89-122. 
Curioso ensayo, planteado con mucha originalidad. Para el autor, la Utopía 
de Tomás Moro (publicada en 1516) es la isla de Cuba, que debió conocer a 
través de las Décadas de Pedro Mártir de Anglería. Es interesante la argu-
mentación con que. llega a montar este dato (ediciones hechas antes de 1516 
de noticias de los primeros descubrimientos americanos y su posible conoci-
miento por Moro; correlación de las descripciones de Utopía y de las noticias 
de las Décadas; asignación de los posibles interlocutores de Utopía, en quienes 
. reconoce al propio Moro, a Erasmo y a Pedro Mártir, especulando sobre sus 
posibles contactos). El objeto del ensayo, que rebasa nuestros límites crono-
lógicos y que peca un tanto de desorbitado, es establecer paralelismos entre 
el comunitarismo de los utópicos y el socialismo revolucionario de la Cuba de 
Fidel Castro. - J. Mz. 0 
MetOdología y actividades historiográficas 
52~8. SMITH, ROBERT FREEMAN: Twentieth-Century Cuban historiography.-
«The Hispanic American Historical Reviewll (Durham, N. CJ, XLIV, 
núm. 1 (l9{¡4), 44-73. 
Cuidado panorama critico de la historiografía cubana, desde SU apogeo colo-
nial en el período 1842-1898 hasta 1959, con alguna mención posterior de la 
naciente tendencia que el autor llama pro-castrista. Se fijan las principales 
épocas y sus características respectivas, el desarrollo de las publicaciones de 
fuentes, y el estado actual de la investigación en historia colonial hasta 1800 
(insuficientemente estudiada, pese a aportaciones de historiadores norteameri-
canos, que se subrayan), en historia colonial del siglo XIX (período favorito de 
los historiadores cubanos, sobre todo en el estudio de la independencia y sus 
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próceres) y en historia del siglo xx (que ofrece todavía un vastísimo campo no 
abordado por la investigación). Extensa bibliografía seleccionada. - G. C. C. 
524-59. LANNING, JOHN TATE: The hispanist in the American Historicat Asso-
ciation. - «The Americas» (Washington, D. CJ, XX, núm. 4 (1964), 
393-406. 
Texto de un discurso pronunciado en la reunión de dicha asociación, celebrada 
en Filadelfia y diciembre 'de 1963 Entre observaciones irónicas y punzantes, 
hace una seria crítica de la evolución y problemas del hispanismo y el his-
panoamericanismo como especialidades históricas en Estados Unidos, señalando 
dificultades con que tropieza, limitaciones y defectos que posee. Insiste en el 
modesto papel que la Conference on Latin American History tiene dentro de 
la American Historical Association. - G. C. C. 
52460. Primera Reunión Interamericana sobre Archivos. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (Caracas), LI, núm. 192-195 (1961), 180-
191. 
Informa sobre asistentes, programa y resoluciones de dicha Reunión (Washing-
ton, octubre de 1961). - R. C. 
52461. Mesa Redonda sobre el Movimiento Emancipador. - ((Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (Caracas), L, núm. 190 (1960), 711-722. 
Da a conocer los acuerdos y conclusiones del Congreso que, en julio de 1960. 
se celebró en Caracas, organizado por la Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela. - R. C. 
52462. Vida de la Academia en el año 1963. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 707-716. 
índice de la labor desarrollada (designación de directivos, conmemoraciones, 
homenaje a Miranda, disertaciones y debates, colaboración, copias documen-
tales, visitantes, donaciones, etc.). - B. T. . 
52463. Activities of the Academy. - ((The Americas» (Washington, D. C,), XX, 
núm. 3 (1964), 309-311. 
Crónica de la Academy of American Franciscan History, editora de la revista, 
en los últimos meses de 1963. - G. C. C. 
52464. Actividades de la Fundación. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 4 
(964), 31-34. 
Información sobre los trabajos realizados bajo el patrocinio de la Fundación 
John Boulton de Venezuela: recopilación, fichaje y edición de documentos; 
labor de la Biblioteca y catálogo de periódicos; pUblicaciones de revistas; ad-
quisiciones, donaciones, etc. - E. Rz. 
52465. [WESTPHAL, VíCTOR]: Historical Society of New Mexico. The president's 
repoTt, decembeT 14, 1963. - ((New Mexico Historical Reviewll (Albu-
querque, N. Mex,) , XXXIX, núm. 2 (1964), 157-159. . 
Breve resumen de las actividades y vicisitudes de dicha sociedad histórica 
regional durante el año 1963. - G. C. C. 
52466. Universidad de San Carlos de Guatemala. Labores realizadas. Período 
1958-1962. - Introducción de CARLOS MARTÍNEz DURÁN. - Universidad de 
San Carlos de Guatemala. - Guatemala, 1962. - 510 .p., Hs. (23 x 14). 
Memoria de las distintas actividades realizadas por dicha Universidad en aquel 
período, con relación detallada de las de cada facultad y dependencias del 
Rectorado. Interesan para la historia colonial relaciones de conferencias, publi-
caciones, mesas redondas y cursillos. Precede introducción de su rector.-
C. cto. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
52467. tndice del ramo de provincias internas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nacióm> (México), segunda serie, IV, núm. 3 (1963), 731-742. 
Cl. IHE n.O 50009. Se completan las referencias al volumen 132 y agregan las 
de los volúmenes 133 al 141 y comienzos del 142 (¡ 756-1796). - C. cto. ) 
52468. TOBAR DONOSO, JULIO: HistoriadOTes y cronistas de las misiones. - Es-
tudio y selección de ... (Biblioteca Ecuatoriana Minima: la Colonia y la 
República). - Quito, 1960. - 506 p. . 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 1 
(961), 97. 
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52469. Documentos para servir a la historia del Nuevo Méjico, 1538-1778.-
Ediciones' José Por rúa Turanzas (Colección Chimalistac de Libros y 
Docume~tos acerca de la Nueva España, 13). - Madrid, 1962. - 522 p. 
(26 x 18,5). . 
Contiene 17 documentos relativos al citado territorio en dkhoperíodo. Entre 
ellos desta.can :un memorial de fray Alonso de Benavides (1630) en el que da 
.cuenta al Rey de los frutos obtenidos por los franciscanos en la evangelización 
de distintos pueblos; el Mercurio Volante (1693) escrito por Carlos de Sigiienza 
· y Góngora, con las noticias de la recuperación de las ,provincias de Nuev'o 
· México; las Relaciones de todas las cosas que en el Nuevo-México se han visto 
,y sabido así por mar como por tierra (1538-1626) del franciscano Jerónimo de 
Zárate Salmerón; los Apuntamientos que sobre el terreno hizo el padre Juan 
Amando Niel de la Compañía 'de Jesús .. " como explicación a las relaciones 
antes citadas de Zárate de Salmerón, y que en realidad son una imitación de 
ésta y no su explicación; y una carta de fray Silvestre de Escalante (778) y 
una serie de documentos sobre Nuevo México durante su reconquista y después 
de ella. Toda la documentación incluida, aunque publicada, es en ocasiones 
poco conocida orara y extraordinariamente valiosa, pues a través de ella se 
ofrece un cuadro de los problemas de Nuevo México desde fines del siglo XVII 
hasta principios del XVIII: posible expansión, reevangelización y control de 
grupos de indios pueblos, defensa contra los ataques de indios enemigos, reco-
Ionización del territorio, conflictos internos, etc. Reproducción de dos mapas 
de Nuevo México (Archivo de Indias). índice alfabético de nombres y lugares 
citados. - D. B. ) 
52470. CARDOZA y ARAGÓN, LUIS: Aproximaciones al C6dice Borgia. - «Cuader-
nos Americanos» (México), XXIII, núm. 2 (1964), 167-175. 
Consideraciones en torno a las representaciones del Códice Borgia y su signi-
ficado. Alguna bibliografía. - C. Cto. 
52471. FELIU CRUZ, GUILLERMO: Colecci6n de antiguos periódicos chilenos.-
Publicados por ... Vol. X. -Ediciones de la Biblioteca Nacional. - San-
tiago de Chile, 1962. - 408 p. \ 
· Ref. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 2 0962-63), 230-231. Con nota. 
52472. Lista de periódiCOS existentes en la Fundaci6n. - «Boletín Históricoll 
(Caracas), núm. 4 (964), 52-71. 
Relación, por orden alfabético, de 136 publicaciones periódicas que, originales 
· o en microfilm, se conservan en la Fundación John Boulton de Venezuela. Las 
:fechas de publicación abarcan desde 1815hásta 1906. índice de ciudades donde 
se publicaron y otro cronológico de años a los que corresponde el ejemplar más 
antiguo de los conservados en cada serie. - E. Rz. 
52473. SAENZ DE SANTA MARÍA O. J. S., CARMELO: Un documento inédito sobre 
Bernal Díaz del Castillo: la probanza de su nieto, don Tomás Díaz del 
Castillo. - «Revista de Indias» (Madrid), XXI, núm. 83 (1961), 159-182. 
· Minucioso examen de los fondos documentales conocidos sobre Bernal Díaz 
y de las variantes de su firma, en la que aparece «del Castillo» en los últimos 
años. Estudia las características del manuscrito de la Historia verdadera y de-
duce que el cuerpo de la crónica es obra de Bernal, con correcciones de su 
mano, y que en el resto hay correcciones que ·completaron sus sucesores al 
realizar la copia que se ha llamado «manuscrito Alegría». Presenta la probanza 
· de Tomás Díaz del Castillo con la información de méritos de Bernal, donde se 
incluyen numerosos datos hasta ahora desconocidos para ·la biografía del sol-
· nica, Trinidad, Santa Lucía, San Vicente y Granada. Advierte la existencia de 
dado de Cortes y, lo que es más interesante, detalles sobre la crónica. -D. R P. 
52474. [CHANDLER, M. J.; Y BAKER, E. CJ: The records of the Windward 
Islands. - «Caribbean Studies» (Río Piedras, P. R), IV, núm. 1 (1964), 
38-39. 
Breve nota informativa sobre repositorios documentales en las islas de Domi-
nica, Trinidad; Santa Lucía, San Vicente y Granada. Advierte la existencia de 
un catálogo preparado por· el Institute ofCartbbean Studies, Universidad de 
Puerto Rico, y de microfilms de parte de los documentos de Dominica. -
·G. C. C. ., . 
52475. Sección Notarial y Judicial. Protocolos de e;crituras públicas. - «Re-
vista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXV, núm. 1 (1961), 
. 201-210 .. 
Noticia de los fondos documentales de los siglos XVI al xx, existentes en dicha 
.sección del Archivo Nacional del Perú .. Relación de notarios pertenecientes al 
siglo XIX y algunos del xx. - R C. 
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52476. Tareas realizadas en la Sección Histórica del Archivo Nacional. - «Re-
vista del Archivo Nacional del Perú» (Lima). XXV. núm. 1 (1961). 
191-200. 
Informe sobre los trabajos de ordenación y clasificación de fondos documen-
tales en la Sección Histórica del archivo peruano. Reláción de los catálogos 
o índices publicados y los ,pendientes de ,publicación. - R. C. ' 
52477. MALCA OLGUÍN. OSCAR: Memoria del director del Archivo Nacional... 
correspondiente al año 'de 1960. - «Revista del Archivo Nacional del 
Perú» (Lima). XXVI. núm. 1 (1962).207-235. 
Da a conocer las actividades del Archivo Nacional del Perú en 1960: ca talo-
gación de fondos. publicación de índices de los mismos, biblioteca. compra de 
documentos. etc. (cf. también IHE n.O 45388). - R. C. 
52478. WEBER. FRANCIS J.,: The San Francisco Cháncery Archives. - «The 
Americas» (Washington. D. CJ, XX, núm. 3 (1964), 313-321. 
Breve ,guía -la primera que se publica- del Archivo Arzobispal de San Fran-
cisco, California. A nuestra sección interesan buena parte de los fondos del 
período misional (1769-1840) anterior a la existencia de la archidiócesis; los 
forman libros registros originales de tres misiones, una colección de 2560 cartas 
y otros documentos posteriores a la época colonial. - G. C. C. 
52479. GREENLEAF. RICHARD E.: Mexican' Inquisition materials in Spanish ar-
chives. - «The Americas» (Washington, D. CJ, XX, núm. 4 (1964), 
416-420. 
Nota' informativa acerca de un grupo de documentación inédita sobre la Inqui-
sición en Nueva España, que se halla principalmente en el Archivo Histórico 
Nacional, Madrid (unos den legajos) y en el de Indias, Sevilla (cuatro legajos, 
y noticia de otros). - G. C. C. 
52480. LA NUEZ, ANTONIO DE: Los protocolos venezolanos del siglo dieciséis 
investigados por Agustín Millares Carlo. - ((Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 679-680~ 
Tras destacar la personalidad del citado paleógrafo e historiador, expone la 
labor desarrollada sobre la documentación'notarial del siglo XVI en los archivos 
de' Caracas y Mérida, que pretende ser análoga a la hecha en Méjico. Cuba 
y,Tener,ife por él y otros. - B. T. 
52481. MESA. JOSÉ DE; Y GISBERT. TERESA: Museo Religioso. Charcas.-Direc-
ción Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República (Bi-, 
blioteca de Arte y Cultura, 20. Serie Épocas y Museos, 7). - La Paz, 
1963. - 29 p., ils. (25,5 x 18,5). 
Sucinta introducción sobre ].á historia y secciones del mismo, y descripción y 
fotografía de varias piezas: pintura (siglos XVI-XVIII), orfebrería (s. XVII-XIX), 
bordados (s. XVI) y escultura (s. XVII-XVIII) con,breves noticias biográficas de sus 
autores, escuelas a que pertenecieron. influencias, etc. - C. Cto. )' 
52482. POHL. HANS: Einige Allgemeine bibliographische 'Hilfsmittel zur Latei-
namerikanischen Geschichte. - «Jahrbuch für Geschichte van Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (K01n), 1 (1964), 349-354. 
Comentario informativo sobre repertorios y publicaciones periódicas sobre bi-
bliografía de. Latinoamérica. - E. Rz. 
52483. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografías corrientes de la América Latina. 
Edición de 1964. (Biblioteca del Bibliotecario, 65). - Gainesville. Flori-
da, 1964. - 69 hojas en cklostil (28 x 22). 10 dólares. ' 
Edición -revisada y nota'blemente ampliada de las dos bibliografías reseñadas en 
IHE n.O 45394 (incluía 94 referencias) y n.O 45395 (con 148)., La presente con-' 
tiene 223 entradas y en su clasificación se mantiene la de las anteriores, así 
como en sll;s características. - E. Rz. 
52484, BROWN. LYLE C.: Latin America: a bibliography. - Texas College of 
. Arts and Industries. - Kingsville, 1962. - 80 h. , 
Ref. ((Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 (1963), 
232. ' 
52485. Books in Latin America. - New York, 1962. -77 p. - Sin más datos, 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 1 
(1963), 90. 
52486.' Current bibliography. - ((Caribbean Studies» (Río Piedras; Puerto Ric'o), 
m, núm. 4 (1964), 60-104. ", . 
Reúne unas 1000 referencias de libros, folletos y artículos publicados entre 
1960 y 1963 de interés para los estudiosos de la región del Caribe. Agrupadas; 
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por países, abarcan las materias más diversas, con exclusión de las ciencias 
naturales. - D. B. 
52487. Current bibliography. - «Caribbean Studies» (Río Piedras, P. R.), IV, 
. núm. 1 (1964), 66-106. . . 
Repertorio de libros, folletos y artículos recientes (la mayoría publicados en 
1963, otros en 1962) que versan sobre el área caribe (grandes y pequeñas An-
tillas y zonas continentales costeras desde México hasta las Guayanas) y en la 
que se incluyen temas históricos de todas las épocas. Cuidada. Ordenada por 
países. - G. C. C. 
52488. POWELL, DONALD M.: Current Arizona bibliography. - «Arizona Quar-
terly» (Tucson, Ariz.), XX, núm. 1 (1964), 71-74. 
Reper.torio bibliográfico de libros y folletos, en su mayoría a'parecidos en el 
segundo semestre de 1963, y algunos anteriores, que versan sobre dicho Estado; 
varios son de interés para el historiador de estos territorios en el período 
colonial. --, G. C. C. 
52489. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: Las islas Canarias y América. - «Jahrbuch für 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» 
(Koln), I (1964), 358-364. 
Precedido de comentario, se ofrece un repertorio de trabajos recientes q'ue 
relacionan las islas Canarias con el Nuevo Mundo. Aparecen clasificados en 
trabajos biográficos y monografías. - E. Rz. 
52490. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Fichas para el Anuario Bibliográfico Colom-
biano (enero-junio 1962). - Tomo lII. - (Biblioteca del Bibliotecario, 
67). - Gainesville, Florida, 1962. - vI+M hojas en ciclostil (28 x 22). 
Cf. IHE n.O 45399. Conservando la misma clasificación y caracteres de volú-
menes anteriores, se of,recen 326 referencias de libros aparecidos en .1962 (pri-
mer semestre) y excepcionalmente algunas de 1961 no publicadas en el volumen 
correspondiente. índice conjunto de nombres y materias donde se da el número 
de la referencia. - E. Rz. ) 
52491. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Fichas para el Anuario Bibliográfico Colom-
biano (julio 1962-diciembre 1963). - Tomos IV-VI. - (Biblioteca del Bi-
bliotecario, 68). - Gainesville, Florida, 1964. - VI + 92 hojas en ciclostil 
(28 x 22). - 8 dólares. 
Cf. IHE n.O 45399 y 52490. Se ofrecen 827 referencias de obras publicadas en las 
fechas que se indican en el título. Respecto a la clasificación, hay que señalar 
que, a diferencia de los otros tomos, en éste no se ofrecen en sección a,parte los 
libros de Medellín, sino incluidos todos en una sola sección. También se incluyen 
algunas 'referencias de fecha antigua (1961 y enero-junio de 1962) que no se 
recogieron en el tomo correspondiente. índice de nombres y materias COD-
junto. - E. Rz. ) 
52492. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía cubana, 1961. - (Anuario Biblin. 
gráfico Cubano, 25). - Gainesville, Florida, 1963. - 120 hojas en ciclostil 
(28 x 22). -10 dólares. 
Cf. IHE n.OS 18838, 36540, 40321 y 44054. Se ofrecen 833 referencias de obras 
publicadas en Cuba, o sobre ella en otros países, en 1961. La obra conserva 
en general las características de otros volúmenes reseñados. Al final se incluyen 
varios comentarios bibliográficos a que ha dado lugar el volumen anterior, 
de 1960.-E. Rz. ) 
52493. SOLAR, CLAUDIO: Panorama literario. - «Revista de Marina» (Santiago 
de Chile), LXXX, núm. 638 (1963), 115-125. 
Comentario bibliográfico a obras de reciente publicadón, entre las cuales 
destacan algunas sobre personajes políticos de la independencia, historia de la 
Antártida e historia chilena. - C. Cto. 
52494. El Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su contribución a la 
bibliografía nacional. - Instituto Nacional de Antropología e Historia.-
México, 1962. - VIII + 342 p., ils. -100 pesos mexicanos; en rústica. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 240 (1962), 32. Repertorio 
bibliográfico de las obras de antropólogos e historiadores mejicanistas a partir 
de 1822 y hasta la actualidad. - R. C. 
52495. Anuario bibliográfico puertorriqueño 1956. - Departamento de Instruc-
ción Pública. - San Juan, 1962. - 220 p. - Sin más datos. 
Ref. «List of Books accessioned and periodicals articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), junio (1963), 3. Cf. IHE n.O 46846. 
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52496. AMEGHINO, FLORENTINO: Breve antología. - Reseña biográfica y selec-
ción de textos de TOMÁS ALvA NEGRI. -Ministerio de Relaciones Exte-
'riores y Culto. Dirección General de Relaciones Culturales. - Buenos 
Aires, 1963. - 88 p. + 1 h. (22 x 16). 
Breve resumen biográfico y noticia de los trabajos del investigador y estudioso 
argentino <1854-1911). Se reproducen fragmentos de algunas de sus obras como 
muestra de sus conocimientos de naturalista, arqueólogo y paleontólogo. Tam-
bién se publican ocho cartas ya conocidas, -con noticias de interés científico.-
R. C. 
52497. CAUGHEY, JOHN W.: Herbert Eugene Bolton. - «The American West» 
, (Salt Lake City, Utah), J, núm. 1 (964), 36-39. 
Esbozo de la personalidad y obra del citado historiador norteamericano contem-
poráneo, estudioso principalmente de la conquista y colonización española de 
los territorios del oeste de Estados Unidos. - D. E, 
52498. Sesión solemne del Centro de Historia. - «Boletín del Centro de His-
toria del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 1 (1963), 
75-78. 
Recepción como miembro de dicha institución de Trujillo (Venezuela) de Pedro 
Emilio Carrillo, autor de la obra Crónicas sobre la historia de la medicina en 
el estado de TrujiUo. Breve referencia a la personalidad y obra del citado.-
D.E, 
52499. ADRIANZA ÁLVAREZ, H.: Domingo del Monte, abogado y escritor zuliano. 
Trayectoria de un gran ausente. - «Boletín del Centro Histórico del 
Zulia» (Maracaibo), 2.& época, IV, núm. 13-16 (1962-1963), 121-130. 
Esboza brevemente la personalidad y obra del citado 0804-1853), venezolano 
de nacimiento, cuya polifacética labor como humanista, políglota, historiador, 
crítico, bibliógrafo, poeta, etc., se desarrolló principalmente en Cuba. - D. B. 
52500. KONETZKE, RICHARD: Alexander von Humboldt und Amerika. - «Jahr-
buch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateiname-
rikas» (K51n), I (1964), 343-348. 
Panorama de la bibliografía aparecida sobre Humboldt y su obra respecto a 
América con motivo del centenario de su muerte. - E. Rz. 
525{)1. JARA, ÁLVARO: Humanidad y americanismo de A. Lipschutz. - «Boletín 
de la Universidad de Chile) (Santiago de Chile), núm. 43 (1963), 8-10. 
Discurso. Da a conocer la obra americanista -especialmente sobre indigenis-
,mo- del biólogo e historiador letón Alejandro Lipschutz (residente en Chile 
desde 1926). - R. C. 
52502. CARDIM, ELMANO: Joño Francisco Lisboa, historiador. - «Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Río de 'Janeiro), núm. 259 
(1963), 181-206. 
Texto de conferencia. Reedición de «Jornal do Comércio)) (Río de Janeiro, 1958). 
Resumen biográfico y extenso análisis de las obras del historiador brasileño 
arriba citado (n. 1812), referentes al Brasil colonial. - R. C. 
52503. SIERRA BASURTO, EDUARDO: Alfredo Metraux (1902-1963), notable ameri-
canista que desaparece. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha. 
cienda y Crédito PúblicQ)) (México), núm. 288 (1964), 22-23. 
Necrología del citado americanista recientemente fallecido y resumen de la 
última conferencia que pronunció titulada Los movimientos mesiánicos de la 
América del Sur. - D. B. 
52504. Muerte de monseñor Navarro. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), L, núm. 191 (1960), 951. 
Necrología. Noticia de las obras del historiador venezolano Nicolás Eugenio 
Navarro (1867-1960). - R. C. ' . 
52505. Muerte de Enrique Ortega Ricaurte. - «Boletín del Archivo General de 
la Nacióml (Caracas), LII, núm. 196-199 (1962), 161-162. 
Nota necrológica del historiador colombiano (t 1962); con notida de sus tra-
bajos, en ,buena parte relativos a la independencia de América. - R. C. 
52506. GALINDO VERA, VIDAL: Contribución a la bibliografía de Luis Alberto 
Sánchez. - «Boletín Bibliográfico [Universidad N. M. de San Marcosh> 
(Lima), XXXVI, núm. 1-2 (963), 3-98. 
1481 fichas de artículos publicados en revistas y periódicos, de 1916 a 1962, por 
Luis Alberto Sánchez, uno de los más notables estudiosos de la literatura ame-
ricana y gran escritor peruano. Esta parte de .la bibliografía muestra la fecun-
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didad y amplitud de su obra que abarca desde el ensayo' político, la historia y 
la biografía, hasta la preceptiva literaria y la inter.pretación de la novela actual. 
Revistas y periódicos consultados, peruanos y extranjeros; índice onomástico.-
E. Hz. > 
52507. Homenaje a don Justo Sierra. - Secretaría de Educación Pública (Bi-
blioteca del Consejo Nacional Técnico de la Educación). - México, D. F., 
1962. -157 p., 18 ils. (25,5 x 18). 
Miscelánea de numerosos y breves escritos de y sobre el que fue <1848-1912)' 
ilustre político, diplomático, escritor e historiador mexicano. editada por Cefe-
rino Cano y publicada como homenaje en el cincuentenario de la muerte de' 
J. Sierra. Incluye repertorios biobibliográficos e índices. - G. C. C. 
52508. RAMOS, OSCAR GERARDO: Discurso. - «Boletín de la Academia de Histo-
ria del Valle del Cauca» (CalD, XXXII, núm. 133 (1964), 246-247, 
Discurso necrológico ante el cadáver de Zawadzky Colmenares, pronunciado en 
representación de dicha Academia de la Historia. Datos biográficos y sobre la 
actividad de aquel como historiador. Bibliografia. - C. Cto. 
Ciencias auxiliares 
52509. LIS DE KOZLOWSKI, ESTANISLAO: Los fines de la genealogía y la siste-
matización de los métodos de investigación. - «Revista de Historia» 
(San Juan, Ar.gentina), núm. 13-14 (1963), 45-55. 
En torno al significado y .papel de la .genealogía desde el siglo XVIII a la actua-
lidad y los métodos empleados. Datos sobre filíaciones desde el xv -en el XVI 
aparecen los primeros trabajos de seriedad cientifica- y sobre métodos y obras 
de este .tipo. Sin bibliografía - C. Cto. 
52510. ARBOLEDA, GUSTAVO: Diccionario biográfico y genealógico del antiguo 
Departamento deL Cauca. - Librería Horizontes. - Bogotá, 1962.-
xv+488 p. 
Rec. anónima. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 576-
578 (1962), 651-652. Reedición de esta obra publicada por vez primera en 1910 
y reeditada con adición de la parte genealógica en 1926. - E. Rz. 
52511. ALLENDE y NAVARRO, FERNANDO: La casa-torre de Allende deL Valle de 
Gordejuela. Origen y descendencia. - Prólogo de JAIME EYZAGUIRRE.-
'Santiago de Chile, 1964. - 304 p., 20 láms. fuera texto (23 x 16). 
Trabajo de invesHgación sobre esta familia radicada en América. Aporta docu-
mentos, fotograbados y retratos, así como cartas y escritos de valor familiar 
e histórico, relativos a miembros de dicha familia. - A. de F. 
52512.' FUENZALIDA CORREA, OSVALDO: Un linaje chileno en cuatro siglos (Fuen-
zalida). - Santiago de Chile, 1962. - (Sin más datos). 
Rec. Carlos J. Larraín. «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), XXIX, núm. 66 (1962), 185-188. Estudio genealógico de dicho 
linaje. Menciona ciertos notables personajes españoles del mismo (siglo XV-XVI); 
analiza la personalidad del conqUistador Andrés de Fuenzalida, fundador de 
este linaje en Chile, a donde llegó desde Perú en 1549, prestando señalados 
servicios en la guerra de Arauco; comenta el testamento del citado conquista-
dor y ofrece breves biografías de sus descendientes más ilustres durante cuatro 
siglOS de historia .chilena. - D. B. 
52513. PÉREZ-MALDONADO, CARLOS: Los Pérez-Mazllonado. - Monterrey (Mé-
jico), 1963.-194 p.+116 láms. 
Investigación sobre la historia de esta familia mejicana y consideraciones sobre 
aquellas otras que entroncaron con la misma. Aporta multitud de documentos 
de interés familiar e histórico. - A. de F. . 
52514. KANY, CHARLES E.: Semántica hispanoamericana. - Aguilar, S. A. de 
Ediciones. Biblioteca, Cultura e Historia. - Madrid, 1962. - 298 p. 
(21 x 14). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 42285.~B. T. 
52515. ALVARADO, FRANCISCO DE: Vocabulario en lengua mizteca. - Reproduc-
.ción facsimilar con un estudio de W. JIMÉNEZ MORENO. - Instituto Na-
.cional de Antropología e Historia. ~ México, 1962. - Sin más· datos. 
Ref.· «Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México) (1962), 11 ... 
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52516. ÁNGELES CABALLERO, CÉSAR: Diccionario de sobrenombres literarios pe-
ruanos. - «Boletín Bibliográfico [Universidad N. M. de San Marcos]» 
(Lima), XXXVI, núm. 1-2 (1963). 134-142. 
Recopilación de sobrenombres. algunos con alusiones a personajes históricos. 
por ejemplo. Príncipe de Esquilache. - E. Rz. 
52517. MARTÍNEZ PAREDES. DOMINGO: Maceual. - «Boletín Bibliográfico de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México). X. núm. 293 
(1964). 7. 
Dilucida la significación del adjetivo maya y nahoa «maceual», cuyo sentido 
despectivo alusivo a gente plebeya está enraizado en la mitología de la creación 
según el Popol Vuh. - B. T. 
52518. MURRA. JOHN V.: Temas de estructura social y económica en la etnohis-
toria y el antiguo folklore andino. - «Folklore Americano» (Lima). X. 
núm. 10 (1962), 226-238. 
Destaca la importancia que para la historiografía andina tienen las descrip-
ciones locales y las fuentes recopiladas o escritas (XVI-XVII) por descendientes 
de americanos andinos. Al primer grupo pertenece el informe de Íñigo Ortiz de 
Zúñiga sobre su visita a Huánuco (1562) -recientemente publicado- que. a 
juicio del autor. constituye importante fuente para el estudio de las estructuras 
sociales y económicas andinas. por recoger informacióil de treinta Kurakas. 
A través de dicha información examina el status social, las funciones y en-
tradas de aquéllos. Comenta asimismo el texto quechua recogido por Ávila 
(siglo XVII). --.publicado y perteneciente al segundo tipo de fuentes-, a partir 
del cual hace un estudio del ayllu. Notas. Bibliografía. - C. Cto. 
52519. GARCÍA NIETO, JosÉ; y COMES, FRANCISCO ToMÁs: Leyendas hispanoame-
ricanas. - Ediciones Cultura Hispánica (Colección Nuevo Mundo).-
Madrid. 1964. -192 p. (17 x 12). 2J5 ptas. 
Agrupadas por países. se recogen una serie de leyendas. desde el período 
prehispánico a la actualidad. De interés para el estudio del folklore. Alguna 
bibliografía. - E. Rz. . 
Historia política, económica, social e institucional 
52520. TITTE, E. Y.: Cronología virreinal [del Río de la Plata]. - «Boletín del 
Instituto Bonaerense de Numismática y AntigüedadlJ (Buenos Aires). 
núm. 6 [1959 (19üO)]. 39-53. 
Trabajo no recibido. 
52,521. EYZAGUIRRE, JAIME: La frontera histórica chileno-argentina. - Editorial 
Nascimiento. - Santiago de Chile. 1962. - Sin más datos. 
Rec. Mateo Martinic B. «Historia» (Santiago de Chile). núm. 2 (19621963). 318-
320. Documentado trabajo que pone de manifiesto la base histórica de las reivin-
dicaciones chilenas a la región 'patagónica. Se complementa con siete mapas.-
E. Hz. 
52522. BoscH, FELIPE: Historia naval argentina. - Editorial Alborada. - Bue-
nos Aires, 19'62.-334 p.-Sin más datos. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington). XIV •. núm 2 
(1964), 215. . , 
52523. Cañones de bronce en la conquista y la colonia. - «Revista de MarinaD 
(Santiago de Chile). LXIX. núm. 637 (19'63). 846-848. 
De «El Teniente» (Chile. Braden Copper Mining Company). Divulgación sobre 
varias ,piezas de artillería de ,bronce (XVI-XVIII) y sobre el cobre chileno em-
pleado en algunas de ellas. - C, Cto. 
52524. PADILLA BENDEZÚ, ABRAHÁN: Historia de la inmigración en el Perú. - ' 
«Revista Peruana de Derecho Internacional» (Lima), XXII. núm. 61-62 
(1963), 57-130. 
Síntesis general de los grupos y proyectos de inmigración en el siglo XIX (es-
pañoles, negros, chinos. italianos, irlandeses. polinesios. semitas. etc.). Al tratar 
de los grupos español y negro. dedica apartados a la historia ·colonial. reco-
giendo noticias bastante ,generales y sin una valoración crítica adecuada. Son 
interesantes las referencias a los·proyectos de inmigrantes españoles· y vascos 
del siglo pasado. Bibliografía. - E. Rz. 0 
52525. KELLENBENZ, HERMANN: Einige ·Aspekte der frühe'n Witschafts- und 
Sozialgeschichte des· Nordostens von Brasilien. - «JahrbUch für Ges-
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chichte von Staat. Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Koln), 
I (964), 27-71. 
Bien construido panorama en el que, después de comentar algunas recientes 
innovadones metodológicas en el campo de la historiografía (Gilberto Freyre), 
examina con más detenimiento algunos problemas de la historia económico-
social del Brasil: papel e importancia de los -conversos en la colonización; 
contactos comerciales entre Brasil y las colonias españolas (a través de con-
versos), etc. A continuación se ocupa del dominio holandés en Brasil, seña-
lando -como una de las posibles causas de su fracaso, su falta de fusión con el 
indígena, a diferencia de la actitud de los portugueses. Alude a que varios de 
los jefes de la rebelión 'contra los holandeses fueron mestizos, indios o negros 
y que algunos fueron premiados por la Corona portuguesa con hábitos nobi-
liarios. Finalmente señala como una de las características de la sociedad brasi-
leña la mezcla de razas y alude a algunos de sus elementos (negros). Biblio-
grafía. - E. Rz. 0 
52526. VILLANUEVA, CARLOS RAÚL: La ciudad y su historia. - «Boletín del Cen-
tro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 1 (1964), 
91-96. 
Analiza brevemente de entre las Leyes de Indias las disposiciones que se re-
fieren a la pobladón y fundación de nuevas ciudades y que demuestran la 
racionalidad de las mismas, en contraste -con las equivocadas concepciones 
urbanísticas del mundo actual. - D. B. . 
52527. HARTH-TERRÉ, EMILIO; y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Histórico puente 
sobre el río Apurimac. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» 
(Lima), XXV, núm. 1 (961), 87-145. 
Cf. IHE n.O 46925, donde reseñamos una separata de este mismo artículo.-
R. C. 
52528. GUTIERREZ COLOMER, LEONARDO: Bebidas indias. - «Boletín de la So-
ciedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XIV, núm. 55 
(1963), 123-126. 
Relación de antiguas bebidas indias de América, -conservadas en su mayoría 
actualmente (pulque, mate.guarana. vino de palma. cacao, coca. chicha). Com-
posición. preparación y localización geográficas. - M. E. 
52529. QUIROZ, LUIS OVIDIO: Estudio sobre ejidos (Ejidos del Edo. Zulia).-
Imp. Macagno Landa Cía.- [Buenos Aires]?, 1960.- (Sin más datos). 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas). XLIV. 
núm. 174 (961). 315. 
52530. MORNER, MAGNUS: Das Verbot für die Encomenderos, unter ihren Eige-
nen Indianern zu Wohnen. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat. Wirt-
schaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Koln). I (964). 187-206. 
Estudia la prohibición de que los encomenderos vivieron en los propios pueblos 
de indios de su encomienda. Esta medida, ordenada en 1'569 •. estaba en evidente 
oposición ,con la que prescribía que el encomendero debía residir cerca de su 
encomienda, para mejor protección de los indios. En realidad esta especie de 
segregadón se decretó paro evitar los abusos contra el indio por ,parte de los 
blancos. Sin embar.go, nunca se cumplió al ,pie de la letra y los propios jesuitas 
no fueron partidarios de su aplicación. Con el tiempo. a medida que decae la 
encomienda, pierde razón de ser. Finalmente son los propios encomenderos 
los que piden que en cierto modo se cumpla. pero aplicada a mestizos y mu-
latos a los que se debe impedir que vivan entre los indios. Bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita del Archivo General de Indias y del General de 
la Nación de México.-E. Rz. • 
52531: LUBIN, MAURICE A.: Tres etapas no aperfeicoamento da condicáo hu-
mana na América. - «Revista de História» (Sao Paulo). XXVI. núm. 54 
(1963). 465-471. 
Breve y superficialmente. señala a Haití, Brasil y Estados Unidos -como tres 
puntos representativos de injusticia social (remontándose a la época coloniaD. 
que considera superada en los dos primeros ·países. - R. C. 
52532. WOLF, INGE: N egersklaverei und N egerhandel in Hochperú. 1545-1640. -
«Jahrbuch für Geschichte von Staat. Wirtschaft und Gesellschaft La-
teinamerikas» (Koln). I (1964). 157-186. 
Ofrece una serie de datos interesantes sobre diversos aspectos relacionados con 
las existencias de esclavas negros en el Alto Perú. En primer lugar señala cómo, 
a pesar de que el negro no se aclimata bien al trabajo en las minas (lo que 
hace imprescindible la mita y la encomienda), sin embargo, existen negros 
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trabajando en la agricultura y en la pequeña industria artesana de las ciudades 
del Alto Perú, así como dedicados a trabajos domésticos. Seguidamente se· 
ocupa del comerdo de negros y de su penetración hasta el Alto Perú, primero 
a través de Panamá; después, por Buenos Aires. La penetración .por este último 
lugar fue particularmente intensa durante el período de unión de España y 
Portugal (1580-1640). Este comercio, cuya iniciativa se debió al obispo de Tu-
cumán Francisco de Vitoria, se realizó en parte de contrabando y en parte 
merced a asientos con portugueses. En 1623, al establecerse la Aduana de 
Córdoba de Tucumán, el comercio negrero disminuyó, pero no desapareció 
totalmente. También se señala el peligro que llegaban a constituir los negros 
huidos y rebeldes (dmarrones). Finalmente se alude a la existencia de negros 
que habían cOIllJlrado su libertad y poseían chacras en las cuales utilizaban la 
mano de obra india. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del 
Archivo de Indias de Sevilla. Archivo Nacional de Bolivia. Archivo Nacional 
de Santiago de Chile y Museo Nacional de la Casa de Moneda de Potosí.-
&~ • 
52533. CHEVALIER, FRAN~OIS: Land and society in colonial Mexico: the gTeat 
hacienda. - Translated by ALVIN EUSTIS, with a foreword by LESLEY 
BIRI) SlMPSON. - University of California Press; Cambridge University 
Press. - Berkeley-London, 1963. -IX+334 p. con íls. - 68 chelines. 
Traducción de la obra francesa La fOTmation des gTandes domaines au Mexique, 
1952 (cf. IHE n.O 1798, 5465 Y 15452) cuya versión española fue reseñada en 
IHE n.O 18962. - A. G. . 
52534. RAMÓN DE SAN PEDRO, J. M.: FactoTes humanos de la venezolanidad.-
«Punta Europa» (Madrid), VIII, núm. 88-89 (1963), 91-108. 
Somero examen de las tres razas asentadas en Venezuela: india, española y 
negra, acompañado de ocho breves notas biográficas venezolanas del siglo XVI.-
A. B. G. 
5253'5. MANZANO MANZANO, JUAN: PTecedentes castellano-aTagoneses del ViTTei-
nato cowmbino. - En «Colonizadón española en América» (lHE 
n.O 52641), 29-49. 
Cuando suplica a los Reyes Católicos el título de Almirante, más que un arque-
tipo institucional, Colón busca para sí una suma de poder semejante a la que 
gozaba Alfonso Enríquez, Almirante de Castilla. Para completar en tierra la 
superior jurisdicción otor,gada por la Capitula'ción de Santa Fe, como Almirante 
de la Mar, Colón consigue también el oficio de Virrey-Gobernador. El autor, 
basándose entre otros textos, en los señalados por los editores del Registro 
General del Sello, los Archiveros de Simancas, pone de relieve el precedente 
castellano del Virreinato colombino. Pero, sea porque el interés de Colón se 
concentra en el almirantazgo, o porque el virreinato castellano aún está por 
precisar -a diferencia de la tradición que dicha dignidad tiene en Aragón-, 
se le otorga este cargo en forma menos particularizada y sí más general, como 
lo demuestran las pruebas que aduce el autor de este estudio. Bibliografía. 
Documentación publicada. - E. Rz. ' 0 
52536. WOLF, INGE: DeT Cabildo im kolonialen Spanisch-AmeTika. - «Jahrbuch 
für Geschichte von Staat. Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas)) 
(Ki:iln), I (1964), 365-371. 
Comentario sobre la bibliografía reciente acerca de la institución del Cabildo 
en la América Española. - E. Rz. 
Aspectos religiosos 
52537. BOUCHARD, PAÚL: La Teligión en AméTica Latina. - «Revista de Indias» 
(Madrid), XXI, núm. 83 (961), 151-1-57. 
Se trata del texto de una conferencia pronunciada en 1960 en Lake Couchichig 
(Ontario), donde explica la obra evangelizadora y civilizadora de los misioneros' 
en los territorios españoles y ,portugueses. Expone la paralización que se pro-
dujo desde la independencia, a causa de las nuevas tendencias políticas y del 
laicismo subsiguiente. Señala la actividad del protestantismo y el enfrenta-
miento de los grupos comunistas contra la Iglesia, con las consecuencias que se 
viven actualmente. - D. R. P. 
52538. BORGES O. F. M., PEDRO: En tOTno a los ComisaTios GeneTales de Indias 
entTe las óTdenes misioneTas de AméTica. - «Archivo Ibero-Americano»' 
(Madrid), 'XXIII, núm. ~91 (96), 145-196. (Contihuará'> 
Define el cometido y características de dicho cargo, -creado en el último tercio 
del siglo XVI a instancias de Felipe II y adoptado por los franciscanos y pro-
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puesto a los agustinos, dominicos y mercedarios. A'bundantes citas y apéndice 
documentaL-A. B. G. . 
52539.GUISASO~A: Vuelta a Sant.o Domingo:- «Misiones Franciscanas» (Oñate-
. GUipúzcoa), L, núm. 421 (1964), 19-22. 
Resume el apostolado franciscano en dicha isla, desde el descubrimiento' hasta 
e.l" siglo. XVI, Y alude a la vuelta a ella de los misioneros al cabo de dos siglos. 
Croquis de las primitivas provincias franciscanas en América. - B. T. 
52540. GUISASOLA: Mártires franciscanos en Centro-América. - «Misiones 
. Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), L, núm. 424 (1964), 122-123. 
Relación de misioneros muertos a manos de los indios desde el siglo XVI al XVIII. 
Referencias a la situación actual de la orden franciscana en el territorio 
citado.- E. Rz. 
52541. PINIL~ COTE PBRO., ALFONSO MARÍA: Santuarios célebres de la Arqui-
diócesis de la Nueva Pamplona. - «Estudio» (Bucaramanga), XXXII, 
núm. 267 (963), 86-99. . 
Apuntes que informan, sobre todo, de los santuarios de la época colonial del 
Santo Cristo del Humilladero (Pamplona), Nuestra Señ-ora de las Angustias 
(Labateca), Nuestra Señora de los Dolores (Cacota de Velasco) y Nuestra Se-
ñora de Belén (Salazar de las Palmas). Documentación .. publicada y referencias 
bibliográficas. - B. T. 
52542. GALINDO, ALFREDO: El Santuario de Guadalupe en Moreria. - «Juan 
Diego» (Cuernavaca, Méjico), XXV, núm. 294 (1964), 16-18. 
Reseña históriéa <1708-1778) sobre el citado santuario de dicha dudad meji-
cana.-D. B. 
52543. CAMPOS O. F. M., LEOPOLDO: El Santuario de Guadalupe de Morelia .. -
«Juan Diego» (Cuernavaca, Méjico), XXV, núm. 294 (1964), 19. 
Breve noticia sobre el citado santuario construido en 1708 y enriquecido en su 
construcción a lo largo del siglo xvnr. - D. B. 
52544. SOSA, FRANCISCO: Biografía de los ilmos. señores arzobispos de México. 
Desde la época colonial hasta nuestros días. - Corregida y aumentada 
.por el autor. Con una breve noticia biográfica y un apéndice por ALBER-
TO MARÍA CARREÑO. - 2 tomos. -Editorial Jus, S. A. - México, 31962:'-
303 Y 342 ,p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII, núm. 238 (1962), 32-33. 
El tom-o 1, comprende desde fray Zumárraga (1528-1548) hasta don Alonso de 
Cuevas Dávalos <1664-1665). Tomo II: de fray Marcos Ramírez de Prado <1666-
1667) a don Miguel Daría Miranda y Gómez. Se añade un articulo sobre la 
cripta arzobispal. - D. B. . 
52545. ARANEDA BRAVO, FIDEL: Obispos, sacerdotes y frailes. - S. e. - Santiago 
de Chile, 1962. - 262 p. 
Rec. anónima. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 2 (1962-1963), 266-267.-
Síntesis biográficas de treinta personajes chilenos de los siglos XVIII al xx.-
E. Rz. 
52546. ZAMBRANO S. 1., FRANCISCO: Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía 
de Jesús en México. Siglo XVI (1566-1600). - 2 tomos. - Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Iberoamericana. Editorial 
Jus, S. A.-México, 1961-1962.-683 y 685 p. (23,5 x 17,5). 
Recoge los datos biobibliográficos de unos 200 jesuitas que laboraron en Nueva 
España en dichos años, tratando de dar a conocer lo que cada uno hizo por la 
civilización y cultura mejicanas, ya que las funciones que desempeñaron fueron 
múltiples. Entre ellos se encuentran predicadores, catedrático~ de universidades, 
misioneros, teólogos, filósofos, humanistas, lingüistas, astrónomos, científicos, 
escritores, etc. El orden que se sigue generalmente es el de la biografía de cada 
jesuita, precedida de un breve esquema cuando consta de muchos datos; fuen-
tes biográficas por orden alfabético de autores; bibliografía de cada uno, si 
la hay y referencias bibliográficas. De algunos jesuitas no se ofrecen más datos 
que los de la fecha de su muerte. Se incluye también la historia de las casas, 
colegios, misiones, >congregaciones marianas, anónimos, etc. Tanto en las biobi-
bliografías como en las materias tratadas se sigue el orden alfabético. índice 
analítico de personas, lugares y topónimos al final de cada tomo. En apéndice 
traduce y resume las cartas anuas de 1573 a 1585 y de 1594 a 1599. útil como 
obra de consulta. - D. B.)
52547. BURRUS S. l., ERNESTO: El padre Kino, nuevo huésped del Capitolio.-
«Estudios Centroamericanoslt (San Salvador), XIX, núm. 191 (964), 
60-61. 
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A propósito de la colocación' en la Galería: del Capitolio Nacional de Washing-
ton (primavera, 1964) de una· estatua del padre Kino elegido" por Arizona como 
uno de sus dos héroes, se ofrece una somera biografía de dicho misionero 
de Nuevo México· (fines xVII-principios xVIII), con datos sobre otros religiosos 
misioneros. cuyas estatuas figuran en . dicha Galería. - C. Cto. 
52548. CASTILLERO R., ERNESTO J.: Biografía deL doctor Lasso de la Vega. 
PreLado, LegisLador y prócer (1764-1831). Maracaibo [31962?]. -44 p. 
Rec. P[edro] P[ablo] B[arnola]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 75 (1963), 446-4>50. Documentada semblanza 
biográfica del citado obispo de Mérida (Venezuela), destacada' figura de la 
Iglesia en Hispanoamérica durante el período de la independencia. -.D. B. " 
Aspectos culturales 
52549. PICÓN SALAS, MARIANO: A cultural history of SpanislÍ America. From 
conquest to independence. - Versi6n inglesa de IRVING A. LEONARD.;"'-
University of California Press. - Berll:eley-Los Angeles, 1962. - XVII + 
192 p. (23 x 15). 5 dólares. 
Excelente versión inglesa, con un prólogo del traductor, de esta conocida sín-
tesis histórico-cultu.ral sobre Hispanoamérica colonial, que abarca desde un 
capítulo inicial sobre el legado cultural prehispánico hasta fines del siglo XVIII. 
Consideramos innecesario entrar en detalles sobre esta edición, porque su 
contenido· apenas difiere de la primera (Fondo de. Cultura Económica, México 
D. F., 1944) Y porque ha sido profusamente analizada por la crítica norteame-
ricana [d. John J. Tepaske. «Pacific Historical Review» (Berkeley-Los An-
geles), XXXIII, núm. 1 (1964), 73-74. - Harvey L. Johnson. «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham, N. CJ, XLIII, núm. 4 (1963), 548-
549. - Charles Gibson. «Handbook of Latín American Studies» (Gainesville, 
FlaJ, vol. 25 (1963), 203 Y 303]. Bibliografía e índices completan el brillante y 
ponderado ensayo. - G. C. C. . 
52550. AGRAMONTE, ROBERTO: La moderna civilización latinoamericana y' su 
. itinerario histórico-social. - «Revista Mexicana de Sociología» (Méxi-
co, D. F.), XXV, núm. 2'(1963),439-503. . . 
Un ensayo sobre el concepto de civilización latínoamericana, su caracterización 
por contraste con la anglosajona, factores de su unidad básica y diversidad 
regional, procesos de aculturación, etc. Sin indicaciones bibliográficas ni apor-
taciones nuevas, salvo algunas notas de viaje. Resumen y comentarios a las 
ya clásicas interpretaciones de Keyserling y Sigfried sobre el particular.-
G. C. C.' 
52551; KUBLER, GEÓRGE: Ciudades y culturas en el período colonial de Amé-
rica Latina. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Es-
téticas» (Ca,racas.), núm. 1. (1964),. 81-90, ils. 
Ensayo que trata de demostrar que la ciudad colonial en Iberoamérica fue 
. tanto en su génesis como en su forma totalmente europea. Examina determi-
nadas teorías que esbozan algunas de las principales diferencias culturales 
que separan las ciudades europeas de las americanas y concluye afirmando .. qUe 
la uniformidad inicial de las. culturas coloniales españOla y portuguesa fue 
transformándose para producir numerosas y variadas culturas regionales, con 
~a diversidad semejante a la de las civilizaciones prehispánicas. ~ D. B. 
52552. RosENBÍ..AT, ANGEL: La lengua y la culturad~ HÚpan~américa. - Ca-
racas, 1962. - (Sin más datos).. .. .. 
Rec. 1[saac] J. B[arrera]. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» 
(Quito), XLIV, núm. 99 (1962), 104-105. Estudio sobre las tendencias actuales 
de la lengua en Hispanoamérica. Se plantean dos cuestionees: el manteni-
miento del idioma sin transformaciones que lo conviertan en lengua aparte 
de la original; los cambios operados en el idioma en el transcurso de los siglos, 
en los que han influido las lenguas habladas en las diversas naciones conquis-
tadas por los españoles. Afirma que la garantía' de unidad lingüística en el 
ter_ritorio hispánico es la marcha paralela de laoeultura y la lengua. Si bien 
se españoliza el español de América, también se (/americaniza)) el de España: -
D. B. 
52553. ANDERSON IMBERT, ENRIQUE: Misión de los intelectuales en Hispanoamé-
rica. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 3 (1963), 33-48. 
Ensayo de caracterización sociológica, limitado al tipO de intelectual preocu-
pado por el poder. Traza .una serie de generaciones de' intelectuales hispano-
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americanos, desde el XVUI (grupo de la Ilustración y de la Independencia) hasta 
nuestros días. Vinculados con la burguesía hasta 1890, al transformarse ésta 
en oligarquia, la inteligencia se fragmenta entre el compromiso con la clase 
dominante, el liberalismo y el socialismo. Es desde 1930 y, sobre todo, desde 
el triunfo de Fidel Castro, cuando el comunismo empieza a tener cierto peso 
en los medios intelectuales. Interesa a esta sección la clasificación tilpológica, 
ideológica y generacional, que se hace de numerosos hombres de letras his-
pánicos (entre ellos, algunos historiadores). Criterio: liberal. - J. Mz. 0 
52554. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Panorama cultural del Perú. - En «La Uni-
versidad y el pueblo» (lHE n.O 52610), 9-28. 
Conferencia. Considera los diversos elementos, a veces contradicto'rios, que 
han contribuido a forma·r la personalidad cultural peruana: el medio geo-
gráfico, en el que coexisten los más diversos climas y paisajes; el hombre, de 
peculiares características fisiológicas y psíquicas; la coincidencia en el tiempo 
de la prehistoria, la protohistoria y la historia; la tradición común; el predo-
minio de lo formal sobre lo sustantivo; las peculiares ca,racterísticas de lo 
indígena, etc. Examina las diversas etapas del desarrollo cultural peruano y 
las dístintas influencias que ha sufrido desde la época colonial, señalando 
cómo después de 1918 la cultura peruana experimenta una radical transfor-
mación hacia un nacionalismo amplio y consciente. - D. B. 
52555. MARTÍNEz, JosÉ LUIS: Esquema de la cultura mexicana actual.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 3 (1963), 7-32. 
Panorama informativo muy completo, ,totalmente elaborado sobre datos, 
acerca del tema enunciado. Dos .partes: 1.8 ) análisis de los factores condi-
cionantes (indigenismo-hispanismo; universalismo-nacionalismo; lo académico 
o lo popular). La 2.8 ) se destina a la educación popular: esfuerzos pedagógicos 
hechos en sus distintos grados desde 1910 y déficit educativo (excesiva con-
centración universitaria en México --el 80'% de la población universitaria-, 
tendencia técnica más que humanista), institutos superiores, cultivo de la his-
toria y de las ciencias sociales, industria editorial, bibliotecas, ,revistas cul-
turales, museos, pintura, música, conferencias, becas, teatro, prensa y medios 
de comunicación de masas. Bibliografía, informes oficiales y publicaciones 
estadísticas. - J. Mz. • 
52556. DÍAz SÁNCHEZ, RAMÓN: Perspectivas históricas de la cultura venezo-
lana. Lo español y lo africano. - «Revista Nacional de Cultura» (Ca-
racas), XXVI, núm. 161 (1963>-, 35-51. 
Estudio de las influencias complementarias de hispano y negro en Venezuela 
y 'análisis de la fundamental apo.rtación de este último,principalmente en 
Caracas y las regiones llaneras y litorales. Preceden' datos de la aportación 
de español y africano a América con noticias sobre la concepción de fami-
lia, religión, etc., en este último; características diferenciales con el indio 
americano e influencias de uno y otro. Notas. Bibliografía. - C. Cto. 0 
52557. THOMPSON, LAWRENCE S.: Printing in Colonial Spanish America. - The 
Shoe String Press (Archon Books). - Hamden, Conn., 1962. -lOS p., 
iIs. 
Rec. Irving A. Leonard. «The American Historícal Review» (Washington, D. C.), 
LXIX, núm. 1 (1963), 250-251. -Rec. Jenaro Artiles. «Revista Interarnericana 
de Bibliografía» (Washington, D. C.), XIV, núm. 1 (1964), 67-68. Resumen de 
la historia de la imprenta en Hispanoamérica, desde su introducción en el 
siglo XVI hasta fines del XVUI, útil por su carácter divulgador, aunque no aporta 
datos nuevos ni profundiza en problemas críticos. - G. C. C. 
52558. VELA, D.: La imprenta en la Colonia. - Editorial del Ministerio de 
Educación Pública José de Pineda Ibarra (Colección «José de Pineda 
IbarraD). - Guatemala, 1960. - 49 .p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 1 
(1961), 92. 
52559. SALAZAR BONDY, AUGUSTO: Las tendencias filosóficas en el Perú. -En 
«La Universidad y.el pueblo» (IHE n.O 52610), 192-207. 
Conferencia que estudia la evolución de las ideas filosóficas en el Perú desde 
que se iniciaron en el siglo XVI con la doctrina escolástica, siguieron en el 
siglo XVTU con las diversas tendencias de pensamiento (racionalismo, empiris-
mo, etc.) que constituyen la época denominada Ilustración Peruana por sus 
coincidencias con la correspondiente europea, y más tarde, durante el si-
glo XIX, con distintas corrientes filosóficas, entre las que destacan el sensualis-
mo, el cientificismo experimentalista, el krausismo y, especialmente, el posi-
tivismo, corriente ésta de profunda influencia en la historia peruana. Concluye 
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afirmando el carácter precario e imitativo de la filosofía peruana que, junto 
con la ausencia de una' base tradicional, ha impedido su desarrollo. - D. B. 
52560. TORCHIA ESTRADA, JUAN CARLOS: Significado de Francisco Romero (1891-
1962). - «Cuadernos Americanos)) (México), XXII, -núm. 3 (1963), 88-
108. 
Ensayo de aproximación a este destacado filósofo historicista-culturalista: el 
hombre, la obra, la .relación de ambos entre si y ,con el medio en que les 
tocó desarrollarse. Aparte de la importancia que ofrece su magisterio conti-
nental, nos interesa esta figura'por ser sevillano de nacimiento y haber perma-
necido en nuestro país hasta los doce años, en que emigró a Argentina con 
sus ¡padres. -.r. Mz. 
52561. ARNILLAS ARANA, J. MAX: La medicina en el Perú. - En «La Univer-
sidad y el pueblo» (IHE n.O 52610), 109-121. 
Conferencia. Sintetiza la historia de la medicina peruana desde la época pre-
hispánica hasta fines del siglo XIX. - D. ,B, 
52562. ARROM, JosÉ JUAN: Esquema generacional de las Letras Hispanoame-
ricanas. Ensayo de un método. - Instituto Caro y Cuervo. - Bogotá. 
, 1963. - 239 ,p. (23,5 x 15). 
Reimpresión de un conjunto de artículos sobre el tema aparecidos en «The-
saurus» (XVI-XVIII, 1961-1963) a .los que se han añadido índices general y 
onomástico. Cf. IHE n.OS 44117, 4&542, 47218. Notas. Bibliog.rafía. - C. Cto. @ 
52563. TAMAYO VARGAS, AUGUSTO: Literatura en el Perú. - En «La Universi-
dad y el pueblo» (lHE n.O 52610), 65-89. 
Conferencia. Excelente síntesis de la historia de la literatura peruana desde 
la época colonial a la actualidad. - D. B. 
52564. DESSAU, ADALBERT: Probleme der Lateinamerikanischen Literaturges-
chichte im Lichte der Arbeiten José Carlos Mariáteguis. - «Wissenchaf-
tliche Zeitschrift der Universitat Rostock» (Rostock), XII, núm. 4 (963), 
709-718. 
Contribución a la historia de la literatura marxista en América latina. Plantea 
problemas fundamentales de solución indispensable y previa al análisis cien-
tífico de las literaturas latinoamericanas: historia y papel social de los 
intelectuales latinoamericanos como capa social; relaciones entre las literaturas 
latinoamericanas y modelos extranjeros; análisis de las corrientes literarias 
europeas contemporáneas; indigenismo; periodificación de las literaturas la-
tinoamericanas; diferenciación regional y su influencia en el desarrollo de 
esas literaturas. Análisis de la contribución de Mariátegui a la toma de con-
ciencia revolucionaria de los intelectuales peruanos y latinoamericanos. Con-
sidera sus trabajos críticos y de historia literaria contribución fundamental 
para la elaboración de las literaturas latinoamericanas. Acompañan resúme-
nes en varios idiomas. Notas. Bibliografía. C. Cta. 
52565. GISBERT, TERESA: Esquema de literatura virreinal en Bolivia. - Di-
rección Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República 
(Biblioteca de Arte y Cultura Boliviana, 17. Serie Letras, 3). - La Paz, 
1963. - 49 p., Hs. (26 x 18,5). 
Texto de conferencia. 'Resumen de una obra inédita de la autora sobre el pen-
samiento, letras y ciencias en la Audiencia de Charcas, escrita en colaboración 
con JosÉ DE MESA. Traza las líneas generales del desarrollo de la poesía, el 
teatro, la historia, relaciones de viaje, estudios sociales y económicos y de 
las lenguas· en la Bolivia virreinal (cf. IHE n.O 44134). - C. Cto. 
52566. DfAz SEllAS, PEDRO: Historia y antología de la literatura venezolana.-
Cuarta edición corregida y aumentada. - Jaime Villegas (Aldus).-
Madrid, 1962. - 600 p., 14 láms. (23 x 17,5). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 4'5545. - E. Hz. 
52567. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Nociones generales de la poesía nahuatl. 
«El Libro y el Pueblo)) (MéxiCo), IV, núm. 6 (1963),6 Y 12. 
Reedición de un fragmento de la obra Panorama literario de los puebles nahuas 
(México, 1963). Resume los -caracteres estilísticos y temáticos de la poesía 
nahua. Bibliografía. - E. Hz. 
52568. GARCÍA NIETO, JosÉ; Y COMES, FRANClsco-ToMÁs: Poesía hispanoame-
ricana. De Terrazas a Rubén Darío. - Ediciones Cultura Hispánica 
(Colección Nuevo Mundo).-Madrid, 1964.-163 p. 07;5 x 12,5). 
Antología selectiva de fragmentos de poesía de los países hispanoamericanos 
a partir del siglo XVI. Pertenecen a cincuenta autores. Con gran predominio 
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. de la poesía lírica y de vates posteriores a la época de la Independencia. Breve 
presentación y somero índice. Finalidad divulgadora. -.G. C. C. 
52569. AVALOS ANSIETA, BENIGNO: El arte popular en la América Latina.-
Santiago de Chile, 1962. -124 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
(1964), 89. 
52570. UGARTE ELESPURU, JUAN MANUEL: Artes plásticas en el Perú. Ensayos 
sobre la problemática del arte, peruano. - En «La Universidad y el 
pueblo» (IHE n.O 52610), 223-229. 
Conferencia. Considera el arte colonial como expresión de una sociedad mes-
tiza y señala que con el advenimiento de la República se inicia la decadencia 
del arte peruano, como consecuencia de la ·pérdida de la unidad espiritual, 
aún no superada. - D. B. ' 
52571. LEMOINE V., ERNESTO: La primera descripción de la pirámide de «El 
Tajín». - «Boletín B~bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (Méjico), núm. 294 (1964), 12-14. 
Noticias sobre la información del descubrimiento de dicha .pirámide cerca 
de la población de Papantla en la i,ntendencia de Veracruz. Dicha informa-
ción, la cual se reproduce junto con el grabado que la a·compañó, apa'reció 
,en la «Gazeta de México» (12 julio 1785) y es una pintoresca descripción del 
citado monumento. - D. B. 
52,572. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Notas sobre la arquitectura manierista en Quito-
«Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas). 
núm. 1 (1964). 113-120, ils. 
Consideraciones generales sobre el estilo manierista aplicado a la arquitectura 
y análisis de los rasgos y motivos manierista s patentes en los siguientes tem-
plos quiteño s : Convento de San FranciSoCo (1535-1581), Santo Domingo. por-
tadas del Colegio de la Compañía (mediados del siglo XVII) y el Carmen Mo-
derno (primera .mitad del siglo XVIII). Referencias bibliográficas. - D. B. 
52573. Encuesta sobre la significación de la arquitectura barroca hispano-
americana. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Esté-
ticas» (Caracas), núm. 1 (1964), 9-42. 
Reúne valiosas opiniones y juicios críticos sobre el tema emitidos por des-
tacados especialistas de Hispanoamérica, Estados Unidos y España. Las pre-
guntas que constituyen esta encuesta, de gran interés para una mejor com-
prensión de la arquitectura hispanoamericana son, .principalmente, acerca de 
la significación valorativa de dicha arquitectura; si pUede considerarse ésta 
como una manifestación «americana»; forma en que se manifiesta la, perso-
nalídad de la arquitectura barroca de Hispanoamérica; diferencias entre el 
barroco europeo y el americano; utilización del término «arquitectura mestiza»; 
sus obras representativas; características barrocas «constantes» en la arqui-
tectura de América del Sur, etc. Se observan coincidencias en algunas opi-
niones, 'pero en general los enfoques y 'las interpretaciones del tema son 
diversas y 'en ocasiones dispares. - D. B. 
52574. GASPARINI, GRAZIANO: Los techos con armaduras de pares y nudillos 
en las construcciones coloniales venezolanas. - «Boletín del Centro de 
Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas). núm. 1 (1964), 97-112, 
con figs. 
Tras breves referencias al origen del estilo mudéjar, cuyo sistema caracterís-
tico de techumbre alcanzó una gran difusión en las construcciones venezolanas, 
tanto religiosas como civiles, desde el siglo XVI hasta avanzado el siglo XIX, 
se ocupa de los principios constructivos propios de tales techumbres y analiza 
separadamente las tres variantes de cubiertas empleadas en las iglesias, según 
que el tipo de soportes que separen sus tres naves sean arquerías, pilares 
o columnas de mampostería o pilares de madera. Seguidamente se ocupa 
de .las cubiertas de las casas y las decoraciones de lacerías de sus diversos 
elementos. Glosario de términos de las techumbres mUdéjares. Excelentes di-
bujos y fotografías.- D. B. 
52575. SMITH, HALE G. (editor): Evolution of the, Oldest Rouse. - [Florida 
State University] (Notes in Anthropology, vol. 7). - Tallahassee, Flo-
rida, 1962. -129 'p., ils. y planos. , 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ. XLIV, núm. 1 (964), 120-121. Detallado estudio de la construc-
ción, historia .Y evolución de una casa colonial española tenida por la más 
antigua de la ciudad de San Agustín, Florida; de carácter muy técnico, se 
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apoya en bibliografía y en investigación directa de tipo histórico y arqueo-
lógico. Los distintos capítulos son obra de siete autores diferentes, encabezados 
por el editor de la publicación. - G. C. C. 
52576. HARTH-TERRÉ, EMILIO; y MÁRQUEZ ALBANTO, ALBERTO: Historia de la 
casa urbana virreinal en Lima. - «Revista del Ar·chivo Nacional del 
Perú» (Lima), XXVI, núm. 1 (1962), 109-206. 
Cf. !HE n.O 49814. - R. C. 
52577. HARTH-TERRÉ, EMILIO: Arequipa (Genio y donaire de un estilo perua-
no). - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» 
(Caracas), núm. 1 (1964), 51-63. 
Sintetiza la historia de la arquitectura de dicha ciudad peruana desde 1544 a 
1750, deteniéndose especialmente en los monumentos de los siglos XVII y XVIII, 
en los que el peculiar sistema decorativo arequipeño alcanzó su máximo 
florecimiento. Notas bibliográficas. Once excelentes fotografías. - D. B. 
52578. MANUCY, ALBERT: The houses of Sto Augustine. 1565-1821. - The Sto Au-
gustine Historical Society. - St. Augustine, Florida, 1962. -179 p. 
con ils. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLIV, núm. 1 (1964), 120-121. Monografía que aporta nuevos 
datos de investigación directa, aunque no tancomple'ta 'como pudo ser; des-
taca el capítUlo sobre materiales y traza de las edificaciones urbanas de la 
ciudad española de San Agustín, y los dibujos son excelentes. - G. C. C. 
52579. ZÉNDEGUI, GUILLERMO DE: La ciudad más antigua de Estados Unidos.-
«Américas» (Washington), XVI, núm. 6 (1964), 7-14, ils. 
Breve reseña histórica de la ciudad de San Agustín (Florida) a lo largo de 
la época colonial, desde su fundación por Menéndez de Avilés <1'565). Refiere 
la labor de restauración que en ella se lleva a ,cabo actualmente. - R. C. 
52580. ULRIKSEN, GUILLERMO: Hallazgo de 40 esculturas «platerescas» en la 
antigua contrasacristía agustiniana de Lima. - «Boletín de la Univer. 
sidad de Chile» (Santiago de Chile, 1963), núm. 43, 47-54, ils.; núm. 45, 
4-12, Hs. 
Notas sobre técnica de la escultura en madera policromada; caraderísticas de 
la imaginería barroca española y de la escultura colonial americana. Noticias 
referentes a algunas sillerías y retablos de Lima y estudio de las imágenes 
halladas en el conv ~nto de San Agustín de Lima. Bibliografía. - R. C. 
52581. DATSHKOVSKY, RAISA BARDAJ: Nómina bibliográfica de la pintura mexi-
cana desde la época colonial hasta nuestro tiempo. - «El Libro y el 
Pueblo» (México), IV (963), núm. 3, 21-23; núm. 4, 23-25; núm. 5, 28-31; 
núm. 6, 29-31; Y núm. 7, 28-30. 
Repertorio que comprende las referencias 147 a '500 de trabajos sobre pintura 
en México, agrupadas por orden alfabético de autores y títulos. - E. Rz. ) 
52582. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Hallazgo de pinturas mejicanas y pe-
ruanas de los siglos XVII y XVIII. - «Cuadernos Hispanoamericanos» 
(Madrid), núm. 171 (1964), 607-608. 
Enumera trece ,pinturas mejicanas y dos peruanas de los siglos XVI y XVII que 
se encuentran en Murcia y su provincia y las que se hallan en la iglesia espa-
ñola de San Ildefonso y Santo Tomás de Villa nueva de Roma. Indica los nom-
bres de sus autores. - A. B. G. 
Biografía e historia regional y local 
52583. GALL, FRANCIS: Belice, tierra nuestra. - Centro' Editorial «José de Pi-
.neda Ibarra». Ministerio de Educación Pública de Guatemala, C. A. 
(Colección Documentos, 21). - Guatemala, 1962. -197 p. (20,5 x 14,5). 
Estudio que demuestra que Belice es parte integrante de Guatemala y afirma 
con bases sólidas que no ha pertenecido nunca a Inglaterra, ya que los con-
venios celebrados con ésta desde la época colonial sólo le autorizaron al corte 
y explotación del palo de tinte (1763), ni mucho. menos a Méjico. La obra consta 
de tres partes: La) dedicada a la geog,rafía de Belice, se inicia con la descrip-
ción que aparece en el Diccionario Geográfico-Histórico del coronel Antonio 
Alcedo (1787) para da·r una idea de la extensión territorial de la Gobernación 
y Capitanía General de Guatemala; 2.") historia del territorio de Belice desde 
principios del siglo XVII, cuando el bucanero escocés Peter Wallace fundó una 
ranchería en la desembocadura del río Viejo, hasta 1958 en que la Organización 
8 . !HE· X (1964) 
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de Estados Centroamericanos declaró a Belice parte integrante de Guatemala; 
3.a) estudia el origen de las pretensiones de Méjico sobre Belice e incluye 
amplia documentación de los tratados de límites entre Guatemala y Méjico, 
así como el análisis de los motivos que los originaron. Lista de 24 mapas que 
figuran en un anexo ca'rtográfico (Dirección General de .cartografía de Guate-
mala), algunos de procedencia británica, ,que demuestran lo ilícito de la ocu-
pación territorial inglesa. Transcripción de 5 documentos (1783-1946), entre 
tratados y decretos. - D. B. • 
52584. RIESENBERG JR., FÉLIX: The Colden Road: The story of California's 
Spanish miss ion trail. - McGraw-Hill Book Company (The American 
trails series). - New York, 1962. - 315 p. - 6,95 dólares. 
Rec. John Haskell Kemble. «The American Historical Review» (Washington), 
LXVIII, núm. 3 (963), 819. Historia narrativa de 1a costa californiana desde 
San Diego a San Francisco. Divulga'ción. - E. Rz. 
Argentina 
52585. VIDELA, HORAcIo: Historia de San Juan. Tomo 1: (época colonial), 1551-
1810. - Academia del Plata. - Buenos Aires, 1962. - 927 p., 19 ils. 
(22,5 x 15,5). 
Historia de dicha provincia argentina, basada 'en extensa bibliografía (básica-
mente en las obras de Furlong, Encina y V. Sierra), documentos publicados e 
inéditos (éstos, de archivos nacionales chilenos y a'rgentinos, y locales -civiles 
y eclesiásticos- de San Juan); la bibliografía, aparte de mencionarse en notas, 
se agrupa por capítulos al comienzo de cada uno. En la primera parte del libro, 
de carácter introductorio, se trata la geografía regional (principalmente des-
criptiva} y se estudian las pobladones aborígenes. Diez capítUlos se dedican a la 
provincia de .cuyo, a partir del descubrimiento y población por los españoles, 
durante el período en que dependió de la capitanía de Chile (1551-1776). La 
tercera parte del tomo se refiere a la época en que la provincia depende del 
virreinato de Buenos Aires, hasta vísperas del ciclo de la Independencia 0776-
1810). En apéndice se transcriben más de 20 documentos (actas, cartas, reales 
cédulas, ordenanzas e informes), en parte inéditos. :En el texto, útiles listas de 
funcionarios civiles y cargos eclesiásticos. Método erudito, trabajo minucioso 
y serio esfuerzo por a'copiar datos lo más completos .posible. Exposición que 
trata de equilibrar la parte narrativa y la historia externa con el análisis de 
las estructuras económicas, sociales y culturales, su evolución a lo largo de la 
era colonial, y la organización política, eclesiástica, militar y administrativa. 
Para enmarcar acontecimientos regionales importantes (expulsión de los je-
suitas, creación del virreinato de Buenos Aires, por ejemplo) se exponen como 
antecedente problemas históricos generales, superando así un enfoque localista 
en excesos. Indices. - G. C. C. • 
Brasil 
52586. BIsHoP, ELIZABETH, and the editors of «Life»: Brazil. - Time Inc. (Lile 
World Libraryl. - New York, 1962. -160 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 4 (1962), 
475. 
52587. PALOP, JOSEFINA: El Brasil, visto por los viajeros alemanes. - «Revista 
de Indias» (Madrid), XXI, núm. 83 (1961), 107-127, 7 láms., '5 mapas. 
Estudia los viajes de Wied -incitado por Humboldt- y de Juan Mauricio Ru-
gendas, el primero como científico, interesado por la adquisición de objetos y 
ejemplares de la fauna y flora y, el segundo, como viajero artista, interesado 
por los tipos humanos y paisajes. Incluye, a continuación, los viajes de Schom-
burgk aunque -advierte- en realidad sólo visitó la Guayana británica. Incluye 
los detalles Ilertinentes sobre los viajes de Ehrenreich, como etnÓlogo, Bur-
meister -que dio datos sobre los puri y coroados-, Spix y Ma;rtius, auto,r este 
último de la clasificación etnológica de los distintos grupos. Concluye con los 
viajes de Steinen, tan importantes para la etnografía y etnología brasileña, 
y los de Eschwege y Preussen. Al final, relaciona un grupo de viajes de distinta 
amplitud. - D. R. P. 
Colombia 
52588. La historia extensa de Colombia. - ((Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963,), 509-511. 
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Reproduce una nota publicada en «El Tiempo» (Bogotá), 23 junio (1963?) que 
informa sobre diversos aspectos de la edición de la Historia extensa de Co-
lombia que ,prepara la A~demia Colombiana de la Historia: carácter de dicha 
obra, preparación de la misma y sus primeros 18 títulos. - D. B. 
52589. FORERO, MANUEL JosÉ: Así eran nuestros abuelos. - «Lámpara» (Bogo-
tá), IX, núm. 45 (19f.i3) , 7-9. , 
Divagaciones sobre origen y carácter de los 'conquistadores españoles y sobre la 
vida colonial americana, especialmente en las ciudades colombianas. - R. C. 
52590. PARSONS, JAMES JEROME: La colonización antioqueña en el Occidente de 
Colombia. - Versión española, prólogo y notas por EMILIO ROBLEDO.-
Banco de la República (Archivo de la Economía Nacional, 25).-Bogotá, 
21961. - 344 ,p, 
Rec. Lino G[ómez] Canedo. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, Florida), núm. 25 (1963), 241. Segunda edición castellana -la primera 
de 1950- de este libro aparecido originariamente en inglés en 1949 (Antio-
queño Colonization in Western Colombia, University of California Press (Ibero-
Americana, 32) Berkeley-Los Angeles). Historia de la labor de los antioqueños 
en la población y desarrollo económico del oeste colombiano, desde los tiempos 
coloniales hasta la actualidad. - G. C. C. 
52591. CAMACHO PEREA, MIGUEL:.:Valle del Cauca, constante socio-económica de 
Colombia. - Imprenta Depa,rtamental. - Cali, 1962. - (Sin más datos.) 
Rec. R. S, H, «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, 
XXX, núm. 132 (1963), 167-168. Estudio de todo lo referente al citado valle co-
lombiano. Se ocupa de su geografía, población (orígenes, raza, costumbres; etc,), 
historia, recursos naturales (génesis y desarrollo del pastoreo, riqueza piscícola 
de sus dos, etc,), industria, etc. - D. B. . 
52592. PLAZAS OLARTE, GUrLLERMO: El Departamento de Santander, alma y co-
razón de Colombia.-<cEstudio» (Bucaramanga), XXXII, núm. 267 (1963), 
124-137. 
Conferencia. Síntesis desde la época de la Conquista hasta la republicana, inclu-
sive. Bibliografía, - B. T. 
52593. CORREA, RAMÓN C.: Guía histórica de los pueblos. que enviaron delegados 
a la firma del acta de declaración de independencia absoluta de la 
madre España de la provincia de Tunja, el 10 de diciembre de 1813.-
«Repertorio Boyacense» (Tunja), L, núm. 231-232 (1964),1705-1739. 
Breve reseña histórica, desde sus orígenes rprehispánicos y coloniales hasta la 
época de la independencia, de los pueblos colombianos siguientes: Belén, 
Betéitiva, Boavita, Cerinza, Cucaita, Chiscas, Chita, Cheva (hoy Jericó), Dui-
taIna, El Cocuy, Garagoa, Guateque, Iza, La Salina, Mongui, Pesca, Puebloviejo, 
Ramíriqui, Raquira, Santa Rosa de Viterbo, Sativanorte, Soata, Sogamoso, 
Somondoco, Sora, Tenza, Tibana, Tota, Turmeque, Tuta y Umbita. - D, B. 
52594. 'SÁNCHEZ, FRANCISCO ANTONIO: Belén, su historia, sus hombres y sus 
hechos. - Imprenta del Departamento de Boyacá. - Tunja, 1962,-
1'57 p. - (Sin más datos.) 
Rec, Ramón C. Correa. «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLIX, núm. 229-230 
(1963), 1655-1656. Amena obra dividida en tres .partes sobre dicha ,población 
colombiana: 1) Colonia, en la que figuran los documentos de fundadón, los 
firmantes del Acta de la misma, erección de la parroquia, lista de sacerdotes 
que la regentaron (1751-1962) y alcaldes pedáneos; 2) Independencia, con el 
relato de la ,participación de los hijos de Belén en favor de la libertad de 
Colombia: constitución de la República de Tunja (1811), proclamación de la 
independencia absoluta (813), campaña libertadora de Boyacá (1819), etc.; 
3) repúbHca, con bocetos biográficos de los personajes más ilustres hasta 1962 
(incluye también los de la etapa colonial). Historia de la construcción del 
templo de Belén. Descripción de la geografía del municipio. - D. B. 
52595. CORREA, RAMÓN C.: Nobsa. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), L, 
núm. 231-232 (964), 1783-1786. 
Discurso. Breve reseña histórico-geográfica sobre el citado ,pueblo de Colombia 
desde 1600 a 1819. - D, B. 
Cuba 
52596. DEL PINO y DE LA VEGA, MARIO: Apuntes para la historia de los hospi-
tales de Cuba (1523-1899).-Publicaciones del Ministerio de Salud Pú-
blica (Cuadernos de Historia de la Salud Pública, 24). - La Habana, 
1963. - 65 p. (22,5 x 15). . 
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Como introducción al tema central de la obra Los hospitales cubanos, se in-
serta una síntesis de la medicina aborigen a la llegada de los españoles a Amé-
riCa, resaltando la existencia de hospitales indios. A continuación el proceso 
históriCo de la práctica médica en Cuba, y tras ello se ofrece una relación 
sintética de los hospitales en dicha ciudad, destacándose por su primacía en 
cuanto al tiempo, el de San Nicolás (1508), otro en La Habana que data de 1538 
y el tercero en Bayamo (1544). Las noticias acerca de dichas fundaciones no 
son claras hasta la creación por el gobernador Maldonado del Hospital Real 
de San Felipe y Santiago (1597). Otros de importancia fueron el de San Fran-
cis-co de Paula, para mujeres (1688); el Hospital de San Lázaro (681); la 
Convalecencia de Ntra. Señora de Belén (1704); el de San Dionisio, para 
mentales (1826). Destacan igualmente los hospitales militares. Bibliografía. Do-
cumentación publicada. - C. Bna. 
Chile 
52597. PURATlC SoLIC, OLGA: Prácticas médicas de los indígenas de Chile.-
«Boletín de la Sociedad de Historia de la Farmacia» (Madrid), XIV, 
núm. 55 (1963), 120-122. 
Ritos, operaciones quirúrgicas y remedios de los antiguos indígenas chilenos. 
Corta bibliografía sobre el tema. - M. E. 
Guatemala 
52598. KUSCH, EUGEN: Guatemala im bild: land der maya. - Aufgenommen und 
erHintert von ... - Verlag Hans Carl. - Nuremberg, 1962. -43 p.+18 
láminas. 
Rec. Lawrence S. Thompson. «Américas» (Washington), XVI, núm. 3 (1964),44. 
Con buenas fotos y perspicaces comenta-rios ha captado los aspectos básicos de 
doce siglos de cultura guatemalteca. - D. B. 
52599. MILLA [y VIDAURRE], JOSÉ [seud.: Salomé Ji1]: La hija del Adelantado. 
Memorias de un abogado. - Centro Editorial «José de Pineda lbarra» 
del Ministerio de Educación Pública (Joyas Literarias, 4). - Guatemala, 
"1963. - 439 p., 1 il. (20 x 15). 
Reedición de las citadas novelas históricas, cuya acción se desarrolla respecti-
vamente en el siglo XVI ya ,principios del XIX en Guatemala. - G. C. C. 
Méjico 
52600. BRAVO UGARTE, JOSÉ: Compendio de Historia de México hasta 1952.-
8.a edición revisada y adicionada. - Editorial Jus. - México D. F., 
'1962. - 352 p. (20 x 15). 
Reedición de este breve manual, inicialmente aparecido en 1946. De su anterior 
edición dimos cuenta en IHE n.O 38708, y respecto a ella presenta la actual muy 
pocas modificaciones. - G. C. C. 
52601. CASASOLA, GUSTAVO: Seis siglos de historia gráfica de México, 1325-1900.-
2 vols. - Ediciones Gustavo Casasola. - México, 1962-1963. - (Sin más 
datos.> 
Ref. con nota. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 267 (1963), 20. Reúne la historia gráfica de Méjico desde 
la época prehispánica hasta la contemporánea. El primer volumen comprende 
desde la fundación de la gran Tenochtitlán hasta la presidencia de la Repú-
blica del general Ma·riano Arista. El segundo volumen corresponde al término 
del mandato de Arista (1900). - D. B. 
52602. Novo, SALVADOR: Breve historia de eoyoacán. - [Ediciones Era, S. AJ 
(Colección Alacena). - [Méjico, 1962]. -125 p. + 4 láms. (19,5 x 14,5). 
Libro ameno, sin propósitos eruditos. Refiere la historia de la ciudad mejicana 
de Coyoacán, principalmente en la época prehispánica y en los años de la con-
quista española, basándose en la obra de los cronistas, otra bibliografía y docu-
mentos publicados. Breve alusión a los siglos XVII y XVIII Y sendos capítulos 
dedicados al XIX y al XX, con noticias sobre demog-rafía, urbanismo y figuras 
destacadas. índice de nombres. - R. C. 
52603. AYALA ECHAVARRI, RAFAEL: Notas para una historia del arte en Queré-
taro. - Méjico, 1962. -18 p., 6 grabados. 5 pesos mexicanos. - Sin más 
datos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIII, núm. 243 (1963), 36. 
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52604. BARRERA OSORIO, ABELARDO: La Mérida colonial; episodios históricos, 
una piadosa leyenda y un cuento coloniales, 1542-1821. - S. e. - Mérida 
(Yucatán, México), 1961. -180 .p. 
Rec. [Charles Gibson]. «Handbook of La.tin American Studies» (Gainesville, 
Florida), núm. 25 (963), 215. Crónica de acontecimientos, principalmente polí-
ticos, eclesiásticos y románticos de la época colonial de dicha ciudad. - G. C. C. 
52605. ROJAS, BASILIO: Miahuatlan. Un pueblo de México. Monografías del 
Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca. - 2 tomos. - México, 1962.-
Vol. 1: 442 p.; vol. 11: 421 p. 
Rec. Pedro Gringoire. «De Excelsior» recogida en «Boletín Bibliográfico 'Mexi-
cano» (México), XXI, núm. 235 (1961), 23. - Ref. con nota «Boletín Bibliográfico 
Mexicano» (México), XXIII, núm. 242 (963), 31. Completa monografía del citado 
distrito mejicano que reúne observaciones personales sobre el mismo, fuentes 
de consulta e innumerables datos sobre orografía, hidrografía, clima, fiora, 
fauna, minería, recursos naturales y organización política. Pequeñas submono-
grafías sobre cada población del distrito .. En el tomo 11, que lleva como subtítulo 
«Los Asistentes», la población y sus costumbres, trata de la pobladón~ idiomas, 
cultura, gobierno, justicia, ,religión, salubridad y costumbres. - D. B. 
52606. MELGAREJO VIVANCO, JosÉ LUIs: Breve historia de Vera cruz. - Xalapa, 
. 1960. - 268 p., 24 pesos mejicanos. 
Reí. «Antigua Librería Robledo. Boletín de Novedades y Reposiciones» (Méxi-
co), octubre-diciembre (1961), 6. 
Paraguay 
52607. Paraguay y la Hispanidad. - Prólogo y epílogo de ERNESTO GIMÉNEZ 
CABALLERO. - (Sin editorial). - Asunción, [1962]. - 53 p.+ 1 h. (21 x 15,5). 
Información de los actos celebrados en la capital de Paraguay en conmemora-
ción del Día de la Hispanidad de 1962. Reproduce fragmentos de los discursos 
pronunciados, de obras de historiadores paraguayos o de artículos periodísticos 
publicados con dicho motivo. Todos exaltan la gesta del descubrimiento de 
América y la idea de Hispanidad. - R. C. 
52608. BENÍTEZ, LUIS G.; Y BAEZ, JORGE: Historia cultural; reseña de su evo-
lución en el Paraguay, de acuerdo al programa de la asignatura. - El 
Arte. - Asunción, 1962. - 232 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
(1964), 94. 
52609. BLANCO SÁNCHEZ, JESÚS L.: El Gran Salto del Guairá o Kanendiyú.-
Rotary Club de la Asunción. - Asunción, 1964. - 33 p., ils. (19,5 x 14). 
Texto de conferencia. Pretende fundamentar, desde el punto de vista histórico 
(a partir de la época colonial), geográfico y jurídico, 105 derechos del Paraguay, 
frente a Brasil, sobre el Salto del Guairá, en el río Paraná. Bibliografía. - R. C. 
Perú 
52610. La Universidad y el pueblo. - Tomo J. Segunda época. - Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Ediciones de la Biblioteca 
del Estudiante. - Lima, 1962. - 249 p. (22 x 15,5). 
Recoge una serie de conferencias, pronunciadas en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima, sobre diversos aspectos de la realidad peruana: 
cultura, historia, economía, etc. Los relativos a la etapa colonial se reseñan 
separadamente en IHE n.08 52554, 52559, 52561, 52563, 52570, 52612, 52613 y 
52615. - D. B. 
52611. PONS Muzzo, GUSTAVO: Las fronteras del Perú (Historia de los límites). 
[Ediciones del Colegio «San Julián»]. -Lima, [1962]. - 250 p., nume-
rosas ils., 18 mapas, y 4 plegados fuera de texto (22 x 15,5). 
Trabajo de síntesis, basado en bibliografía y.documentación édita, dirigido con 
propósitos patrióticos y divulgadores a. la juventud peruana, y que tiende a. 
demostrar que las fronteras del país delimitan territorios a los que el Perú 
tiene derecho ,por su proceso de formación histórica como estado, no habiendo 
arrebatado nada a países vecinos sino habiéndoles hecho, por el contrario, 
generosas ~esiones en aras de. la paz continental. Las fronteras del imperio 
incaico y las del virreinato colonial ocupan las primeras sesenta páginas del 
libro, sintetizándose su formación, evolución· y sucesivos trazados. Mapas claros 
y sencillos, en colores. Bibliografía, notas e índices. - G. C. C. 
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52612. ROMERO, EMILIO: Historia económica del Perú. - En «La Universidad 
y el pueblo» (lHE n.o 52610), 29-47. . 
Conferencia. Interpretación del proceso historicoeconómico ,peruano desde la 
época prehispánica al siglo xx, considerando las características geográficas del 
país y las distintas etapas de su desarrollo político y social: períodos incaico 
colonial, independencia y república. - D. B. ' 
52613. ME.JÍA VALERA, JosÉ: La estratificación social del Perú. -En «La Uni-
versidad y el pueblo» (IHE n.O 52610), 142-151. 
Conferencia sobre el.proceso de transformación de la estructura social del PerÚ. 
Se remonta al estudio de la organización de la sociedad en el imperio incaico y 
al examen de la estratificación social peruana durante la colonia, fundamentada 
en dos castas (blancos e indios) y dos grupos ma-rginales (mestizos y negros). 
Considera que el conflicto entre las castas no se:esolvió COn la independencia 
y subsiste en la actualidad. - D. B. 
52614. MEJÍA VALERA, JosÉ: La estratificación social en el Perú. - «Cuadernos 
Americanos)) (México), XXIII, núm. 2 (1964), 107-117. 
Reedici6n del trabajo reseñado en lHE n.O 52613. - C. Cta. 
52615. TAURO, ALBERTO: Un aspecto de la historia del Perú. - En «La Univer-
sidad y el pueblo)) (lHE n.O 52610), 59-64. 
Conferencia. Consideraciones en torno a las consecuencias de tipo económico 
y social que para España y .para Perú tuvo la explotación de los metales pre-
ciosos peruanos durante la época colonial. - D. B. 
Puerto Rico 
52616. PEREA ROSELLÓ, PEDRO LUIS: Aspectos del desarrollo urbano de la ciudad 
de Ponce en el siglo XIX. - «Horizontes) (Ponce), VII, núm. 13 (1963), 
25-32. 
Acopio de noticias sobre el progreso de la ciudad puertorriqueña en el si-
glo XIX: construcciones, medios de transporte y comunicación, industrias, etc. 
Bibliografía. - R. C. 
Santo Domingo-Haití 
52617. CORDERO, ARMANDO: Panorama de la filosofía en Santo Domingo. - Im-
presora Arte y Cine. - Santo Domingo, 1962. - 230 p. 
Rec. Juan Jacobo Lara. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington, 
D. CJ, XIII, núm. 3 (1963), 341-342. Primer volumen de una obra de conjunto 
que abarcará dos; en éste se hace una historia de las ideas filosóficas en la . 
. época colonial, se considera la filosofía como fuerza generadora de la naciona-
lidad dominicana y se hace una presentación crítica de las obras de los domi-
nicanos que han contribuido al desarrollo de la filosofía en su país. - G. C. C. 
Venezuela 
-~ 
52618. RORL, JUAN: La pequeña historia. - Edicio1ies del Editor, n.O 5. - Cara-
cas, 1962. -117 p. 
Rec. Guillermo Morón. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XXII, núm. 74 (11)63), 188-189. Notas sobre Venezuela referentes a la 
historia colonial, a sucesos de la independencia y a ¡personajes venezolanos o de 
alguna manera relacionados con el país. - D. B. 
52619. TOSTA, VIRGILIO: Historia colonial de Barinas. Altamira de Cáceres. 
Vol. l. - Editorial Sucre. - Caracas, 1962. -162 p. (23 x 16). 
Rec. L[ino] I[ribarren] C[elis]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela)) (Caracas), XXII, núm. 76 (1963), 665-674. Sobre la base de una investi-
gación documental exhaustiva y de primera mano, ofrece una nueva perspectiva 
histórica de dicha ciudad venezolana, desde sus remotos orígenes indígenas 
hasta su primer traslado en 1629. - D. B. 
52620. NÚÑEZ, ENRIQUE BERNARDO: Figuras y estampas de la antigua Caracas 
(Primera y segunda series). - 2 vals. - Publicaciones del Concejo Mu-
nicipal del Distrito Federal. - Caracas, 1962-1963. - Vol. 1: 107 + 1 
hoja; vol. 11: 125 p. + 1 h., Hs. (23 x 16). 
Reúne una serie de artículos de carácter informativo, sin aparato crítico, que 
el autor (cronista de Caracas) ha ido publicando en la prensa diaria de la 
ciudad. Se refieren a temas y épocas diversos, en gran mayoría del período 
colonial: monumentos arquitectónicos, plazas o jardines de Caracas, fiestas, fi-
guras importantes, episodios de la independencia, etc. - R. C. 
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52621. RIvERO CORDERO, HÉCTOR: 400 años de El Tocuyo. - «Fuerzas Armadas 
de Venezuela» (Caracas), núm. 208-210 (1963), 46-154, ils. 
Narra diversas expediciones de los conqUistadores españoles por territorio vene-
zolano, en la primera mitad del siglo XVI, y la fundación de El Tocuyo en 1545 
por Juan de Carvajal. Evoca el posterior desarrollo de la ciudad, su vida, cos-
tumbres y fisonomía durante la época colonial. Bibliografía. - R. C. 
52622. CARRILLO MORENO, JosÉ: Pao de San Juan Bautista (Ciudad primo-
génita de Cojedes). - Caracas. 1962. -106 p. (Sin más datos). 
Rec. P[edrol P[ablol B[arnolal. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXI, núm. 72 (1962), 684-687. Historia del citado pueblo 
venezolano, que empezó a formarse y a tomar importancia a mediados del 
siglo XVII gracias a la labor de misioneros capuchinos. Documentación del Ar-
chivo Parroquial. - D. B. 
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52623. AGÜERO ZAHND, HORTENSIA E.: El mundo europeo en la época del Des-
cubrimiento. - «Boletín de la Academia Provincial de la Historia» 
(San Juan, Rep. ArgJ, I, núm. 1 (1963), 48-56. 
Conferencia. Se propone dar una idea del proceso evolutivo de las naciones 
europeas en el último terdo del siglo XV, y la significación del descubrimiento 
de América en esta coyuntura; hecho que considera como máxima expresión 
del espíritu del hombre moderno. Bibliografía. - R. C. 
52624. LE RIVEREND, JULIO: Los problemas históricos de la conquista de Amé-
rica. - «Islas» (Santa Clara, Cuba), V, núm. 2 (1963), 77-89. 
Ensayo. Examina el significado histórico del descubrimiento y ,colonización de 
América en el siglo XVI, y los encuadra dentro del fenómeno general de apa-
rición y consolidación del capitalismo. Se detiene especialmente en lo que 
se refiere a teorías y ¡política en relación con los indígenas y en la figura de 
Bartolomé de las Casas. - R. C. 
52625. LÉON PORTILLA, MIGUEL: The broken spears: The aztec account of the 
conquest oi México. - Edited an introduction by... Translated from 
Nahuatlinto Spanish by ÁNGEL MARÍA GARIBAY. English translation by 
LYSANDER KEMP. Ilustrations by ALBERTO BELTRÁN. - Beacon Press.-
Boston, 1962. - XXXVI + 168 p. 5 dólares. 
Rec. Charles Gibson. «The American Historical Review» (Washington), LXVIII, 
núm. 1 (962), 262. - A. J. A. «América Indígena» (México). XXIII, núm. 2 
(1963), 168-169. -Charles Gibson. «Handbook of Latin American Studies» 
(Gainesville), núm. 2'5 (1963), 214. -Rec.Cail B. Compton. «The Hispanic 
American Historical Review)) (Durham), XLIII, núm. 2 (1963), 281-282. Versión 
inglesa de la obra reseñada en IHE n.O 42460. - E. Rz. 
52626. IBARRA GRASSO, DICK EDGAR: Novedades sobre la verdadera historia de 
los incas. - «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville), V, 
núm. 1 (1963), 19-30. 
Somero resumen de las últimlls investigaciones sobre La verdadera historia 
de los incas, en cuanto a su primer origen. Presenta interesantes informes 
históricos y una critica de la historia incaica, basada en un conocimiento 
arqueOlógico, que viene a demostrar lo falso de los relatos del cronista 
Garcilaso de la Vega. - C. Z. 
52627. SANCHO, PEDRO: Relación de la conquista-del Perú escrita por ... Se-
cretario de Pizarro. - Versión castellana con anotaciones .por JOAQUÍN 
GARCÍA ICAZBALCETA. - Ediciones José Porrúa Turanzas (Biblioteca Te-
nanitla. Libros españoles e hispanoamericanos, 2). - Madrid, 1962.-
106 p. 08,x 13). 
Reedición de esta crónica de la conquista del Imperio incaico, según la pu-
blicada en 1849 por García lcazbalceta, incluido el prólogo. - E. Rz. 
52628. BUEHR, WALTER: The Spanish conquistadores in North America.-
Illustrated by Walter Buehr. - Putnam. - New York, 1962. - 96 p. 
Reí. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 1 
(1963), 96. 
52629. DEVOTO DE GoDOY, LUCRECIA: Huellas de conquistadores hacia la fun-
dación de San Juan. - «Boletín de la Academia Provincial de la His-
toria» (San Juan, Rep. ArgJ, 1, núm. 1 (1963), 35-45. 
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Conferencia. Evoca la acción de descubridores y conquistadores españoles en 
tierras -chilenas, y la fundación de la ciudad argentina de San Juan por Juan 
Jufré y Montesa, en 1562. Bibliografía. - R. C. 
52630. FIORESCANO, ENRIQUE: La serpiente emplumada, Tláloc y Quetzatcóatt.-
<<Cuadernos Americanos» (México), XXIII, núm. 2 (1964), 121-166, con 
íls. 
Análisis del origen y significado de la Serpiente emplumada, así como de la 
época de su culto (Teotihuacán ID señalando los inconvenientes de los mé-
todos empleados hasta ahora para el tema. A través del examen de la figura 
y significado de Tláloc (Teotihuacán III) y su relación con aquélla, busca las 
causas de aquel culto por éste. La Serpiente emplumada es deidad popular 
correspondiente a una época esencialmente agrícola, y Tláloc es deidad inte-
lectualizada de una época más compleja y desarrollada. Se refiere, luego, a la 
presencia en Tula y Teotihuacán de Quetzalcóatl, refutando la tesis de LAu-
RETTE SEJOURNÉ. Para el autor no hay más relación entre Serpiente emplumada 
y Quetzalcóatl que la aparición de aquel elemento dentro del «complejo» de 
éste (con un origen más remoto en Teotihuacán ID, sin relación con el mito. 
Se analizan algunos aspectos de la religión de Quetzalcóatl para situar el 
momento en que la Serpiente se inserta en el «complejo» y su significado. Lá-
minas y dibujos reproducen figuras relacionadas con el tema. Notas, Biblio-
grafía. - C. Cta. 
52631. ZAMBRANO, MARiA: El camino de Quetzalcóatl. - «Cuadernos America-
nos» (México), XXIII, núm. 2 (1964), 69-77. 
Consideraciones y comentarios en torno a la obra de LAuRETTE SEJOURNÉ, El 
universo de Quetzalcóatl, cuyo método elogia (cf. IHE n.O 51328). - C. Cto. 
52632. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Aztec thought and culture. A study of the 
Ancient Nahuatl mind. - Translated from the Spanish by JACK EMORY 
DAVIS. - University of Oklahoma Press. - Norman, Oklahoma, [1963]. 
XXIII + 241 p., 12 íls. y 1 mapa (23,5 x 16). 6,75 dólares. 
Versión inglesa del valioso trabajo que reseñamos en IHE n.OS 28470 y 46979, 
bajo el título La filosofía nahuatl. El texto de las ediciones anteriores ha sido 
revisado, sin modificaciones esenciales. Tenemos noticia de una traducción al 
ruso, hecha en 1961 sin conocimiento del autor. Bibliografía e índices.-
G. C. C. 
52633. SOUSTELLE, JACQUES: The daily life of the Aztecs on the eve of the 
Spanish conquest. - Trans. from French by PATRICK O'BRIAN. - Mac-
millan CDaily Life Series). - New York, 1962. -XXIV + 319 p., 4,95 
dólares. Obra no .recibida. 
Versión inglesa de la obra reseñada en IHE n.O 10974. - E. Rz. 
52634. NACHTIGALL, HORST: El estado estamental de los incas peruanos.-
«América Indígena» (México), XXIV, núm. 2 (1964), 93-110. 
Traza el cuadro de la organización del Imperio incaico: estructura social, 
legiSlación y trabajo. También se ocupa de la tenencia de la tierra en la 
Colonia y actualmente Ondios páez). Concluye que no puede hablarse de un 
orden comunista, sistema colectivista ni de centralización socialista de la 
tenencia de la tierra. Por el impuesto del 66 % sobre la propiedad, el servicio 
personal o prestación, el cambio de residencia obligatorio e imposibilidad de 
sobrepasar las barreras sociales, por el carácter estático en el orden social, 
se pone de manifiesto que los incas y su forma estatal no pueden servir de 
modelo para nuestro tiempo. Bibliografía. - B. T. 
Colón y los descubrimientos menores 
52635. MORISON, S. E.: Cristojoro Colombo ammiragHo del mar e Oceano.-
Trad. Ballardini. - Societa Edit. n Mutino. - Bologna, 1962. - 699 p. 
Obra no recibida. 
Versión italiana de la obra reseñada en IHE n.O 8754. - E. Rz. 
52636. MORALES PADRÓN, F.: Las relaciones entre Colón y Martín Alonso 
Pinzón. - «Revis,ta de Indias» (Madrid), XXI, núm. 83 (961), 95-106. 
Interesantes noticias sobre la actividad de los Pinzón antes del descubri-
miento, a base de documentación de Simancas. Se revisan los indicios existen-
tes acerca de la posible idea que abrigaba Martín Alonso Pinzón sobre un 
viaje semejante al pretendido por Colón, para llegar a la conclusión de que 
todo debió ser obra de la competencia entablada en torno al pleito colombino. 
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En cambio, se demues.fra la decisiva intervención para hacer posible el viaje, 
lo que supone -según los testimonios que alega- que Pinzón hubo de com-
prometer su vida y hacienda no sólo por coincidir en las seguridades del éxito, 
sino también por haber llegado Colón a pactar con él la participación en los 
beneficios. Se estudia el problema de los barcos del descubrimiento, sosteniendo 
el autor que el mote de la «Pinta» fuera en realidad la «Pintada» (la «Pintá»), 
lo que descartaría que su dueño se llamara Pinto. A base del estudio deta-
llado de las declaraciones en los pleitos, examina después los problemas de 
la expedición descubridora y el de la supuesta prioridad de Pinzón en el" 
descubrimiento, que considera sólo se dio en el caso de La Española, origen 
de la confusión de los declarantes. Del mismo modo que admite que Colón 
desmayó en el viaje y que fue Pinzón quien le instó a seguir, también con-
sidera como muy posible que el choque entre Pinzón y Colón en La Espa-
ñola estuviese determinado porque el andaluz pretendía seguir los descubri-
mientos. Concluye con interesantes detalles sobre la entrada de Pinzón en 
Palos y su encuentro con otra nave de pescadores, para hacer unas conside-
raciones finales sobre su muerte. - D. R. P. • 
52637. INCHÁUSTEGUI CABRAL, J[OAQUÍN] MARINO: Francisco de Bobadilla. Tres 
homónimos y un enigma colombino descifrado. - Ediciones Cultura 
Hispánica. - Madrid, 1964. - 684 p., 4 láms. (22 x 16). 400 ptas. 
Estudio documentado -la mayor parte de ,cuyas piezas se transcriben- sobre 
tres personajes: Francisco de Bobadilla, corregidor (1478-1496); fraile (1485-
150!); comendador y gobernador en Indias 0490-1512). El epílogo es un aná-
lisis de las opiniones y conclusiones de historiadores y genealogistas sobre el 
comendador Bobadilla (XVI-XX). El autor concluye haciendo resaltar el vio-
lento carácter de dkho comendador autor del aherrojamiento de los Colón, 
episodio cuya necesidad de revisión se hace evidente. índices geográfico, ono-
mástico y de grabados. Apéndice de personas identificadas con sus cargos y 
lugares donde los ejercían. Notas. Documentación publicada e inédita de di-
versos archivos españoles. - C. Cto. • 
52638. LE DANTEC, FRANCISCO: Juan Fernandez, el brujo. - «Revista de Ma-
rina» (Santiago de Chile), LXXX, núm. 638 (1963), 102-106. 
Acerca de la dificultad de establecer la personalidad del piloto de aquel 
nombre y las circunstancias de su descubrimiento. Expone el estado de la 
cuestión, noticias ciertas sobre Juan Fernandez, supuesto descubrimiento de 
Australia y Nueva Zelanda, y leyenda de su ,proceso por brujo en la Inqui-
sición. Cf. IHE n.O 52639. Bibliografía en el texto. - C. Cto. 
52639. LE DANTEC, FnANcIscO: El descubrimiento del piloto Juan Fernandez.-
«Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXIX, núm. 637 (1963), 859-
865, ils. 
Sobre la ventajosa ruta entre El Callao y Valparaíso descubierta por aquél, 
en comparación con navegaciones anteriores (época de Valdivia, viaje de 
Hernando de Mendoza). Sitúa el descubrimiento de Juan Fernandez hacia 
1574. Cf. IHE n.O 52638. - C. Cto. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
52640. GAnCÍA, FRAY CELSO: Pizarra o Historia del descubrimiento del Perú.-
Editorial Araluce (Páginas brillantes de la Historia, 2). - Barcelona 
[1963].-174 p., 8 láms. (17,5 x 12). 
Biografía divulgadora, destinada a un público joven', del conquistador del 
Perú. - E. Rz. 
COLONIZACIóN (Generalidades) 
52641. Colonización española en América. - «Anuario de la Asociación Fran-
cisco de Vitoria», XIII. - Madrid, 1960-1961. -179 p. (24 x 17). 
Volumen misceláneo, con prólogo de R. MENÉNDEZ PIDAL e introducción de 
LUCIANO PEnEÑA, dedicado a la revisión y confrontación de los principales pro-
blemas de la colonización en el siglo XVI. Los artículos, cuyos autores sostienen 
puntos de vista bastante diversos y hasta opuestos,' van reseñados por sepa-, 
rado en IHE n. 08 52535, 52642-52644, 52648, 52649. - E. Hz. 
52642. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Prólogo. - En «Colonización española en 
América». - <IHE n.O 52641), 1-9, 
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Al enjuiciar la incorporación de América a España, Francisco de Vitoria y 
Bartolomé de las Casas emplean dos cualidades muy españolas, la severa auto-
crítka y la preocupación moralista, entendiéndolas cada uno de los dos en 
forma tan diversa, cuanto son diversas la ,pasión y el raciocinio. Uno castella-
no, moderado, silencioso, mantiene un ecuánime criterio de razón, pone en fiel 
la balanza de la justicia; en ·cambio, el otro, andaluz, jactancioso, exagerado, 
con violenta rudeza -dice el autor- es injusto hasta lo absurdo. - E. Rz. ® 
52643. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: Los orígenes de la colonización' española 
en América. Estado actual de sus problemas. - En «Colonización es-
pañola en América» (lHE n.O 52641), 51-65. 
Exposición de conjunto de los problemas de las Indias desde 1492 hasta la 
muerte del Rey Católko (1516), redactada a base de los estudios más recientes. 
En primer término centra, principalmente, el período inicial en torno a la 
temática de la factoría comercial colombina y la aspiración señorial caste-
llana. Luego plantea el problema americano con relación a la explotación 
minera y agrícola, el trabajo y la libertad del indio, destacando el giro deci-
sivo que tomará la polémica a rpartir del padre Las Casas. Bibliografía.-
E. Rz. ® 
52644. PEREÑA VICENTE, LUCIANO: Crisis del colonialismo y la escuela Fran-
cisco de Vitoria. - En «Colonización española en América» (IHE 
n.O 52641), 11-28. 
Síntesis de las ideas sobre la comunidad internacional y la paz, la igualdad 
de la soberanía de las naciones, el concepto de ser los pueblos indios repú-
blicas perfectas e independientes en la consecución de su fin temporal, el 
fundamento de la intervención hispánica y de cómo ella debería evolucionar 
hasta la «independencia absoluta». Estos principios de la escuela de Vitoria, que 
hace la crítica del «imperialismo cristiano» del siglo XVI, podrían ilustrar ahora 
algunos aspectos de la discusión acerca del colonialismo. Bibliografía. Docu-
mentación publicada. - E. Rz. . ® 
52645. Venezuela en los Cronistas Generales de Indias.-Estudio preliminar 
de CARLOS FELICE CARDOT. - 2 tomos. - Biblioteca de la Academia Na-
cional de la Historia (Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 
58 y 59). - Caracas, 1962. - Vol. I: XLVIII + 307 p.; vol. II: 438 p. 
(22,5 x 15,5). 
Se ofrece transcripción de fragmentos sobre Venezuela de las crónicas gene-
rales de Indias: Pedro Martir de Anglería. Gonzalo Fernández de Oviedo y 
Valdés, Francisco López de Gomara, Antonio de Herrera, Lucas Fernández de 
Piedrahíta, Alonso de Zamora y Basilio Vicente de Oviedo. Precede breve 
biografía de cada uno de dichos cronistas. Notas. Bibliografía. - C. Cto. ) 
52646. VITORIA O. P., FRANCISCO DE: Las relecciones «De indis» y «De iure 
be!li». - Edición y nota preliminar de JAVIER MALAGON BARCELÓ.-
Imprenta de la Unión Panamericana. - Washington, D. C., 1963.-
XXXVIII + 275 p. (25,5 x 18,5). 
Edición facsímil del texto latino de las dos relecciones de Vitoria, tomada de 
la que dirigió Ernest Nys en la colección «The Classics of International Law» 
(Washington, D. C., 1917). La versión es de fray Luis A. Getino O. P., tomada 
de la edición de Tomás Casares en la que publica las cinco relecciones jurí-
dicas (Buenos Aires, 1946). Le acompaña una síntesis de la vida y obra de 
Vitoria, destacando su formación y tra'bajo en la universidad salmantina, así 
corno su relación con el mundo americano desde el punto de vista ,teológico. Se 
destacan las dos ,relecciones, «De los indios», pronunciada en enero de 1539 
y «Del derecho de guerra», 19 de junio del mismo año, en las que se establecen 
las bases del derecho interna·cional moderno, presentando a Vitoria como su 
fundador. Bibliografía. Documentación publicada. índice general. - C. Bna. ) 
52647. TIJERAS, EDUARDO: El padre Las Casas. Su doble personalidad, por 
Ramón M enéndez Pidal. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), 
LVI, núm. 167 (1963), 407-425. 
Resumen y comentario a cada capítulo de dicha ob.ra de Ramón Menéndez 
Pidal (Madrid, 1963) a la cual dedica amplios elogios. - C. Cta. 
52648. GIMÉNEz FERNÁNDEZ, MANUEL: Influencia del criticismo lascasiano en 
la política indiana de Carlos V. -.En «Colonización española en Amé-
rica» (lHE n.O '52641), 67-94. 
Documentada síntesis de la actividad de Las Casas y el lascasismo entre 1517 
y 1'543, poniendo de relieve los contactos personales y doctrinales con el Em-
perador y su Consejo. Los dos primeros tornos de su monumental obra, sirven 
.. 1 autor para precisar los sucesivos planes de Las Casas, desde su éxito sobre 
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Lope de Conchillos, el fracaso de Cumaná, la reunión ante el César en Molins 
de Rey, la reforma del Consejo de Indias y las Leyes Nuevas de 1542, pro-
bando la decisiva influencia del criticismo lascasista y rechazando, entre otras' 
,cuestiones polémicas, la idea del abandono del Perú atribuida a Carlos V. 
Bibliografía. - E. Rz. ® 
.52649. GARCÍA GALLO, ALFONSO: Las Indias en el Teinado de Felipe II. La so-
lución del problema de los justos títulos. - En «Colonización española 
en América» UHE n.O 52641), 95-136. 
La discusión sobre los justos títulos iniciada en 1512 y que llega a su momento 
culminante con la pOlémica Las Casas-J. G. de Sepúlveda, 1'550-1551, no queda 
definida hasta las Ordenanzas de población, dictadas por Felipe II en 1573. 
Aunque no se especifica 'literalmente, en ellas se trasluce que el título básico 
general del dominio hispánico es la bula de Alejandro VI, o sea el de la 
,conversión del indio. El'autor analiza rigurosamente la discusión entre el am-
plio sector que de la bula infieJ"e el pleno derecho y señorío del rey, y los 
que rechazan la idoneidad del título pontificio -F·rancisco de Vitoria-, o los 
que admrten sólo un derecho en ,potencia, Las Casas. Precisa también la doble 
argumentación según se trate de territorios por descubrir o ya ocupados; este 
último es el caso del virrey Francisco de Toledo que, tras demostrar la tiranía 
de los incas, hace reconocer el señorío del rey en el Perú. Sólo en 1573 se 
logra conciliar dos principios contrapuestos: el tenor literal de la bula con 
la libertad del indio. El rey tiene derecho al ,territorio, queda obligado a la 
difusión de la fe, .pero los indios son iridependientes. Bibliografía. Documenta-
ción ¡publicada. - E. Rz. ® 
52650. POMPA y POMPA, ANTONIO: TTes ensayos históTicos de tema mexicano.-
«Memorias y Revistas de la Academia Nacional de Ciencias)) (México), 
LIX, núm. 3-4 (1964),417-471, mapas. 
Comprende tres trabajos inéditos dados a conocer en sesiones de dicha Aca-
demia: 1) El Bajío y la significación de su gran fTonteTa (Mesa Redonda de 
Estudios Antropológi'cos convocada po.r la Sociedad Mexicana de Antropolo-
gía); 2) El Valle de Mexicali; un laboratorio del mexicar.o del mañana (XIII 
Congreso Nacional de Sociología); 3)- Antecedentes históTicos de la SeguTidad 
Social en México (XIV Congreso Nacional de Sociología). El primero de dichos 
tra'bajos estudia el Bajío como lugar de formación de un üpo somático y cul-
tural de singular mestizaje y, como consecuencia, un tipo característico que 
se ha ido convirtiendo en simbiosis de lo mexicano. El último examina la fun-
ción y significación social de cofradías, cofradías gremiales y misiones fran-
ciscanas y jesuitas en Nueva España durante la época colonial. Notas y apén-
dice bibliográfico y documental. Documentación publicada e inédita del Archi-
vo General de la Nación (México). - C. Cto. • 
52651. SIMMONS, MARc: Tlascalans in the Spanish bOTdeTlands. - «N ew Mexico 
Historical Review» (Albuquerque, N. Mex.l, XXXIX, núm. 2 (1%4), 
100-110. 
Apunte sobre migraciones de indios de la región de Tlaxcala a diversos 
puntos de la frontera septentrional de Nueva España (Zacatecas, San Luis 
Potosí, Saltillo, Durango, Nuevo Santander y aun Santa Fe en Nuevo México, 
pese a opiniones adversas de especialistas) desde la ultima década del siglo XVI 
hasta el XVIII inclusive. La biblio.grafía y documentos publicados (alguno iné-
dito) que se utilizan ,parecen indicar que se fomenta este éxodo de tlaxcaltecas 
hispanizados para hacer eficaz la colonización y evangelización de las regiones 
norteñas. - G. C. C. 
52652. VELLARD, J[EAN ALBERT]: Civilisations des Andes. Evolutión des popu-
lations du Haut-plateau bolivien. - Gallimard (Collection Géographie 
Humaine). - Abbeville, 1963. - 298 p., ils. (22,5 x 14). 25 francos. 
Estudio -desde el punto de vista de la geografía humana: población, econo-
mía, comunidad, reforma agraria- de las líneas generales de evolución y 
desarrollo del altiplano boliviano. Ofrece datos sobre épocas prehispánica y 
colonial. En apéndices: explicación de algunos términos indígenas y espa-
ñoles. Fotografías de paisajes, -tipos, costumbres y monumentos coloniales. del 
altiplano. Mapas y dibujos. Notas. Bibliografía. Documentación publicada.-
C. Cto. 
52653. PÉREZ DE TUDELA BUESO, JUAN: Ideas JUTídicas y Tealizaciones polí-
ticas en la historia indiana. - En «Colonización española en América» 
(IHE n.O 52,641), 137-171. 
Exposición llena de sugerencias en torno a la discusión sobre las Indias: 
fuente de legitimidad del dominio hispánico y estatuto de gobierno del in-
dígena. La controversia no surge, dice el autor, de una motivación doctrinal, 
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sino más bien de realidades concretas e intereses. Pero la doctrina orienta la 
polémica hasta llevarla a resultados trascendentales en la historia del Nuevo 
Mundo. Por otra parte, el ,problema de la ordenación de la vida del indio llega 
a un plano de .politización que, lejos de facilitar un avance, significa un re-
troceso, dada la insuficiencia en que se encontraba España para progresar en 
la vía señalada por esa .politización. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita del Archivo General de Indias. - E. Rz. 0 
52654. CASTRO SEOANE O. DE M., JOSÉ: Aviamiento y catálogo de misiones de 
la Merced de Castilla a las Indias, durante el siglo XVIII, según los 
libros de la contratación y pasajeros a Indias. - «Missionalia Hispáni-
ca» (Madrid), XX, núm. 60 (1963), 257-317. 
Estudio de las expediciones de la Merced a Indias con relación cronológica 
del paso de los mercedarios -acompañado de breve biografía-, fecha del 
asiento en los libros de :pasajeros de los que pasaron a cuenta de la Orden y 
el de la primera cédula de los que lo hicieron por cuenta de la real hacienda. 
Precede estudio sobre el desarrollo de la orden y su actuación redentora y 
sa·cerdotal desde su fundación (en el siglo XIII) y sobre el establecimiento de 
la Merced de Castilla como misionera en Indias. Notas. Bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita de la Biblio.teca Nacional (Madrid) y el Archivo 
General de Indias (Sevilla). - C. cto. • 
52655. PLÁ, JOSEFINA: Las misiones jesuíticas guaraníes. - «Cuadernos Ameri-
canos» (México), XXII, núm. 2 (963), 131-161, 1 croquis. 
Brillante síntesis de la cuestión, donde se analizan: circunstancia ytrayec-
toria históricas (1609-1767); organización social, económica y política; am-
biente y obra cultural (arquitectura, pintura, artes menores, imprenta); sig-
nificación dentro de la historia colonial y valoración sociológica e indigenista 
del experimento. Concluye que «ese sistema de gobierno fue el más adecuado 
a la mentalidad indígena. Y quizás en esta adecuación perfecta estuvo, por 
paradoja, el vicio». - J. Mz. 0 
52656. BIERMANN O. P., BENNO: Missionsgeschichte der Verapaz in Guatema-
la. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas» (KOln), I (1964), 117-156, 1 mapa plegable. 
Resumen de lo conocido sobre el tema y exaltación de la figura del padre Las 
Casas, cuya labor en las misiones de la Verapaz considera de suma impor-
tancia. Refuta algunas de las opinions aducidas en contra de la importan-
cia de la obra del dominico en el citado territorio (Sáenz de Santa María). 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de In-
dias. - E. Rz. 0 
52657. SENDOYA, MARIANO M.: La Niña María de Caloto. - «Boletín de la Aca-
demia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXXII, núm.133 (964), 
248-257, con ils 
Extracto de una obra del mismo título de aquel autor. Datos relacionados con 
la devoción a la Virgen Niña (XVI-XIX) y con fundaciones de ciudades (XVI). 
Transcribe textos Telativos a la coronación canónica de aquella imagen (954) 
con datos sobre su culto en época colonial. Reproducción fotográfica de la 
imagen. - C. Cta. 
52658. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Iglesias de OruTo. - Dirección Na-
cional de Informaciones de la Presidencia de la República (Biblioteca 
de Arte y Cultura Boliviana, 11. Serie Arte y Artistas. Monumentos, 2). 
La Paz, 1962. - 52 p., ils., planos (25,5 x 18,5). 
Descripción y estudio de algunos de los templos virreinales más importantes 
de la ciudad de Oruro (iglesia de la Compañía, San Miguel de la Ranchería 
y portada del Beaterio de Nazarenas) y sus alrededores (iglesias de Caracollo, 
Yarvicolla, Sorasora, de Sepulturas, de Paria). Documentación publicada e 
inédita de archivos particulares y de la Hispanic Society (New York).-
~~. . 
52659. KONETZKE, .RICHARD: Die Bedeutung der Sprachenfrage in der spanis-
chen Kolonisation Amerikas. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Koln), I (1964), 72-116. 
Documentado y bien construido estudio que aborda por primera pez el pro-
blema que la diferencia lingüística .planteó a la colonización española en el 
Nuevo Mundo. Después de aludir a la existencia de un intérprete que conocía 
el árabe, el hebreo y caldeo, en el viaje de Colón (ante la posibilidad de 
llegar a la India), señala cómo en un primer momento el problema del idioma 
se resolvió mediante puros contactos personales (Cortés-.Ierónimo de Aguilar-
D.a Marina; conquistadores y sus mancebas indias, etc.). Más tarde son los 
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mlslOneros los que se interesan por las lenguas indígenas como instrumento 
para facilitar la evangelización, hasta tal punto que .la lengua indígena llega 
a ser casi el idioma oficial de la Iglesia en América. Frente a esta actitud te-
nemos la de la autoridad civil que propugna la enseñanza del castellano al 
indio con el fin de que sea la lengua única. El problema se discute en diversos 
concilios de la Iglesia americana y por otra parte el Consejo de Indias decreta 
la imposición forzosa del castellano. Felipe n, sin embargo, se mostró incli-
nado a que los indios fueran aprendiendo .poco a poco dicha lengua sin vio-
lencia y fue el criterio que predominó, pero con resultados tan poco fructíferos 
que, en la segunda mitad del XVIII, las autoridades. eclesiásticas (arzobispo 
Lorenzana de Méjico) se quejaban de que aún no hablasen los indios el caste-
llano. Los jesuitas, sin embargo defienden el mantenimiento de las lenguas 
indígenas. Por fin en 1770 Carlos III impone el castellano como lengua única 
e incluso se suprime una cátedra de lengua indígena que existía en la uni-
versidad de Lima. La orden no debió cumplirse plenamente puesto que a 
mediados del XIX se seguía reiterando y aconsejando que en los conventos no 
se hablase más que castellano. BibLiografía. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo General de Indias. - E. Rz. • 
52660. AUBONE DEHEZA DE OSSA, JOSEFINA: Los TeUo de Meneses 'JI el Pro-
greso Calingastino. - «Revista de Historia» (San ,Juan. Argentina). 
núm. 13-14 (1963), 41-44. 
Datos sobre dicha familia organizadora del Departamento de Calingasta 
(XVII-XVIII). Notas. BibLiografía. Documentación inédita de los Archivos de 
Tribunales, Histórico y Administrativo y de la Merced. - C. cto. 
52661. MOLINA OSSA, CAMILO: De la vida colonial en Tunia. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXXII, núm. 133 
(1964), 225-234. 
Conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia de la Provincia de 
Tunja. Ofrece datos curiosos sobre la vida colonial en ella, principalmente 
sobre posesiones de tierras, a partir de Actas de Cabildo, Reales Provisio-
nes, etc. Sin bibliografía. - C. Cto. 
Siglo XVI 
Obras generales 
52662. LEITE, SERAFIM: Novas páginas de História do Brasil. - Academia Por-
tuguesa da História (Subsídios para a História Portuguesa, vol. 7).-
Lisboa, 1962. - 410 p. (26 x 19,5). 
Miscelánea de artículos, todos ellos ya publicados en diversas revistas du-
rante los últimos veinte años, y que tienen por denominador común referirse 
a historia del Brasil durante el siglo XVI, en su mayoría a temas relacionados 
con facetas biográficas y actividades de los jesuitas, y especialmente al P. Ma-
noel da Nóbrega, sus fundaciones y tareas misioneras. La recopilación de 
artículos va precedida de una breve presentación, una introducción bibliográ-
fica, y seguida de índices alfabético y general. Es útil ver reunidos escritos 
dispersos del autor, que como es natural nada nuevo a,portan, y apenas añaden 
algo a anteriores trabajos del mismo (cf. IHE n.O 44219, .por ejemplo). - G. C. C. 
52663. MURGA SANZ, VICENTE ,(editor): Cedulario puertorriqueño. Volumen 1: 
1505-1517. - Ediciones de la Universidad de Puerto Rico (Historia do-
cumental de Puerto Rico, vol. lID. - Río Piedras, P. R., 1961.-
LVIII + 456 p. . 
Rec. Enrique Lugo Silva. «The Hispanic American Historical Reviewll (Dur-
ha m, N. CJ, XLIV, núm. 1 (1964), 123-124. Excelente colección de documentos. 
en buena parte cédulas reales dadas para Puerto Rico o aplicables a la isla 
durante el indicado período inicial de la colonización, con un estudio preli-
minar que se refiere a los documentos y ofrece un cuadro histórico del mo-
mento sobre datos ya conocidos. Aunque la recensión no lo indica, los docu-
mentos transcritos deben ser en parte inéditos. - G. C. C. 
52664. SCHOLES, FRANCE V.; y ADAMS,. ELEANOR B.: Proceso contra Tzintzicha 
Tangaxoan el Caltzontzin formada por Nuño de Guzmán. Año de 1530.-
Porrúa y Obregón, S. A. - México, 1962. - 68 p. (Sin más datos). 
Ref. con nota. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII, núm. 237 
(1962), 36. Copia modernizada del manuscrito del proceso formado por Nuño 
de Guzmán contra «El Caltzontzin» (26 enero 1530), señor de los indios taras-o 
cos de Michoacán, que fue acusado por el encomendero de Uruapan, Francisco 
de Villegas, de idolatría, robo, muertes de españoles, etc. - D. B. . : 
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52665. COVARRUBIAS Pozo, JESÚS: Extracto y versión paleográfica del segu.nd~ 
Libro de Cabildo. - «Revista Universitaria» (Cuzco), L, núm. 120 (1961>,-
299-372. 
Nueva entrega de esta importante edición de las actas capitulares de la 
ciudad del Cuzco, desde agosto de 1550 hasta marzo de 1552. Los textos de las 
actas aparecen con los párrafos numerados para facilitar su consulta. índice 
de nombres y lugares. Una lista de miembros y funcionarios del Cabildo de 
1545-1552. -E. Rz. ) 
52666. Información de servicios de don Sancho Briceño. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Na'ciófi» (Caracas), L, núm. 190 (1960), 736-752. 
Copia de dicho documento (1551), original en Archivo General de Indias, Se-
villa. Sancho Briceño fue uno de los primeros ,pobladores y conquistadores 
de la provincia de Venezuela. - R. C. 
52667. SCHOLES, FRANCES V.; y ADAMs, ELEANOR B. (editor): Cartas del licen-
ciado Jerónimo de Val derrama y otros documentos sobre su. visita al 
gobierno de Nueva España, 1563-1565. - José Porrúa e Hijos, Sucs. 
(Documentos para la Historia del México Colonial, 7). - México, 1961. 
420 p. _ 
Rec. anónima con el título Comentario de un libro «Boletín Bibliográfico de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 236 (1961), 3 Y 7.-
Rec. con nota. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, núm. 234 
(11}61), 37. Recopilación y estudio de 38 documentos, 24 de ellos cartas (muchas 
inéditas) de Valderrama al Rey y aI Consejo de Indias. Se incluyen además 
38 do-cumentos adjuntos, todos relacionados con la visita de Valderrama. Seña-
lan los compiladores las causas que probablemente originaron la decisión real 
de esta visita y que se traslucen a través de los documentos: arreglo del 
Fisco, cuestiones de administración y política indígena, límites de la auto-
ridad Real y eclesiástica con los indios, etc. Todos los documentos (Archivo 
de Indias) son de gran valor histórico, pues suministran numerosos datos 
sobre lo que era la vida social y ,política de la Nueva España en esos años.-
D. B. . 
52668. Prosiguen las informaciones sobre encomiendas y encomenderos con 
motivo de la visita de tñigo Ortiz de Zúñiga al Repartimiento de las 
Yachas en 1562. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXV, núm. 1 (1961), 26-58 (Continuará). 
Cf. IHE n.08 36748 y 45701. En esta entrega, la visita al pueblo de Anampillao, 
algunas adiciones y rectificaciones a los datos de las anteriores, y 'resumen de 
los pueblos, indios y tributos que éstos pagaban en todo el Repartimiento 
citado. - R. C. 
52669. GAGLIANO, JOSEPH A.: The identity oi Gerónimo de Vivar. - «The New-
berry Library Bulletin» (Chicago), VI, núm. 4 (1964), 103-107. 
Ofrece algunos testimonios de fuentes publicadas sobre la existencia real del 
citado cronista de la conquista de Chile, cuya personalidad ha sido confundida 
por algunos historiadores con la de Juan de Cárdenas o Ca'rdeña. El manuscri-
to de su interesante obra es ahora propiedad de la Newberry Library y se 
halla en vías de publicación. - R. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
52670. OTTE, ENRIQUE: Die Welser in Santo Domingo. - Sonderdruck aus der 
Festschrift für Johannes Vincke zum n. Mai 1962. - Herausgegeben 
van Consejo Superior de Investigaciones Científicas und der Goerres-
Gesellschaft zur Ptlege der Wissenschaft. - Madrid, 1962-1963. - 44 p., 
1 lám. (24 x 17). 
Después de aludir a que los alemanes son los extranjeros que más tarde se 
interesan por los negocios americanos, se señala la circunstancia favorable, sin 
embargo, de que impresores alemanes establecidos en Sevilla (Jacobo Crom-
berger y Lázaro Nürnberger) son los encargados de editar muchas de las 
obras sobre el Nuevo Mundo (cf. IHE n.O '52673). Seguidamente se estudia el 
establecimiento de una factoría alemana de los Welser en Santo Domingo 
(1526) por Lázaro Nürnberger, y las principales actividades de ella. Son de 
destacar, por su importancia, el envío de una nave a Santa Marta, posible 
antecedente de la intervención en Venezuela y la remisión, mediante privi-
legio, de un cargamento a Flandes: ruptura excepcional del monopolio de Se-
villa. A ,continuación se ofrecen datos sobre la reacción provocada en Santo 
Domingo por este hecho y que influyó en la caída de la factoría alemana. Uno 
de los factores de ella adqUirió un ingenio azucarero, sobre el cual se ofrecen 
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datos y se transcribe un curioso documento: escritura de venta (1530). Tam-
bién se examina la intervención de los 'alemanes en la introducción de 4000 
esclavos negros en la isla, poniendo de 'relieve que sólo les tocó a los factores 
de los Welser poner 'en ejecución una merced ya concedida de antemano. El 
papel de la factoría como ,punto de apoyo en la intervención alemana de 
Venezuela se examina también. Concretamente sobre -los factores se ofrecen 
algunos datos de su procedencia social (aristocracia urbana o alta burguesía). 
El trabajo concluye que la factoría de los Welser en Santo Domingo, tuvo 
poca vida (prácticamente de 1526 a 1530), y menos importancia de la que 
se creyó. Bibliografía. Documentación publicada e inédita, en parte trans-
crita en apéndice, del Archivo General de Indias. - E. Rz. • 
52671. OTTE, ENRIQUE: Un contrato de compañía de Cubagua. - «Boletín His-
tórico» (Caracas), núm. 4 (1964), 21-27. 
Precedido de comentario, se transcribe un contrato privado -fechado en 
Nueva Cádiz en la isla de 1·as Perlas (Cubagua) en 1'529- entre Francisco 
Gutiérrez de Burgos y Cristóbal de Castilla (Archivo General de Indias). En 
el comentario se pone de relieve la importancia del documento, por ser muy 
escasos los conservados de este tipo, y se ofrecen datos biográficos de los 
contratantes. Bibliografía. Documentación publicad,a e inédita del Archivo Ge, 
neral de Indias y del de Protocolos de Sevilla. - E. Rz. 
52672. PANTALEÁO, OLGA: Um navio inglés no Brasil em 1581: a viagem do 
«Minian of London». - «Estudos Históricos» (Marilia), núm. 1 (963), 
45-93. 
Estudia diversos aspectos del viaje que el navío inglés «Minian oi London» 
realizó en 1580-1581 de Inglaterra a Brasil: organización del mismo, finalidad 
comercial, pasajeros, sucesos destacados de su estancia en Brasil, etc. Docu-
mentos publicados y otros inéditos del Public Records Office, Londres. Biblio-
grafía. -R. C. 
52673. OTTE, ENRIQUE: Jakob und Hans Cromberger und Lazarus Nürnberger 
die Begründer des deutschen Amerikahandels. - «Mitteilungen des 
Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg» (Nürnberg), LII 0963-
1964), 34 p., 2 láms. (Separata.) 
Conferencia. Después de aludir a la presencia de impresores alemanes en Se-
villa a fines del siglo xv y a su participación posterior en el comercio con 
América, se ofrecen datos interesantes sobre la familia Cromberg, Juan y Ja-
coba, y su yerno Lázaro Nürnberg. La principal relación del primero con el 
Nuevo Mundo parece consistir, en principio, en un cierto monopolio para im-
primir las obras sobre él. No aparece sin embargo muy destacada su partici-
pación en el comercio americano. Su yerno en cambio, el más importante 
hombre de empresa o negocios alemán en la Sevilla del XVI, tiene ya una par-
ticipación mucho más activa: funda factoría en Santo Domingo, trafica en 
perlas y en órganos para las iglesias, representa a casas alemanas. Particular-
mente importantes son sus relaciones con Méjico y Perú. Sus factores en Méjico 
(en nombre de una casa de Augsburgo y en nombre de sociedad propia con su 
suegro Jacobo Cromberg) le permiten participar en el comercio e incluso com-
prar una mina. En .Cuba participa Nürnberg en la explotación de una mina de 
cobre. Forma también sociedad con un mercader de Nurenberg y con Cabot 
para imprimir un mapa del mundo. Datos sobre otros negocios en Sevilla y 
sobre propiedades. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
Géneral de Indias y del de Protocolos de Sevilla transcrita en parte en apén-
dice. - E. Rz. • 
52674. BOWMAN, PETER BOYD: ¿Quiénes trajeron el español a América? - «Fi-
losofía, Letras y Educación» (Ecuador), núm. 31 (1962), 13-25. 
Resumen de una extensa obra con estudio estadístico de la procedencia regional 
y distribución ,por el continente de los pobladores españoles de América durante 
el siglo XVI. Concluye afirmando la gran mayoría de andaluces y dentro de 
éstos, de sevillanos. - R. C. 
5267·5. JESSE F. M. l., C.: The Spanish ceduta of december 23, 1511, on the 
subject of the caribs. - «Caribbean Quarterly» (Mona, Jamaica), IX, 
núm. 3 (963), 22-32. 
Breve presentación, comentario histórico y transcripción (mas traducción in-
glesa .por HARRIET DE ONis)' de dicho documento, procedente del Archivo Ge-
neral de Indias, que autoriza a los españoles a hacer esclavos a los indios 
caribe de Trinidad y otras islas antillanas. - G. C. C. 
52676. ARMAS CHIT'EY, J. A. DE: Del servicio personal de los indios en Santiago 
de Le6n. - «El Faroll> (Caracas), XXV, núm. 208 (1964), 12-16, 1 facsímil. 
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Avance de una obra en preparación y en homenaje a Caracas. Informa de la 
real cédula (1589) de Felipe II dirigida al gobernador de Venezuela Luis de 
Rojas y de la investigación efectuada por éste a los encomenderos, con la con-
sigUiente revocación de la cédula susodicha. Pone así de manifiesto el interés 
real por evitar el servicio personal indígena. Documentación publicada. - B. T. 
52677. ADRIANZA ÁLVAREZ, H.: La india Zulia y el cacique Mara. - «Boletín del 
Centro Histórico del Zulia» (Maracatbo), 2.& época, IV, núm. 13-16 <1962-
1963), 53-55. 
Breves noticias sobre narraciones que hacen referencia a dichos personajes que 
vivieron en los primeros años de la conquista y cuyos nombres fueron probable-
mente el origen de los que hoy designan regiones y accidentes geográficos di-
versos de Venezuela y Colombia.-D. B. 
Aspectos religiosos 
52678. PEREGRINO, FRAY: México, Misión asombrosa. - «Misiones Franciscanas» 
(Guipúzcoa), L, núm. 422 (1964), 41-45, 3 láms. 
Análisis de la obra misional en México, de rápidos y cuantiosos frutos, y de 
algunos de los sucesos más notables en relación a la obra de expansión y evan-
gelización (siglo XVI). Se hace resaltar la obra del primer obispo fray Juan de 
Zumárraga; la empresa conquistadora de Francisco de Ibarra (1556) en San 
Luis de Potosí, y la intervención de los franciscanos en la expansión hacia el 
Norte, ofreciendo relación de algunos de sus mártires. Bibliografía. - C. Cto. 
52679. BECKMANN S. M. B., JOHANN: China im Blickfeld der mexikanischen 
Bettelorden des 16. Jahrhunderts. (3). - «Neue Zeitschrift für Missions-
wissenschaft» (Beckenried), XX, núm. 1 (1964), 27-41. 
Cf. lHE n.08 48591 y 49961. Se analiza la participación en el proyecto de mi-
sionar China desde México, de fray Domingo de Betanzos y fray Juan de la 
Magdalena, indicando las razones del fracaso del mismo, debidas en buena parte 
a la propia oposición de los dominicos de México. Seguidamente se ocupa de un 
nuevo proyecto propugnado por los agustinos de Filipinas (1580) que tampoco 
se realizó, aunque como resultado positivo de él cabe señalar que uno de los 
que deberían realizar la embajada para convertir al emperador de China, fray 
Juan González de Mendoza, escribió la primera historia de la China conocida: 
Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran Reyno de la 
China. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 0 
52680. JAQUEZ, JESÚS DAVID: El perenne milagro guadalupano; la Virgen de 
Juan Diego. - Ediciones Botas. - México D. F., 1961. - 306 p. 
Rec. [Charles Gibson]. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
Florida), núm. 25 (963), 213-214. Una historia de tipo hagiográfico y sin ca-
rácter crítico de la imagen y las apariciones de la Virgen de' Guadalupe.-
G. C. C. 
52681. SOUZA LEAO, JOAQUÍM DE: Quadro desconhecido, da escola flamenga, re-
presentando José de Anchieta. - «Verbum» (Río de Janeiro), XX, 
núm. 4 (1963), 395-397 + 1 lám. 
Describe una pintura (en colección particular) atribuida a Brueghel el Viejo, 
o de su taller, que representa uno de los milagros del jesuita José de Anchieta 
en Brasil 0534-1597). La lámina reproduce el cuadro. - R. C. 
52682. WILLEKE O. F. M., VENANCIO: Frei Vicente di Salvador O. F. M. - «Re-
vista de História» (Sao Paulo), XXVI, núm. 54 (1963), 295-307. 
Resumen biográfico del citado franciscano (Vicente Rodrigues Palha, n. 1'5(4), 
primer historiador brasileño. Estudio de sus dos interesantes obras: Crónica da 
Custódia do Brasil e História do Brasil, y noticia del estado actual de las inves-
tigaciones en torno de su personalidad. Bibliografía y alguna documentación 
inédita del Archivo General de Simancas, Torre do Tambo, Lisboa, y de la 
Provinda Franciscana de Recife. - R. C. 
Aspectos culturales 
52683. ARELLANO MORENO, A.: Sobre la fecha en que fue escrita la relación 
geográfica de Caracas. - «Boletín de Ia Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLVI, núm. 183 (963),471-474. 
Señala los diversos factores que han motivado las discrepancias respecto a la 
fecha en que fue escrita la Relación geográfica y descripción de la provincia 
de Caracas y gobernación de Venezuela y tras analizar tres documentos (Ar-
chivo de Indias y Actas del Cabildo de Caracas, t. n, llega a la conclusión de 
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que fue escrita entre el 1 y el 23 de diciembre de 1578. La citada Relación 
corresponde al cuestionario de 50 preguntas, enviado por Juan de Ovando a los 
virreyes, Audiencias y demás autoridades de' Indias en 1577. - D. B. 
52684. URIEL GARCÍA, JosÉ: Escuela cusqueña de arte colonial. La iglesia de 
Huároc. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, IÍúm. 2 (1963), 162-
182, 16 ils. 
Ensayo. Situación geográfica y breves datos históricos de Huároc, a 40 km al 
sur del Cuzco. Participación indígena en el barroco y contraposición de las 
mentalidades colonizadora y aborigen (en este análisis es advertible un criterio 
marxista e indigenista). Descripción de la iglesia, erigida en la segunda mitad 
del XVI, y de las pinturas murales, debidas a Luis de Riaño (1634) y a Tadeo 
Escalante (1802), Las ilustraciones dan una información gráfica bastante com-
pleta del templo. - J. Mz. 
52685. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Angelino Medoro policromó una imagen en CaU 
(Colombia). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 142 
(1963), 137-138, 1 lám. 
Noticias sobre las actividades de este pintor y escultor, nacido en Roma hacia 
1567 y activo en varias ciudades de Nueva Granada y el Virreinato del Perú 
desde 1'587. - S. A. 
Biografía e' historia regional y local 
52686. MAJÓ FRAMIS, RICARDO: Vida de los navegantes, conquistadores y colo-
nizadores españoles de los siglos XVI, XVII Y XVIII. - Editorial Agui-
lar. - Madrid, 419,62. - Vol. 1: 250 p. 08 x 14). 
Volumen de la obra reseñada en IHE n.O 42503, en una nueva reedición: - E. Rz. 
52687. GONZÁLEZ-POLO y ACOSTA, IGNACIO: Don Luis de Céspedes y Oviedo. El 
primer gobernador de YucatÚ7i. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 294 (1964), 10-11. 
Breve bosquejo de la personalidad del primer gobernador que tuvo dicha pro-
vincia de Nueva España y del ambiente político y social que allí vivió (1563-
1571). Notas bibliográficas. - D. B. 
52688. PINTO, C. 'MANUEL: Fajardo no era Guevara. Estudio para la edición 
definitiva de «Fajardo el Precursor». - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 647-653. 
Comentario que ofrece suficientes razones para justificar la afirmación del títu-
lo, con breve semblanza sobre el capitán Juan de Guevara, conquistador espa-
ñol, y algunas noticias del presunto pariente directo y fundador de la primera 
Caracas, Francisco Fajardo, ambos del siglo XVI. Bibliografía. - B. T. 
52689. ROWSE, A. L.: Sir WaUer Raleigh: His family and private life. - Harper 
and Brothers. - New York, 1962. - XI. - 348 p. 6,95 dólares. 
Rec. Mattie Erma E. Parker. «The North Carolina Historical Review» (Raleigh), 
XXXIX, núm. 4 (962), 554-555. - W. Gordon Zeeveld. «The American Histo-
rical Review» (Washington), LXVIII, núm. 2 (1963), 429-430. Biografía que 
ofrece una nueva interpretación de la vida privada de Walter Raleigh y de su 
carácter, gracias a los datos que proporciona el Diario de sir Arthur Throck-
morton, hermano de una dama. de la reina Isabel, amada de Raleigh. - E. Rz. 
52690. POMPA y POMPA, 'ANTONIO: El valle de Ameca. - «ECO» (Guadalajara, 
México), núm. 16 (1963), [2-3]. 
Breve noticia acerca del relato .más antiguo que existe sobre el citado valle de 
Jalisco (Méjico). Fue escrito hacia 1579 por Pedro de Moras y en él informa. 
sobre los orígenes del pueblo de Ameca, su agricultura, ,población, etc. Repro-
duce un plano de Ameca y sus contornos (579). - D. B. 
52691. PÉREZ-VALLE, E.: Vida cotidiana de León Viejo (anotaciones para re-
construir la vida cotidiana de la primitiva capital de Nicaragua).-
«Educación» (Managua), IV (962), núm. 19, 9-29; núm. 21, 1-18; 
núm. 22, 37-48. . 
Cf. IHE n.O 45740. Extraídos de la Colección de documentos para /,a historia de 
Nicaragua, por Andrés 'Vega (Colección Somoza) ofrece una serie de datos sobre 
dicha ciudad que abarcan desde 1528 hasta 1551. Entre ellos figura una lista 
(1548) de encomenderos vecinos de León, pueblos y número de indios encomen-
dados; y un detalle (550) de 56 sentencias dictadas por La Gasca y Clavija. 
Cada anotación lleva un número para futuras referencias con indicación del 
tomo y la página de la colección de donde fueron tornadas. - D. B. 
9· !HE . X (1964) 
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Siglo XVII 
Obras generales 
52692. Documentacéio ultramarina portuguesa. - 3 vols. - Centro de Estudos 
Históricos Ultramarinos (Gulbenkiana, vols. 2, 4 Y 5). - Lisboa, 1960-
1963. - Vol. 1: XVIII + 683 p.; vol. II: xxvI+586 p., y vol. III: XII + 392 p. 
(24,5 x 17). 
Con breves introducciones descriptivas de A. DE SILVA REGO, se transcriben seis 
códices o compilaciones documentales inéditas, procedentes del Archivo Ge-
neral de Simancas, Biblioteca Nacional de Madrid y principalmente del British 
Museum de Londres. Sin mencionar los que se refieren a territorios portugueses 
asiáticos o africanos o al Portugal metropolitano, interesan para esta sección: 
en el primer tomo, varias descripciones geográficas de ciudades, puertos y ríos 
brasileños, de las décadas iniciales del siglo XVII; en el segundo, descripciones 
análogas a las anteriores, papeles del Consejo de Indias sobre comercio y forti-
ficaciones del Brasil y documentos sobre incursiones holandesas en dicho domi-
nio, todos también de la primera mitad del siglo XVII; el tomo tercero contiene 
otra fuente coetánea, un Relatorío sobre o trato da pimenta, por Francisco 
Costa. Transcripciones cuidadas, en el idioma original (español o portugués). 
índices de documentos y alfabéticos, en <!ada tomo. - G. C. C. 
52693. fndice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), segunda serie, IV, núm. 3 (1963), 743-75-6. 
Cf. IHE n.o49983. Comprende los expedientes 47-162 del volumen VII (26 marzo 
1662-14 noviembre 1664) sobre distintas materias: flotas, consulado, cuentas, 
cobranzas, Habana ... - C. cta. ) 
52694. Nombramiento de contador del Tribunal de Cuentas del reino del Perú, 
de don Bartolomé Solórzano Paniagua, hijo del doctor Juan Solórzano 
Pereyra. Siglo XVII. - «Revista- del Archivo Nadonal del Perú» (Lima), 
XXVI, núm. 1 (1962), 3-39. 
Comentario preliminar de OSCAR MALeA OLGUlN. Expediente (1657. Archivo Na-
cional, Lima) promovido por Bartolomé Solórzano, oficial de la Hacienda Real 
en Lima, para que se le diese posesión del <!argo de contador en el Tribunal 
Mayor de Cuentas en tanto se recibiese el título correSIPondiente (fue nom-
brado en 1651). Éste se le otorgó, según consta en -la cédula real, en recompensa 
a los méritos de su padre, el jurista e historiador Juan Solórzano Pereira.-
R. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
52695. ALDEN, DAURIL: Yankee sperm whalers in Brazilian waters, and the 
decline of the Portuguese whale fishery (1773-1801). - «The Americas» 
(Washington, D. CJ, XX, núm. 3 (1964), 267-288. 
El tema de este artículo no concierne a esta sección, pero ofrece datos sobre 
el desarrollo de la pesca de 'ballena en las costas del Brasil desde principios 
del siglo XVII, y sobre el papel que en ello desempeñaron los marinos vascos, 
cuya presencia es decisiva en el desarrollo de la industria ballenera en el 
Brasil durante aquella centuria, y cuya técnica perdurará allí casi dos siglos. 
Bibliografía, documentación édita y en parte inédita de archivos brasileños.-
G. C. C. 
52696. TAPIA S. l., FRANCISCO XAVIER: Un cabildo abierto en Cali, 12 de no-
viembre 1664. - «Boletín de la Academia de la Historia del Valle del 
Cauca» (Cali), XXXII, núm. 133 (1964), 286-287. 
Datos sobre el mismo, reunido para tomar medidas contra las arbitrariedades 
del comisionado real Lázaro H. de Medina. Entendiendo por tal una reunión 
a la que asisten autoridades y todos o parte de los vecinos, el autor apunta la 
posibilidad de un empleo más frecuente de dkha reunión en Cali, no limi-
tándose a la época de independencia. Notas. Bibliografía. Documentación iné-
dita de los Archivos del Concejo Municipal (Cali). - C. Cto. 
Aspectos religiosos 
52697. VILLASEÑOR BORDES, RUBÉN: La inquisición en la Nueva Galicia. Recopi-
lación y comentarios pOT ... - Guadalajara, México, 1962. -151 p. 
25 pesos. 
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Cf. IHE n.O 42520. Ref. con nota «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), 
XXIII, núm. 242 (1963), 38. Versión paleográfica y comentarios de documentos 
(Archivo General de la Nación, Méjico) relacionados con la aduación del Tri-
bunal de la Inquisición en Guadalajara (Méjico) durante el siglo XVII. - D. B. 
52698. FURWNG S. l., GUILLERMO: Justo van Suerck y su carta sobre Buenos 
Aires (1629). - Ediciones Theoria (Escritores Coloniales Rioplatenses, 
XIII). - Buenos Aires, 1963. - 110 p. (21 x 14.5). 
Biografía de aquel jesuita belga (1600-1666) que actuó en las reducciones de 
Guairá y, posteriormente, entre los itatines y los ,chiriguanos. Acompaña rela-
ción muy pormenorizada de sus escritos tanto publicados como inéditos. En 
apéndice, se incluye la carla-relación del padre Van Suerck a los jesuitas de 
Lovaina (1629), en su texto francés original y en traducción castellana (p. 77-88), 
así como la Relación de los agravios que hicieron algunos vecinos ... de S. Pablo 
de Piratininga ... , en la misión de Guairá y Campos de Iguazú, en la Gober-
nación del Paraguay ... 1629. Hecha por los P. P. Justo Mansilla y Simón Mas-
seta ... (1629>. Furlong reproduce la más extensa de las dos relaciones existentes 
sobre el mismo tema Oa cual considera definitiva), señalando las partes no 
incluidas en la relación más breve. Precede estudio sobre la actuación de los 
belgas en el Río de la Plata antes de 1810. Índice onomástico y toponímico. 
Notas y bibliografía en apéndices. Documentación publicada e inédita de di-
versos archivos argentinos. -C. Cto. > 
52699. FURLONG S. 1., GUILLERMO: Nicolás Mascardi, S. J. y su Carta-Relación 
(1670). - Ediciones Theoria (Escritores Coloniales Rioplatenses, XV).-
Buenos Aires, 1963. - 136 p. (21 x 14,5). 
De la obra del mismo autor Bio-bibliografía de escritores de la Compañía de 
Jesús en el Río de la Plata, se entresaca la biobibliografía de dicho jesuita 
genovés (1624?-1674?), autor de la primera impresión en Chile (1652) y misio-
nero y explorador en tierras chilenas y argentinas, cuyos escritos -de los que 
se ofrece detallada relación en apéndice- reflejan sus conocimientos de astro-
nomia, botánica, etnología y filosofía. Referencias a los sucesores de Mascardi 
en las misiones jesuíticas de Nahuel Huapi hasta 1767, y a las expediciones 
posteriores a aquellas tierras (XIX-XX), con datos sobre el hallazgo de un 
cementerio ,cl'istiano en Chequen (1933). Transcribe la· Carta y Relación ... del 
P. Mascardi (1670) sobre los puelches y .poyas, precedida de una introducción 
sobre el lago Mascardi en el sistema hidrográfico del río Manso. Mapas de 
dicho lago; rutas de los viajes de Mascardi a tierras patagónicas, y reducciones 
jesuíticas de los Lagos (1684-1703). Un fragmento del mapa de Cano y Olme-
dilla (Madrid, 1755) que comprende la región chilena y argentina reconodda 
por aquél. Notas y bibliografía en apéndice. Documentación publicada e inédita 
de archivos particulares y del Archivo General de Indias (Sevilla). - C. Cto. 
52700. MEEK, GEORGE: Las misiones del padre Kino. - «Américas» (Washing-
ton), XVI, núm. 2 (1964), 18-22, ils. 
Resumen de la obra evangelizadora y misiones fundadas por el jesuita Eusebio 
Kino U645?-1711) en tierras del norte de Méjico, California y Arizona. - R. C. 
52701. MEJÍA E., JESÚS: Vida de san Martín de Porres, primer mulato canoni-
zado. - Editorial Granamerica. - Medellín (Colombia), 1963. - 88 p. 
(13 x 9,5). 
Biografía diVUlgadora del santo peruano (1579-1639), destinada a un público 
devoto. - E. Rz. 
Aspectos culturales 
52702. CAMPOS, JORGE: Más gongorino que Góngora: el ecuatoriano Domínguez 
Camargo. - «ínsula» (Madrid), XVI, núm. 180 (1961), 11. 
Revisa la fama, ¡personalidad y obra del gongorista ecuatoriano del siglo XVII 
Hernando Domínguez Camargo. Destaca la presencia de temas americanos en 
su poesía. - S. B. 
52703. MESA, JOSÉ DE; Y GrSBERT, TERESA: Gaspar de la Cueva. - Dirección 
Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República (Btblioteca 
de Arte y Cultura, 19. Serie Escultores, 3). - La Paz, 1963. - 71 p., Hs. 
(25,5 x 18,5). 
Estudio de la vida, estilo y obras de dicho escultor (1589-?) -formado en la 
escuela sevillana e inspirado por Montañés- en Lima, Potosí, Sica-sica y Chu-
qUisa<:a, con datos sobre autores próximos a él en estilo y sobre sus contempo-
ráneos. Precede capítulo dedicado a exponer de modo general el desarrollo de 
la escultu~a en el virreinato 0570-1620, con alusiones al XVIII). Noticia de las 
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obras de Montañés que pasaron al Perú. Algunos capítulos habían sido ya pu-
blicados (cf. IHE n.O 30312). - C. Cto. 
52704. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Leonardo Flores. - Dirección Na-
cional de Informaciones de la Presidencia de la República (Biblioteca 
de Arte y Cultura Boliviana. Serie Pintores, n.O 6). - La Paz, 1963.-
[3-6 p.], con 40 ils.comentadas y una introducción. 
La historia de la pintura hispanoamericana en el Alto Perú se enriquece tras 
Bernardo Bitti y Melchor Pérez Holguin, con el· nombre de Leonardo de Flores. 
Artesano humi1de, pero hábil, trabajaba a fines del siglo XVII en La Paz de 
donde era nativo, y en los pueblos de la puna y de las riberas del lago Titicaca ; 
cuatro cartas suyas dirigidas al obispo de La Paz, su protector y mecenas. 
resucitan al pintor ambulante con su muestrario de grabados, tipo social que 
duró en el Perú en todo el siglo .pasado. Sus composiciones copian grabados 
flamencos en su mayoría, introduciendo así de modo imprevisto a Rubens y 
Van Dick en las iglesias andinas. También son numerosas las alegorías teoló-
gicas tales como el triunfo de Jesús, de María. de san José o de la Iglesia; 
temas tan eruditos atestiguan el alto nivel intelectual, espiritual, religioso 
alcanzado tanto por los donantes que los imponían como por la grey de los 
fieles a la contemplación de quien se ofrecían. Flores los interpreta con marcado 
sentido barroco, cubriendo sus figuras algo convencionales con damascos y 
brocados de brillante y alegre colorido, con puntillas, lazos y joyas estrelladas 
enormes, que anuncian la pintura mestiza del siglo XVIII. Siguen esta forma de 
pintar Juan Ramos Contreras, José López de los Ríos y otros pintores de 
nombre hasta ahora desconocido. - M. H. ) 
52705. STEVENSON, ROBERT: La primera ópera del Nuevo Mundo. - «Américas» 
(Washington), XVI, núm. 2 (1964), 33-35, ils. 
Síntesis biográfica del español Tomás de Torrejón y Velas ca (1644-1728), quien 
desde 1667 desarrolló sus actividades musicales en Lima y fue autor de la pri-
mera ópera compuesta en América. La púrpura de la rosa, con libreto de 
Calderón de la Barca (1701). - R. C. 
Biografía e historia local 
52706. UNCEÍN TAMAYO, LUIS ALBERTO: Melchor Zapata de Rivadeneyra. (Otros 
aspectos del siglo XVII). - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLVI, núm. 184 (1963),632-646. 
Cf. IHE n.O 51410. Comenta los datos aportados por el citado cura de Maracaibo 
(siglo xvn) y otros testimonios sobre: .el intercambio comercial entre este 
puerto y Oriente, la proyección misional sobre el .problema del bautismo, en 
lo que critica erradas apreciaciones de Friede (Los Welser en la conquista de' 
Venezuela, IHE n.O 44197), y otros aspectos varios, abordando hechos de 1658 en 
torno a Andrés de Vera y Moscoso, gobernador y capitán general de Venezuela. 
el .capitán y maestre de campo de Maracaibo Miguel Jorge Chacín y el vecino 
Juan Izquierdo en la conquista de los «cocinas», a quienes misionó Zapata. 
Bibliografía. Documentación édita e inédita del Archivo General de Indias de 
Sevilla y, posiblemente, del Arzobispal de Caracas. - B. T. 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
52707. WHITAKER, ARTHuR P.: Latin America and the Enlightenment. - Edited 
by ... Introduction by F. de Onis. - Oxford, 1962. -172 p. 14 chelines. 
Sin más datos. 
Ref. «New Spanísh Books» (Oxford, Inglaterra), Suplemento 3 (1962), 11. Reedi-
ción de la obra reseñada en IHE n.O 44274. - E. Rz. 
52708. A história do Brasil no Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» 
<Río de Janeiro), núm. 2'59 (963), 218-364. 
Inventario de documentos existentes en la sección de manuscritos del citado 
centro, sobre muy diversos aspectos de la historia de Brasil; a veces aluden 
a los territorios españoles en Indias. En su inmensa mayoría pertenecen al 
siglo XVIII, algunos al anterior. - R. C. 
52709. Fondos del Archivo Real de Bayaguana, 1607-1920. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nacióllll (Santo Domingo), XXIV, núm. 104 (1962), 
234-238. 
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En esta· entrega se incluyen 31 referencias documentales (continuación de 1771 
a 1773), de testamentos, ventas, expedientes, etc. - B. T. 
52710. Información anónima sobre la vida y costumbres del pueblo de Virú, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Con un Recetario 
criollo del maestro barbero don Feticiano de Bergara. Siglo XVIII. 
Año 1720. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXV, 
núm. 1 (1961), 5-25. 
Comentario preliminar de OSCAR MALCA OLGUÍN. Copia dicho documento (Ar-
chivo Nacional del Perú), interesante para conocimiento de costumbres, medios 
de vida, administración de justicia, educación religiosa de los indios, etc. en el 
pueblo peruano de Virú, de la actual provincia de Trujillo. El comentarista 
sugiere que su autor debió ser el párroco del pueblo, quien hizo la información 
por orden de la autoridad eclesiástica. Conserva la ortografía original. - R. C. 
52711. [MÁRQUEZ ABANTO, FELIPE]: Preocupaciones y gastos ocasionados al 
gobierno español con motivo de la sublevación de Joseph Tupac Amaru. 
Gestiones a favor de la Corona por el visitador don José Antonio de 
Areche. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXV, 
núm. 1 (1961), 146-190; XXVI, núm. 1 Wl62), 63-108. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.OS 36799 y 45789. Concluye la publicadón de la correspondencia oficial 
de la sublevación de Tupac Amarú. En su mayoría, oficios <1780-1783) del visi-
tador Areche o del coronel Gabriel de Avilés dirigidos al Comisario de Guerra 
de Cuzco, José de Lagos. Algunos son de éste. - R. C. 
52712. Los Nacimientos en la Colonia. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), LI, núm. 192-195 (1961), 8-21. 
Expediente de 1788-1791, en Archivo General de la Nación, Caracas, con cu-
riosos datos sobre la ·celebración en esa ciudad de las fiestas de Navidad. - R. C. 
52713. Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), L (960), núm. 190, 570-591; núm. 191, 
818-832. (Continuará,) 
Cf. IHE n.O 40680. Índice de documentos de dicha sección pertenecientes a los 
tomos LXII-LXIV, año de 1790. - R. C. 
52714. Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Caracas), LI, núm. 192-195 (961), 43-63. (Continuará.> 
Cf. IHE n.O 52713. Concluye el índice del tomo LXIV de dicha sección y co-
mienza el LXV (1790-1791). - R. C. 
52715. Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Caracas), LII, núm. 196-199 (1962), 42-59. (Conti-
nuación.> 
Cf. IHE n.O 52714. Completa el índice del tomo LXV de la sección e incluye 
además el de los tomos LXVI y LXVII (1791). - R. C. 
52716. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), L (1960), núm. 190, 553-569; núm. 191, 801-817. 
(Con tinuará.> 
Cf. IHE n.o 40639. Sigue el índice de documentos de esta sección. Corresponde 
a los tomos XLVIII y XLIX, año de 1793. - R. C. 
52717. Gobernación 11 Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), LI, núm. 192-195 (1961), 22-42. (Continuará'> 
Cf. IHE n.O 52716. Continuando. el índice de· dicha sección,concluye la publi-
cación del tomo XLIX y comienza el L, año de 1793. - R. C. 
52718. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
. la Nación» (Caracas), LII, núm. 196-199 (1962), 24-41. (Continuará'> 
Cf. IHE n.O 52717. Índice del tomo LI de la sección (1793-1794). - R. C. 
52719. Don. Luis de la Peña (Agente del gobierno español en la conspiración 
de 1797).-«Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), L, 
núm. 191 (1960), 781-796. 
Varias cartas en general dirigidas al ca,pitán ·general de Venezuela y al gober-
nador de la isla Margarita (1799, Archivo General de Indias, Sevilla); escritas 
por Luis de la Peña, {} referentes a su actuación en la represalia que el go-
bierno español tomó contra los participantes en la insurrección de 1797 en Ca-
racas:- R. C. 
52720. Los abogados de la (;:olonia. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), L (1960),. núm. 190, 693-710; núm. 191, 925-937. 
(Continuará.) 
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Cf. IHE n.o 40678. En la primera entrega, los expedientes de Francisco Val-
derrama (I816), Francisco G<Jnzález (1817) y Juan Vicente de Goicoechea (1818). 
En la segunda, los correspondientes a Jacinto María Ramírez (1818) y Francisco 
Javier Cuevas (1820). - R. C. 
52721. Los abogados de la Colonia. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), LI, núm. 192-195 (1961), 157-166. 
Cf. IHE n.O 52720. Termina esta publicación con el expediente de José M.a Agua-
do Suárez .(1805). - R. C. 
Historia pOlítica y militar 
52722. POCOCK, TOM: The capture oi Havana, 1762. - «History Today», XII 
(1962), 580-586. 
Relato informado de los preparativos británicos para la toma de la capital 
cubana.-J. L. Sh. 
52723. ZENDEGUI, GUILLERMO DE: Cuando los ingleses tomaron La Habana.-
«Américas» (Washington), XVI, núm. 4 (1964), 21-28, ils. 
Relata la toma de dicha ciudad (1762) por las fuerzas navales inglesas al 
mando de sir George Pocock. Algunas ilustraciones reproducen, entre otros, 
el plan de ataque durante el sitio del castillo del Morro y la formación del 
desembarco. - D. B. 
52724. HIDALGO, JosÉ MANUEL: Proyectos de monarquía en México. - Editorial 
Jus, S. A. (Colección México Heroico, 3). - México, 1002. - 240 p. 
(25,5 x 18,5). 
Reedición de esta obra publicada por Ángel Pola (México, 1904), tomada 
a su vez de la de París, 1867. En la presente se suprime el prólogo de Pola 
de la original. Relata minuciosamente los diversos intentos de establecer 
el régimen monárquico en Méjico, iniciados en 1783 con el proyecto del 
conde de Aranda, hasta la última tentativa de este tipo (de la que el autor fue 
testigo presencial y activo) con el efímero imperio de Maximiliano de Hasbur-
go (1864-1867) de trágico final. En apéndice se transcr~ben 12 documentos, entre 
ellos la Memoria secreta presentada al rey Carlos In 'por el conde de Aranda 
sobre la independencia de las colonias inglesas después de la firma del Tra-
tado de París (1783).-D. B. 
Economía y sociedad, instituciones 
52725. WILL, ROBERT M.: The introduction oi classical economics into Chile.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham, N. C.), XLIV, 
núm. 1 (1964), 1-21. 
La primera parte del artículo se refiere al enorme impacto que en los últimos 
años del Chile colonial tuvieron allí las ideas neo mercantilistas del siglo XVIII 
español (principalmente de Campomanes, Campillo y Ward), y a los comienzos 
de la influencia de Adam Smith y los economistas de su escuela, que datan 
de 1813-1819 y se centran en las enseñanzas del «Instituto Nacional». Biblio-
grafía. El resto del trabajo se refiere a época posterior a la Independencia.-
G. C. C. 
52726. Indice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México). Segunda Serie, IV, núm. 3 (1963), 757-765. 
Cf. IHE n.O 50033. Comprende los volúmenes 2605 a 2619 (siglos XVIII y XIX) 
sobre Teotihuacán, Tenancingo, Tepeaca, Tenango del Valle, Metepec, Lerma 
y Tlaxcala. - C. Cto. ) 
52727. Posesión de las tierras de Motatán. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Caracas), LII, núm. 196-199 (1962), 21-23. 
Publica un auto (1707) de Antonio Nicolás Briceño -abogado de la Audienda, 
alcalde ordinario y administrador de la Real Hacienda en Trujillo (Vene-
zuela)- en el que declara tierras realengas o pertenecientes a dicha ciudad, 
una serie de ejidos que estaban en posesión de vecinos de la misma (docu-
mento en «Oficina Principal de Registro», Trujillo). - R. C. 
52728. Catálogo deL Real Tribunal del Consulado. - «Revista del Archivo Na-
cional del Perú» (Lima), XXV, núm. 1 (1961), 211-232 (Continuará). 
índice de una serie de expedientes en relación con el Comercio y Tribunal 
del Consulado del Perú, de interés para la historia de éste. Se refieren a 
contrabando o comercio ilícito, préstamos a la Corona, administración de ren-
tas reales, competencia de jurisdicción, etc. La fecha de los documentos oscila 
entre 1702 y 1759. y obran en el Archivo Nacional del Perú, Lima.-R. C. 
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52729. Catálogo del Real Tribunal del Consulado. - «Revista del Archivo Na-
cional del Perú» (Lima), XXVI, núm. 1 (1962), 237-244. 
Cf. IHE n.O 52728. Sigue el índice de documentos en Archivo Nacional, Lima, 
sobre Consulado y Comercio del Perú. Estos se refieren generalmente a ex-
pulsión de comerciantes extranjeros y prohibición de entrada a mercaderías 
no españolas. Años de 1761 a 1764. - R. C. 
52730. CIFRE DE LOUBRIEL, ESTELA: Catálogo de extranjeros residentes en 
Puerto Rico en el siglo XIX. - Ediciones de la Universidad de Puerto 
Rico. - Río Piedras, 1962. - LXII + 190 p. (24,5 x 17,5). 
La parte fundamental de la obra consiste en un catálogo de 4806 extranjeros 
que residieron en Puerto Rico en el siglo XIX. Los nombres aparecen en orden 
alfabético agrupados por países de ,procedencia, y para cada uno se ofrecen 
datos biográficos junto con la fuente. Como preámbulo se incluye un compen-
dio de toda la legislación promulgada por las autoridades metropolitanas 
españolas en relación con el paso de extranjeros a Puerto Rico. Completan 
el trabajo tablas y 10 mapas con la ubicación de los extranjeros en los pueblos, 
que resumen 'la información del Catálogo. Bibliografía. Documentación publi-
cada e inédita de archivos americanos (Puerto Rico, Washington, Naguabo, 
Mayagüez) y españoles (Madrid y Sevilla). Índice general. - C. Bna. ) 
52731. MARTÍNEZ, PEDRO SANTOS: Régimen jurídico y económico de las aguas 
en Mendoza durante el Virreinato (1776-1810). - Imprenta de la Uni-
versidad. - Buenos Aires, 1961. - 16 p. (26 x 17,5). 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 45820. - E. Rz. 
52732. BEESON JR., KENNETH H.: Indigo production in the Eighteenth centu-
ry. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham, N. C.), 
XLIV, núm. 2 (1964), 214-218. 
Nota sobre el cultivo y obtención del índigo o añil en Florida oriental durante 
la segunda mitad del siglo XVIII, según fue descrito por el naturalista inglés 
Bernard Romans en un libro pUblicado en 1775; la .técnica es la misma que se 
empleaba por entonces en Guatemala, Venezuela y Nueva España. - G. C. C. 
52733. FEATHER, ADLAI: Origin of the name Arizona.-«New Mexico Historical 
Review» (Albuquerque, N. Mex.), XXXIX, núm. 2 (1964), 89-100. 
Nota basada en bibliografía y principalmente en fuentes del siglo XVIII ya 
publicadas, que se refieren a un real de minas explotado alrededor de 1739-
1754 Y que se llamó «de Arizona», dando el nombre a la región en que estuvo 
enclavado o recibi.éndolo de ella. - G. C. C. 
52734. MARTÍNEZ, PEDRO SANTOS: Reconocimiento de nuevas rutas entre el 
virreinato del Plata y Chile (1776-1810). - Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. - México, 1961.-
37 p. (21,5 x 14). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 50038. - R. C. 
52735. Camino carretero entre Caracas y La Guaira con un plano. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, ~úm. 183 
(1963), 512-525. 
Transcripción de tres documentos (Archivo de Indias) fechados en 1795 rela-
tivos al proyecto que el Real Consulado de Caracas elabo_ró, discutió y aprobó 
para la construcción de un camino carretero entre Caracas y el puerto de 
La Guaira. Uno de los documentos, el informe sobre el proyecto (determinación 
de distancias, dirección y costo de la vía) -realizado por el ingeniero Fran-
cisco Jacot, y el plano que le acompaña son inéditos. Tan ambiciosa obra, 
de gran importancia económica, .política y social, no llegó a realizarse ante la 
oposición del capitán general de Venezuela, Pedro Carbonell. - D. B. 
52736. MACK, GERSTLE: Como se veía en el siglo XVIII el problema del canal 
de Panamá. - «Cuadernos» (París), núm. 83 (1964), 53-66. 
Enumera los proyectos de apertura de un canal en Centroamérica, dos de ellos 
españoles (uno ,por el istmo de Tehuantepec y el otro por el lago Nicaragua), 
uno inglés y tres franceses, éstos por Panamá, elaborados durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. Señala las incursiones inglesas contra América Central 
y las tempranas ambiciones norteamericanas sobre esta zona. - A. B. G. 
52737. MOREL, L.: Les armateurs malouins et le commeTce interlope. - En 
«Les sources de l'histoire maritime en Europe» (IHE n.O 44592), .311-
315. 
Visión rápida del comercio ilegal entre Saint-Malo y la América hispana 
entre 1698 v 1720. Sin notas. - J. S. 
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52738. LIMONTA, JosÉ [ANTONIO] DE: Libro de la razón general de la Real 
Hacienda del Departamento de Caracas. - Estudio preliminar por MA-
RIO BRICEÑO PEROZO. - Academia Nacional de la Historia (Fuentes 
para la Historia Colonial de Venezuela, Biblioteca de la Academia Na-
cional de la Historia, 61). - Caracas, 1962. - LVII + 342 p., 8 facsí-
miles (22,5 x 15). 
El estudio preliminar consiste en una biografía de Limonta, criollo cubano 
0749-1814) que es·cribió este libro siendo contador mayor del Tribunal de 
Cuentas de Caracas, y hace referencia a la creación y vicisitudes de ese orga-
nismo; se utiliza bibliografía y documentación inédita del Archivo General 
de Indias y del General de la Nación de Caracas. La extensa obra inédita de 
Limonta que se transcribe integra, procede de la Biblioteca Nacional, Madrid; 
fue copiada por el hermano Nectario María y cotejado su texto por el autor 
del estudio preliminar, por M .. Díaz Defranc y F. Sánchez Rico; data de 
1806, aunque Limonta la comenzó antes y la añadió y retocó hasta 1810. Con-
tiene muy abundantes datos, reunidos ,por un concienzudo burócrata contem-
poráneo, sobre los organismos regionales de Hacienda, sus funciones, su perso-
nal, legislación sobre los mismos y un estudio sistemático (desde el punto de 
vista del funcionario de entonces) de los impuestos -masa común de la Ha-
cienda, sus bienes raíces, ramos particulares y ajenos-, de los gastos públicos 
-ordinarios y secretos- y de la organización y administración de los mo-
nopolios estatales, especialmente del de tabacos, ofreciendo un cuadro de fun-
cionarios y sueldos de esta Renta. Índice de capítulos. - G. C. C. ) 
52739. INVESTIGADOR (Seudónimo): Sueldos militares y manejos administra-
tivos castrenses a través de dos documentos. - «Revista de los Servicios 
del Ejército» (Buenos Aires), XXVI, núm. 307 (963), 541-554. 
Precedidos de breve comentario publica dos documentos: 1) Planilla-detalle 
de los sueldos (de coronel abajo) en 1811. Regían desde 1809 en el Plata y 
esta misma escala, con muy pocas variantes, siguió hasta 1820; 2) Memoria 
poco divulgada de José M.a Romero, español natural de Moguer, ministro 
tesorero general del virreinato del Plata. Detalla en ella toda su actuación 
como agente enemigo, en Buenos Aires, desde 1810 a 1819, especialmente du-
rante el desempeño de su puesto, dentro del engranaje a'dministrativo del 
gobierno patrio. - D. B. 
52740. OSES, BORIS: Los esfuerzos por integrar en pueblos a los araucanos en 
el siglo XVIII. - «Revista de Indias» (Madrid), XXI, núm. 83 (1961), 
39-62. 
Estudia, en primer lugar, el parlamento mantenido con los jefes mapuches 
en 1764 y la ingenua actitud del gobernador Guill que creyó aceptaban la fun-
dación de pueblos, origen del levantamiento de 1766, que concluyó con la 
paz lograda por el obispo de Concepción. Después, expone el levantamiento 
e invasión del territorio español en 1769 y la asamblea de Negrete, donde 
se pactó la paz en 1771, con asistencia de 174 caciques. Sin ningún resultado 
práctico, el gobernador interino Morales y Castejón convocó nuevamente a 
los 'caciques al Parlamento que se celebró en Santiago en 1772 con el acos-
tumbrado ceremonial. Este curioso Parlamento se describe a base de la Re-
lación que escribiera Juan José de Santacruz. Por último, concluye con el 
procedimiento ideado por el presidente Jauregui, quien otorgó a los araucanos 
el derecho a tener en Santiago embajadores ante el capitán general, para 
transmitirles sus quejas y llegar así a una paz efectiva. - D. R. P. 
52741. ROJAS PIÑA, BENJAMÍN: La sociedad y la educación de Chile según los 
viajeros del período 1740 a 1850. - «Mapocho» (Santiago de Chile), 
núm. 2 (963), 154-193 (Separata). 
Apuntes sobre aspectos sociales y educacionales en Chile a través de narra-
ciones de viajeros: Frezier, Byron, O'Higgins, Bauzá, Espinosa y Tello, y 
Vancouver !para el XVIII; Graham, Ruschenberg, Lafond de Lurcy, Mellet, 
Haigh, Miller, Caldcleugh, Hall, Stevenson, Mathison, Longeville, Coffin, Bland, 
Hill, Schmidtmeyer y Bladh, entre otros, para el XIX. - C. Cta. 
52742. NAVARRO GARCÍA, LUIS: La sociedad rural de México en el siglo XVIII. 
«Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XXIV, núm. 1 (963), 
19-53. 
Estudio que traza el panorama de contrastes económico-sociales e ideológicos 
ofrecidos por la sociedad urbana y rural, aludiendo a aspectos de ésta con-
cretados en documentos que comenta: un importante informe del arzobispo de 
Méjico Manuel José Rubio y Salinas (1703-1765) y una carta del obispo de Pue-
bla Francisco Fabián y Fuero (m. 1801). Concluye subrayando lo cerrado del 
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sistema de latifundios'y la transformación a la larga de la hacienda en ciudad. 
Procedencia del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía. ~ B. T. • 
52743. JAIME S BERTI, JAIME; SORIANO MARTÍNEZ, GRACIELA; y PARRA PARDI, 
MARIELENA: Ca sociedad colonial venezolana a través del testimonio 
de Franrois Depons. - Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Humanidades y Educación. Escuela de Historia. - Caracas, 1962.-
37 p. 
Rec. M.a Pilar Ibáñez Navarro. «Revista de Indias» (Madrid). XXIII, núm. 91-
!}2 (1963), 335. Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 44311. - E. Rz. 
52744. LYNCH, JOHN: Administración colonial española. 1782-1810. El sistema 
de intendencias en el virreinato del Río de la Plata. - Eudeba. Edito-
rial Universitaria de Buenos Aires (Biblioteca de América. Tema: His-
toria). - Buenos Aires, 1962. - 312 p. (22 x 15). 
Versión española, sin modificaciones de la obra reseñada en IHE n.O 30360.-
E. Rz. 
Aspectos religiosos 
52745. GONZÁLEZ POLO y ACOSTA, IGNACIO: Libro de matrimonios secretos en 
México. - «Boletín bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), núm. 288 (1964), 12-13. 
Da a conocer con notas algunas fichas tomadas del citado libro (1775-1891) 
existente en el Archivo del Sagrario de la Catedral de Méjico. - D. B. 
52746. LóPEZ PORTILLO y WEBER, JOSÉ: Guadalajara y sus obispos Alcalde y 
Cabañas. - «Abside» (México), XXVIII, núm. 1 (1964), 3-36. 
Análisis de la actuación de los obispos de Guadalajara -fray Antonio Alcalde 
0776-1792) y Juan Cruz Cabañas y Crespo (1796-1824)~ con atento examen 
de la posición de este último ante la Independencia y sucesos posteriores. 
Datos sobre la Independencia en Jalisco. Trabajo inédito entresacado de una 
obra de próxima publicación. Bibliografía. - C. cto. 
52747. SURIA, JAIME: El obispado de Barinas en 1803. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 
475-485. 
Datos sobre la situación de la diócesis de Mérida de Maracaibo (Venezuela) a 
fines del siglo XVIII Y principios del XIX. Transcripción de un informe del obis-
po de' Mérida, Santiago Hernández Milanés (1803), referente al obispado pedido 
para Barinas y cuya creación no considera el citado necesaria ni conveniente.-
D. B. 
52748. SOLANO PÉREZ-LILA, FRANCISCO DE: Los libros del misionero en Gua-
temala (siglo XVIII). - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XX, nÚm. 60 
(963), 31!}-349. 
A través de las respuestas de los sacerdotes del arzobispado de Guatemala 
a un cuestionario de su obispo, Pedro Cortés Larraz, y de la obra de éste 
Descripción geográfico-moral de la diócesis de Goathemala -Biblioteca «Goa-
themala» de la Sociedad de Geografía e Historia, XX (1958)-, el autor forma 
una biblioteca ideal de 163 autores con datos sobre los más citados, respues-
tas de algunos de los sacerdotes, nivel cultural de los misioneros, etc. En 
apéndice se ofrece relación alfabética de autores -consignando el sacerdote 
lector -clasificada por: libros usados para explicar doctrina, para resolver 
los casos de conciencia, para las Sagradas Rúbricas, de devoción, y cartas 
pastorales. Otras .relaciones ofrecen los nombres de los informadores y sus 
curatos y de los misioneros no informantes y los suyos, clasificadas por orden 
alfabético de lugares. Notas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita 
del Archivo General de Indias (Sevilla). -C. Cta. • 
52749. FURLONG S. 1., GUILLERMO: Antonio Seep, S. J. y su «Gobierno Tempo-
ral» (1732). - Ediciones Theoria (Escritores Coloniales rioplatenses, 
XlI). - Buenos Aires, 1962. -130 p., ils. (21 x 14,5). 
Extracto de una obra inédita, en seis volúmenes, del mismo autor. Biografía 
de dicho jesuita alemán 0655-1733), destinado a las reducciones del Río de 
la Plata y fundador en ellas, y noticia del monumento a él levantado en Santo 
Angel (Rio Grande do Sul, 1959). Relación de escritos impresos y manuscritos 
del padre Seep con indicación de características y procedencia. En apéndice, 
transcr'ipción de la obra de aquél -ya publicada- algunas advertencias 
·tocantes al govierno temporal de los pueblos en sus fabricas, sementeras, es-
tancias y otras faenas. (1732) (p. 111-127). Índice onomástico y de materias 
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Notas y bibliografía en apéndices. Documentación publicada e inédita de di-
versos archivos americanos y españoles. - C. Cta. • 
52750. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Pedro Pérez de Mezquía, O. F. M. 
(1688-1764) maestro y precursor de fray Junípero Serra en las misio-
nes. - Diputación Foral de Alava. Consejo de Cultura. - Vitoria, 
1963. - 27 p., íls. (25 x 17). 
Datos sobre las actividades misionales de dicho francbcano en Texas y Que-
rétaro, autor de instrucciones para el régimen temporal y espiritual de las 
misiones de Sierra Gorda, basadas en las experiencias del venerable Margil 
-sobre el cual también se ofrecen datos-, y adaptadas posteriormente por 
todas las misiones de Querétaro y Zacatecas. Apéndice de láminas relacionadas 
con el texto, dos de las cuales prueban el origen alavés de Mezquía. Notas. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Provincial de 
Cantabria y archivo particular. - C. Cto. • 
52751. VELASCO MADRIÑÁN, HERNANDo: Un capítulo del libro «La Ciudad reivin-
dicada». - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Caucall 
(CalD, XXXII, núm. 133 (1964), 275-281. 
Fragmento de la citada obra ,con datos sobre el impacto producido por la 
expulsión de los jesuitas en Llanogrande (1767), abandono de sus haciendas y 
posteriores poseedores de éstas. Transcripción del decreto de e~pulsión y di-
ligencias de traslado de los jesuitas de Llanogrande desde Honda a Mompó. 
N otas. Bibliografía. - C. cto. 
52762. BOWMAN, J. N.: The birthdays of the California missions. - «The Ame-
ricas» (Washington. D. C.), XX, núm. 3 (1964), 289-308. 
Ofrece una lista de las 21 misiones españolas en California, sus fechas exactas 
de fundación (entre 1769 y 1823) Y las de comienzo de sus libros de bautismos, 
matrimonios y defunciones. Introducción histórica dedicada a las particulari-
dades de fundación de misiones y a la erudita discusión de las fuentes y datos 
aportados, que en algún caso rectifican a los tenidos por ciertos. Brbliografía 
y fuentes en parte inéditas de varios archivos norteamericanos. - G. C. C. 
52753. LAMADRID JIMÉNEZ O. F. M., LÁZARO: El alavés fray Fermín de Lasuen 
O. F. M. (1736-1803), fundador de misiones en California. - 2 volúme-
nes. - Diputación Foral de Alava. - Consejo de Cultura. - Vitoria, 
1963. - Vol. 1: 483 p.; vol. 11: 528 p., íls. (26 x 18,5). 
Documentada biografía de dicho misionero franciscano, segundo ¡presidente 
de las misiones californianas, con abundantes datos sobre el ambiente general 
de California en aquella época. Transcripción de fragmentos de documentación. 
Las láminas reproducen documentación, dibujos de misiones y un mapa de 
California. índices bibliográfico, heurístico y alfabético. Notas. Documenta-
ción inédita de diversos archivos españoles y americanos. - C. Cto. • 
52754. MATEOS S. l., F[RANCISCO]: El padre Bernardo Recio en Quito. - «Mis-
sionalia Hispánica» (Madrid), XX, núm. 60 (1963), 351-382. 
Cf. IHE n.O 38873. En torno a las actividades misionales del padre Recio en 
Quito, acompañando al obispo Polo del Aguíla (1751-1753): misiones en Alausi 
y Cuenca; ejercicios espirituales en Balsain; misiones por Guayaquil, por 
los distritos de la costa y por la provincia de Laja; misiones de 1753 por 
distintos lugares. Preceden datos sobre aquel obispo (1699-1759) y la división 
política de la presidencia. Notas. Bibliografía. Documentación publicada e 
inédita del Archivo de la Provincia S. 1. de Toledo. - C. Cto. 
52755. ARMELLADA, FRAY CESAREO DE: Cosas nuevas de la vieja misión del Co-
roní. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLVI, núm. 183 (1963), 447-462. 
Comenta una serie de cartas inéditas (Archivo de los Padres Capuchinos de 
Cataluña, Sarriá) sobre asuntos referentes a la citada misión venezolana: las 
«entradas» para «reducción» de indios (1787-1789) y las críticas de este método 
formuladas por algunos misioneros; las escuelas de indios, sus sistemas y re-
sultados según los misioneros (1788); los internados indígenas y las causas 
que impidieron su establecimiento (1773-1777); las fábricas de tejidos; y re-
lato de la celebración de la fiesta de Reyes en San Antonio del Caroní en 
1777.-D. B. 
52756. UNANUE, HIPOLITO; y SOBREVIELA, FRAY MANUEL: Historia de las mi-
siones de CaxamarquiUa y Reducción de la de Manoa. - Introducción 
de fray FIDEL DE LEJARZA. - Ediciones José Porrúa Turanzas (Biblio-
theca Tenanitla, 6). - Madrid, 1963. - 155 p., 2 planos <18 x 12,5). 
150 ptas. 
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Reimpresión >de una colección de artículos sobre miSiones franciscanas de 
Ocopan, procedentes de distintos números del «Mercurio Peruano». Compren-
de: Historia de las misiones de CaxamarquiHa. Origen y pérdida de las de 
Manoa; Peregrinación por el rio HuaHaga hasta la laguna de la gran Cocama, 
hecha por ... fray Manuel Sobreviela en ... 1790; Peregrinación por los ríos Ma-
rañón y Ucayali a los pueblos de Manoa, hecha por ... fray Narciso Girbal y 
Barceló, en ... 1790; Noticia de los trajes, supersticiones y ejercicios de los 
indios de la pampa del Sacramento y montaña de los Andes del Perú; Varias 
noticias interesantes de las entradas que los religiosos de ... san Francisco han 
hecho a las montañas del Perú; Mapa del estado del Colegio de Ocopa, y de 
todas sus misiones del Perú, y ChHoé ... hecho por Sobreviela (Lima, 1790) con 
distancias y número de habitantes; Plan del curso de los rios Huallaga y 
Ucayali y de la pampa del Sacramento, levantado por el P. Fr. Manuel So-
breviela ... Lima ... 1791. Precede "introducción con noticias biográficas sobre 
Unanue, Sobreviela y Girbal e informativas sobre el «Mercurio Peruanoll.-
C. Cta. 
52757. Fundación de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria en la ciudad 
de Valencia. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), 
L, núm. 190 .(1960), 531-548. 
Expediente (1798) sobre la fundación de la citada iglesia en la ciuda>d venezo-
lana de Valencia,cuya fá!brica corrió a e~pensas de Francisco Antonio del 
Castillo, vecino de la misma. Siguen otros documentos posteriores (1837-1848) 
sobre su erección en parroquia. (Todos en Archivo General >de la Nación >de 
Caracas).-R. C. 
52758. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: El que llevó a fray Junípero SerTa 
(Con ocasión del II centenario de la muerte de fray Pedro Pérez de 
Mezquía, 1688-1764).-«Misiones Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), L 
(1964), núm. 423, 88-92; núm. 424,124-128; núm. 425, 1'57-1-59; núm. 426, 
185-188. 
Esbozo biográfico del citado misionero franciscano, a quien considera maestro 
y precursor de fray Junípero y fundador del Colegio Misionero de San Fer-
nando de México (1731). Preceden breves noticias sobre las expediciones 
evangelizadoras y fundación de misiones en el territorio de Texas (siglos XVll-
XVIll), se alude a su labor en los colegios de Santa Cruz de Querétaro y San 
Fernando de México; en las misiones de Sierra Gorda en México y San Javier 
en Tejas, entre los apaches, y a su especial aptitud para captar vocaciones 
misioneras. Bibliografía. Documentación del Archivo General de la Nación 
de México. - E. Rz. 
52759. DÍAz O. F. M., DOMINGO GUADALUPE: Homenaje internacional a fray 
Junípero Serra.-((Archivo libero-Americano» (Madrid>, XXIII, núm. 92 
(1963), 471-474. 
Brevísimas notas biográficas de fray Junípero Serra <1713-1784). - C. F. 
52760. REPPL!ER, AGNES: Junípero Serra. - All Saints Press, Inc. - New York, 
21962. - VI + 184 p. (16 x 10,5). 0,50 dólares. 
Reedición de esta biografía del famoso misionero mallorquín (1713-1784) evan-
gelizador de California, inicialmente publicada en 1933 y de carácter divul-
gador. Edición popular, con índices de capítulos y onomástico. - G. C. C. 
52761. SANZ y DiAZ, JosÉ: Fray Junípero Serra (Fundador de California).-
Edición del CCL aniversario. - Publicaciones españolas (Temas Espa-
ñoles, 42). - Madrid, 1963. - '56 'P., 8 láms. (24 x 17). 3 ptas. 
Biografía diVUlgadora del evangelizador de California. - E. Rz. 
Aspectos cuUurales 
52762. Biobibliografía del doctor don Juan Benito Díaz de Gamarra y Dáva-
los. --Estudio de ESTEBAN RAMÍREZ. Prólogo de ANTONIO POMPA y POM-
PA. - (Memorias y Revista de la Academia Nacional de Ciencias» (Mé-
xico), LIX, núm. 3-4 (1984), 254-333, con ils. 
Análisis de la vida y la obra filosófica de aquel autor <1745-1783), con datos 
sobre los métodos filosóficos empleados en España y Nueva España. Trans-
cripción de documentáción en el texto. En el 'Prólogo se estudia el >desarrollo 
del pensamiento filosófico (XVII-XVIII) encuadrando en él a Gamarra, canali-
zador de.la corriente cartesiana en Nueva España y reformador del método en 
los estudios científicos. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de la 
Congregación de San Miguel el Grande. - C. Cto. 
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52763. TABLANTE GARRIDO, P. N.: Primeros avisos médicos en «Gazeta de Ca-
racas» (1808-1812) y «Gaceta de Venezuela» (1813). - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 
463-470. 
Recoge los avisos relacionados con la medicina aparecidos en los volúmenes I 
y II de la «Gazeta de Caracas» -reeditados por la Academia Nacional de la 
Historia (960); Y otro que publicó un cirujano en la «Gaceta de Venezuela» 
y que es el primer aviso particular aparecido en dicho periódico en el período 
oficial del Gobierno. Los avisos de la «Gazeta de Caracas» se refieren a la 
construcción de un hospital, a medidas sanitarias, formación de una Sociedad 
Médica, vacunaciones, etc. - D. B. 
52764. LE-Roy y CASSA, JORGE: Desenvolvimiento histórico de los conoci-
mientos sobre fiebre amarilla. - uFinlay. Revista Medico-histórica Cu-
bana» (La Habana), I, núm. 1 (1963), 10-26. 
Trabajo escrito en 1922, pero inédito hasta hoy día. Después de algunas refe-
rencias a la introducción de la fiebre amarilla en Cuba (siglo XVII) y epidemias 
habidas, ofrece una síntesis de los estudios hechos sobre la citada enfermedad. 
Especial referencia a los de Tomás Romay (1797), a la labor de la Comisión 
Americana-Cubana (1879) y, sobre todo, a los trabajos de Finlay y a su descu-
brimiento de que el agente transmisor de la fiebre era el mosquito (881). Bi-
bliografía. - E. Rz. 
52765. BERMUDEZ, PEDRO J.: Humboldt y Bonpland en el Oriente de Vene-
zuela. - Ediciones Universidad de Oriente. - Cumaná, 1962. - 20 p. 
Ref. «Universidad Central de Venezuela. Biblioteca. Catálogo de obras ingre-
sadas» (Caracas), julio-agosto (1963), 29. 
52766. OLIVERA, OTTO: La «Gazeta de Guatemala», símbolo de su tiempo.-
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 2 
(1964), 146-150. 
Extracto del primer capítulo de una obra en preparación sobre revistas lite-
rarias de Guatemala en el siglo XIX. Estudia la tercera eta'pa de la publica-
ción de dicho periódico 0797-1816), en la cual adquiere su verdadera signi-
ficación cultural, deteniéndose en los diversos temas (literarios, económicos, 
sociológicos, artísticos, científicos, etc.), polémicas (sobre la inferioridad ame-
ricana, principalmente), etc., que desfilaron por sus páginas en dicho período. 
Destaca la labor llevada a cabo por la «Gazeta» en defensa de los valores 
propiamente americanos, del indio, del comercio libre, etc., que hacen del 
citado periódico el símbolo de la Ilustración colonial. Referencias bibliográfi-
cas.-D. B. 
52767. ESCOBAR, JosÉ: Política y romanticismo. - «Cuadernos Hispanoameri-
canos» (Madrid), núm. 171 (1964), 643-646. 
Comentarios en torno a Der politische Roman in der argentinischen Romantik 
(<<Romanistisches Jahl1buch», XIII, 1962, págs. 329-43), de Hans Hinterhauser, 
que constituyó la lección inaugural de la cátedra del autor en la Universidad 
de Kiel. - J. Ms. 
52768. SUSTO, JUAN ANTONIO: En el segundo centenario de la inauguración 
de la iglesia de Santa Ana (1764-20 enero 1964). - «Lotería» (Panamá), 
IX, núm. 98 (1964), 32-35, Hs. 
Noticias sobre la reconstrucción de dicha iglesia (Panamá) a mediados del 
siglo XVIII. - R. C. 
52769. SEBASTlÁN, SANTIAGO: La torre mudéjar de Cali (Colombia). - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 142 (1963), 134-136, 1 lám. 
Estudio de esta torre, adosada a los pies de la iglesia de San Francisco y cons-
truida seguramente en la segunda mitad del siglo XVIII. Descripción de sus 
temas decorativos. - S. A. 
52770. SOLAECHE y LLANO, CARLOS: Sobre una pintura del México colonial en 
la iglesia de Santa Ana. - «Boletín del Centro Histórico del Zulia» 
(Maraca~bo), 2.a época, IV, núm. 13-16 (1962-1963), 57-62. 
Descripción de un cuadro fechado en 1765 existente en la citada iglesia de 
Maracaibo (Venezuela) que .representa a la Virgen amparando a los miem-
bros más ilustres de la Compañía de Jesús. Breve nota biográfica sobre su 
autor, el pintor mejicano Michel Cabrera (1695-1768). - D. B. 
52771. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Una Inmaculada de Vicente .'llbán en Santiago 
de Catí (Colombia). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, 
núm. 144 (1963), 312, 1 lám. 
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Cuadro de este pintor de Quito (Ecuador), firmado y fechado en 1787, con-
servado en la sacristía de ese convento franciscano. - S. A. 
52772. AYESTARÁN, LAURO: Domenico Zipoli: vida y obra. - Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina, Facultad de Artes y Ciencias .Musicales 
(Lecturas musicológicas, 1). - Buenos Aires, 1962. - 39 p., ils. musi-
cales. 
Rec. Robert Stevenson, «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLIV, núm. 1 (1964), 135-136. Texto de una conferencia del presti-
gioso miJsicólogo argentino (autor de una excelente monografía acerca del 
citado compositor, publicada en 1941) sobre la obra de éste, y en especial 
sobre una Misa que compuso siendo misionero en Sudamérica y que al pare-
cer se ha conservado en una sola copia hecha en Potosí el año 1784. - G. C. C. 
Biografía e historia regional y local 
52773. José Braulio deL Campo-Redondo y su testamento. - «Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XXVI, núm. 1 (1962), 40-62. 
Comentario preliminar de ALBERTO TAURO; traza la biografía del arriba citado 
0783-1837), quien ocupó cargos de tipo administrativo durante la época co-
lonial, participó activamente en favor de la independencia del Perú y luego 
fue figura destacada de la República. Transcribe su testamento, otorgado por 
María Mer,cedes Granados en virtud del poder que tenía de su marido <1837 
Archivo Nacional, Lima). - R. C. 
52774. Doctor Vicente Antonio Faura. - «Boletín del Archivo General de la 
Nacióm> (Santo Domingo), XXIV, núm. 104 (1962), 3-45. 
Transcripción, precedida de breve comentario, de veintiocho documentos (pe-
ticiones, partidas de bautismo y matrimonio, título de abogado, autos,certifi-
caciones, etc.> sobre dicho abogado dominicano (1756-1797). Proceden del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla (Colección Herreral.- B. T. 
5277'5. ALLENDESALAZAR ARRAU, JORGE DE: El proceso de una filiación. - «Re-
vista de Historia» (San Juan. Argentina), núm. 13-14 (1963), 21-35. 
Contribución a las Primeras Jornadas de Genealogía y Etnología Americana. 
A través de documentación de una causa entablada en San Juan <1735-1736), 
aclara el origen de una familia de aquella ciudad -los Fuenzalida- rama 
menor de otra de Chile, y originaria de España. Ofrece esquema de dicha 
familia desde el siglo XVI a la actua1idad. Notas. Bibliografía. Documentación 
inédita de los Archivos Nacional, de 1<1 Real Audiencia y parroquiales de 
Buenos Aires y otros particulares. - C. ,Cto. 
52776. CLARET, POMPEYO: José, de Gálvez, marqués de la Sonora, visitador 
genera! de !a Nueva España y fundador de CaLifornia, ministro de In-
dias con Carlos IlI. - Gráficas Casulleras. - Barcelona, 1963. - 291 p., 
Hs. (20 x 13,5). 
Biografía de dicho personaje (1729-1787) con datos sobre los ambientes español 
y novohispano de la época. Divulgación. Bibliografía ,citada en el texto.-
C. Cto. 
52777. GREENLEAF, RICHARD E.: The founding of A!buquerque, 1706: un histo-
rica! legal problem. - «New Mexico Historical Review» (Albuquerque, 
N. MexJ, XXXIX, núm. 1 (1964), 1-15. 
A propósito de litigios judiciales recientes que dan importancia práctica a 
las leyes españolas que atribuían a los pueblos coloniales el derecho a uso de 
aguas fluviales (en este caso del Rio Grande), el autor ha buscado inútilmente 
el acta de fundación de la ciudad, pero ofrece aquí otros documentos inéditos 
de enero-junio de 1706 que la reflejan, aun no sustituyéndola, y que proceden 
del Archivo General de la Nación de México. Bibliografía y otra documenta-
ción inédita. - G. C. C. 
52778. BOLTON, HERBERT EUGENE: Texas in the middle eighteenth century; Stu-
dies in Spanish colonial history and administration. - Russell & Russell. 
New York, 1962. - 501 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, nÚIÍl. 1 
(963), 96. 
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52779. NUCETE-SARDI, JosÉ: Doctrinas internacionales en América. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), XXVI, núm. 161 (963), 52-70. 
Consideraciones sobre las actas de Independencia de los países hispanoamerica-
nos, doctrina del uti possidetis iuris (810) y doctrinas y congresos americanos 
posteriores a la Independencia. Vitoria es calificado de precursor del derecho 
americano. Bibliografía. - C. Cto. 
52780. GóMEZ Hoyos, RAFAEL: La revolución granadina de 1810. Ideario de una 
generación y de una época, 1781-1821. - Prólogo por DARÍO ECHANDÍA. -
2 tomos. - Editorial Temis. - Bogotá, D. E., 1962. - Vol. 1: XXXI + 376 p., 
vol. II: 474 p.+3 h. sin numerar (25xI7). 
Extenso estudio que tiende a demostrar que el contenido ideológico de la revo-
lución neogranadina de 1810 es íntegramente católico, y procede en línea recta 
de las ideas políticas del padre Suárez y de los filósofos españoles tradicionales 
(aunque este pensamiento· se renueve con las corrientes liberales del siglo XVIII 
europeo); admite, sin embargo, que las estructuras institucionales se forjan en 
moldes americanos y franceses. Pasa Tevista al enjuiciamiento de la revolución 
de 1810 por parte de los escritores colombianos del siglo XIX y del actual, con-
cluyendo con l. Liévano Aguirre (cf. IHE n.O 45594), cuya interpretación de la 
historia colombiana ataca a fondo. Ofrece un resumen del pensamiento político 
de Francisco Suárez y de otros tratadistas españoles de los siglos XVI a XVIII, 
y trata de la influencia que esta ideología tuvo en Nueva Chanada, especial-
mente en la revolución comunera de 1781. Hace un estudio sistemático del 
ideario de los precursores de la revolución de 1810 (Antonio Nariño en el as-
pecto político, Pedro Fermín Vargas en el socioeconómico, José Félix Restrepo 
en el filosófico). El tomo II contiene un extenso análisis de la personalidad y 
doctrina de los más salientes protagonistas de la revolución de 1810, en par-
ticulaT de Camilo Torres, Joaquín Camacho, Frutos J. Gutiérrez, Ignacio Herre-
ra, Manuel Santiago Vallecilla, José Ignacio Pombo, y también del cabildo en 
el aspecto institucional y del clero en el social. Las conclusiones reflejan una 
pormenorizada aplicación a Nueva Granada de la tesis general de Manuel Gi-
ménez Fernández sobre la decisiva influencia de las doctrinas populistas espa-
ñolas en la independencia de Hispanoamérica (947). Extensa bibliografía (de 
la que al final se da repertorio), fuentes impresas y unas pocas inéditas proce-
dentes de archivos nacionales colombianos. índice de capítulos. - G. C. C. • 
52781. NOVOA NOVOA, EUGENIO: EllO de mayo de 1810 en el Socorro. - «Estu-
dio» (Bucaramanga), XXXII, núm. 267 (963), 70-85. 
Discurso. Hace referencia a los hechos que produjeron dicha revolución inde-
pendiente, inserta el acta revolucionaria de la fecha y critica este testimonio 
a la luz de la historiografía moderna. Reconoce como verdaderas causas, no las 
aducidas aquí, sino las enraizadas en la .contradicción al sistema ,colonial es-
pañol de los Reyes Católicos y los Austrias, por la política de los Borbones ins-
pirada en la Ilustración. Afirma el destino de síntesis iberoamericano entre 
Occidente y Oriente, al que en la actualidad se vuelve. - B. T. 
52782. fndice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín Histórico» (Caracas), 1, núm. 3 (1963), 83-87; núm. 4 (964), 
72-79. 
Cf. !HE n.08 47261 y 48813. Se ofrecen referencias de los rollos 34 a 52, tomos 
LXXIV a LXXVI, LXXIX a LXXXIX 0821-1825) y XCI a CXXVllI, con lagu-
nas intermedias. - E. Rz. ) 
52783. Apuntes coloniales. Diálogo entre un patriota y un miliciano de Costa 
Firme. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), L, 
núm. 191 <196()), 797-800. 
El documento reproduce un diálogo entre Manuel Gual y un soldado, sobre 
las injusticias del gobierno español en las Indias 0799, Archivo General de 
Indias, Sevilla). - R. C. 
52784. Apuntes del doctor Lucas José Obeso 1808-1810. - «Boletín Histórico» 
(Montevideo), núm. 96-97 (963), 29-36. 
Breve presentación y transcripción de dichos apuntes (1829) -ya publicados-
sobre los acontecimientos de Montevideo en aquellos años. - C. Cto. 
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52785. «Apuntes Históricos» de Larrañaga y Guerra. 1808-1818. - «Boletín His-
tórico» (Montevideo), núm. 96-97 (1963), 124-154. 
Transcripción, precedida de breve comentario, de un fragmento (correspon-
diente a 1808-1818) de los Apuntes históricos sobre el descubrimiento 'JI pobla~ 
ción de la Banda Oriental del Río de la Plata y las ciudades de Montevideo, 
Maldonado, Colonia, etc., etc., por don Dámaso Larrañaga y don José Guerra 
(Archivo General de la Nación, Montevideo) ya publicados íntegramente. In-
terés para los sucesos revolucionarios y nacionales. Apéndice: Relación de 
Pueblos de esta Banda de Uruguay que incluye nombre, año de fundación y 
número de habitantes con mención especial de los pueblos de misiones. - C. Cto. 
52786. Apuntes de Joaquín Suárez. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núme-
ros 96-97 (1963), 112-123. . 
Transcripción de notas de Suárez de interés para los sucesos revolucionarios 
del Río de la Plata. Comprende: Apuntes ligeros de Joaquín Suárez desde 1809 
a la Constitución Nacional (Archivo General de la Nación de Montevideo) y 
Apuntes biográficos de don Joaquín Suárez al parecer autobiográficos y ya 
publicados. Precede breve comentario. - C. Cto. 
52787. «Avisos do Goberno». Correspondencia pasiva del gobernador de la 
provincia de Río Grande del Sur de San Pedro, general Diego de Souza, 
1810-1811.-«Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 96-97 (1963), 164-199. 
Se inicia transcripción de documentos .procedentes del archivo del Museo Julio 
Castilhos (Porto Alegre), copias de correspondencia oficial enviada desde Río 
de Janeiro a sus gobernadores y capitanes generales. Esta entrega ofrece 
219 oficios enviados por el ministro conde de Linhares al general Diego de 
Souza (1810-181D, sobre los ejércitos concentrados en Porto Alegre y Río Gran-
de del Sur, para ocupar posiciones estratégicas e invadir la Banda Oriental. 
llamados desde Montevideo por el virrey Francisco Xavier Elío. - C. Cto. ) 
52788. Memorial del señor general don Nicolás de Vedia sobre la proyectada 
retirada del ejército destinado al sitio de Montevideo en 1812 y sobre 
la deposición de su general en jefe don Manuel de Sarratea en 10 de 
enero de 1813. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 96-97 (1963), 
101-111. . 
Transcripción del mismo, relativo a los sucesos revolucionarios rioplatenses 
<1812-1813). Sin expresión de procedencia. - C. cto. 
52789. En periódicos bonaerenses de 1816 se divulgó el discurso de Artigas de 
1813. - «Boletín Histórico» .(Montevideo), núm. 96-97 (1963), 155-163. 
Transcripción, precedida de breve comentario, de dos artículos aparecidos en 
«El Censor» (Buenos Aires, núm. 47. 1816) y «La Prensa Argentina» (Buenos 
Aires, núm. 45, 1816) sobre el discurso que, acerca del proceso revolucionario, 
pronunció Artigas ante el Congreso de Tres Cruces (5 abril 1813). Afirma que 
dichos periódicos fueron la vanguardia de la r~invindicación artiguista.-C. Cto. 
52790. La revolución americana enjuiciada en un folleto publicado en Cádiz 
en 1814. - «Revista Histórica» (Montevideo), XXXIV, núm. 100-102 
(1963), 573-593. 
Se reproduce un informe de la Comisión de Reemplazos. en el cual se acon-
sejan medidas para pacificar10s territorios americanos. Se ponen de relieve las 
causas y caracteres de la rebelión. factores que fomentaron su propagación 
y rasgos particulares que adquirió en cada territorio. A través de él se conoce 
la opinión de determinados sectores del gobierno metropolitano y del comercio 
peninsular hacia la Revolución. - E. Rz. -
52791. RAMOS. R. ANTONIO: El Congreso de Panamá. origen y antecedente fun-
damental de la unidad de América. - «Boletin de la Sociedad Boliva-
riana del Paraguay» (Asunción). IV (1963). 11-15. 
Comenta la trascendencia del Congreso convocado por Bolívar. - E. Rz. 
52792. SOTO TAMAYO, CARLOS: Estudio histórico militar de la campaña de Ca-
rabobo. - Imprenta Nacional. - Caracas, 1962. - 61 p. <16 x 22). 
Detenido análisis de la citada campaña de la Independencia venezolana, hecho 
esencialmente desde el punto de vista estratégico y militar. En él se pone de 
relieve el genio táctico de Bolívar. - E. Rz. 
52793. Combate naval en aguas de Puerto CabeLlo, el 1.° de Mayo de 1823.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas). LII, núm. 196-
199 (1962), 1-16. 
Publica el expediente de la causa seguida a Juan D. Danels. por su discutido 
comportamiento -como comandante de la escuadra patriota que bloqueó Puerto 
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Cabello en 1823; combate naval que finalizó con la victoria de los españoles. 
Documento en el Archivo General de la Nación, Caracas. - R. C. 
52794. STOHR, TOMÁS: A los 150 años de las monedas de Maracaibo. - «Boletín 
del Centro Histórico del Zulia» (Maracaibo), 2.a época, IV, núm. 13-16 
(1962-1963), 79-82. 
Breve noticia sobre la acuñación de monedas llevada a cabo en Maracaibo en 
1813 por disposición de su capitán general Fernando Miyares. Reproduce y 
describe las citadas monedas y señala los funestos resultados que para el co-
mercio local tuvo tal disposición. - D. B. 
52795. POLANCO, A. TOMÁs: Las formas jurídicas en la Independencia. - Ins-
tituto de Estudios Políticos. Universidad de Venezuela (Facultad de 
Derecho). '- Caracas, 1962. - 92 p. (19,5 x 12). 
Se insertan dos trabajos en los cuales el autor parte del supuesto de que la 
Independencia fue un proceso jurídico e interpreta los hechos desde este punto 
de vista. El primero, <!uyo objeto es la «Problemática de la Independencia», 
tiene varios aspectos complementarios: 1.0) El acto del 19 de abril de 1810 y su 
justificación jurídica. 2.°) La acción de la Junta Conservadora de los derechos 
de Fernando VII. 3.0) El acto del 5 de julio de 1811 y su justificación. El se-
gundo, «Recurso de Inconstitucionalidad en la Constitución Venezolana de 1811», 
analiza en su aspecto jurídico dicha Constitución y pone de manifiesto la falta 
de un estudio completo, demostrando que son exageradas las teorías de la in-
fluencia de la Revolución francesa y la norteamericana. - C. Bna. 0 
52796. FURLONG S. l., GUILLERMO: Diego León Villafañe y su «Batalla de Tu-
cumán» (1812). -Ediciones Theoria {Escritores Coloniales Rioplatenses, 
XI>. - Buenos Aires, 1962. -109 p. (21 x 14,5). 
De la obra Bio-bibliografía de escritores de la Compañía de Jesús en el Río de 
la Plata del mismo autor, se ofrece biografía de aquel jesuita argentino (1741-
1830l, cuya correspondencia a partir de 1808 refleja el ambiente, ideas políticas 
y. sucesos del Río de la Plata antes y después de la Independencia. Se trans-
cribe en apéndice una carta y una oda de Villafañe sobre la batalla de Tucumán 
(9 noviembre 1812 y 6 marzo 1813). Introducción con datos sobre la influencia 
de algunos jesuitas en las ideas de independencia. Índice onomástico y de mate-
rias. Apéndice de notas y bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
diversos archivos argentinos. - C. Cto. • 
52797. GRASES, PEDRO: El «Catecismo Religioso polítiCO» del doctor Juan Ger-
mán Roscio. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXVI, 
núm. 161 (1963), 289-306. 
Comentario al Catecismo Religioso Político contra el real Catecismo de Fer-
nando VII (1821?) -del cual no se {!onoce ningún ejemplar- a través de un 
artículo sobre su parte doctrinal compuesto por su autor y publicado en 1819 
en el «Gorreo del Orinoco» (Angostura). Relación con obras análogas, época 
de redacción, intención e importancia. En apéndice dicho artículo del «Correo 
del OrinocQ». Notas. Bibliografía.:- C. Cto. 
52798. RESTREPO, JosÉ MANUEL: Autobiografía. - «Universidad Pontificia Bo-
livariana» (Medellín, Colombia), núm. 92 (1963), 33-65. 
Reedición. Cf. IHE n.O 23812 y 36858. - R. C. 
52799. Autobiografía del brigadier general don José Rondeau. - «Boletín His-
tórico» (Montevideo), núm. 96-97 (1963), 37-100. 
Se comenta y transcribe dicha autobiografía -ya publicada-, de interés para 
los sucesos revolucionarios del Plata. Acompaña relación de los documentos 
incluidos en la primera versión. - C. Cto. 
Protagonistas de la Independencia 
52800. PEÑUELA, CAYO LEÓNIDAS: Signatarios del acta de. independencia de la 
provincia de Tunja ellO de diciembre de 1813. - «Repertorio Boyacen-
se» (Tunja), L, núm. 231-232 (1964), 1687-1688. 
Nómina de 14 signatarios del acta citada, con alguna noticia biográfica sobre 
los mismos. - D. B. 
52801. CORREA, RAMÓN C.: Signatarios del acta de independencia de la pro-
vincia de Tunja. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), L, núm. 231-232 
(1964), 1689-1704. 
Noticias biográfi<!as sobre José Joaquín Ortiz Nagle, José Acevedo y Gómez, 
José María del Castillo Rada, fray Ignacio Mariño, Andrés María Gallo, Félix 
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Soler, Juan Agustín de la Rocha, Juan-José de Leiva, José María Valderrama. 
José Joaquín de la Motta y Pedro Manuel Montaña. - D. B. 
52802. RESTREPO SÁENz, JosÉ MARiA: Signatarios del acta de independencia de 
la provincia de Tunja, el 10 de diciembre de 1813. - «Repertorio Boya-
cense» (Tunja), L, núm. 231-232 (1964), 1679-1686. 
Breves noticias biográficas sobre algunos signatarios del citado documento: 
Francisco Javier de Torres y Rojas, Manuel de Arenas, fray Agustín Casas, 
José Eusebio Camacho, José Mariano Guarín, Joaquín Ramón de Mora, Andrés 
José Forero, Cayetano Torres, José Manuel Lago, Joaquín Malo, Antonio Edmi" 
gio Vargas, Juan NepoITluceno Toscano, José Ignacio Ramirez, Vicente de Cas-
tro, Diego Gómez de Palanca, José Francisco Umaña, Nicolás de Mesa, Antonio 
María ROdríguez y Juan Esteban Díaz. - D. B. 
52803. ROJAS, ULISES: Los próceres de 1813. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), 
L, núm. 231-232 (1964), 1669-1677. 
Nómína, con breves noticias biográficas, de los próceres que firmaron el acta 
de constitución de la província colombiana de Tunja (10 diciembre 1813). - D. B. 
52804. CASTILLERO, R., ERNESTO, J.: Los delegados al Congreso de Panamá.-
«Boletín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), IV 
(1963), 51-53. 
Breves semblanzas biográficas de los representantes de Perú, Colombia, Centro-
américa y Méjico al Congreso convocado por Bolívar y celebrado en 1826.-'-
E. Rz. 
52805. Procerato Larense. El general José Agüero. - «Boletín de la Academiá 
Nacional de la. Historia» (Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 693-701. -
Se transcribe ,copia certificada (186<5) de dieciseisdocumentos comprobantes d~ 
los servicios a la causa de la Independencia ¡por el citado; - B. T. 
. . 
52806. ARIZA, ALBERTO E.: Fray Ciriaco de Archila. Primer grito de libertad 
absoluta en la Nueva Granada, y fray Simón de Archita preceptor de 
José· Antonio Páez, «El León de Apure». - «Estudio» (Bucaramanga), 
XXXII, núm. 267 (963), 53-69. '.
Información biográfica sobre ambos religiosos dominicos colombianos, padre e 
hijo, próceres de la Independencia, el primero de los cuales asegura fue autor 
de la Cédula de los Comuneros, exponiendo algunas pruebas o testimonios al 
efecto. Bibliografía. - B. T. 
52807. REYES TESTA, BENITO: Epítome biográfico del Libertador. - «Boletin: de 
la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), IV (1963), 40-50. ' 
Conferencia que recoge una síntesis de la vida y obra de Simón Bolívar.-E. Rz. 
52808. MIJARES, AUGUSTO: Un trauma psicológico en la infancia del Liberta-
dor. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLVI, núm. 184 (1963),581-590. 
Avance de la Biografía del Libertador en ¡preparadón. Comentario en torno al 
violento incidente sufrido por Bolívar en su niñez, cuando contra su voluntad 
fue arrancado de la casa de su hermana M.a. Antonia, donde se había refugiado 
huyendo de la custodia de su tutor interino don Carlos,'y al pleito seguido por 
éste para recuperarlo. Con otras noticias sobre su infancia y espíritu afectuoso, 
ve en este hecho principalmente el motivo de su' protección a los esclavos. 
Documenta-ción publicada. - B. T. -
52809. RAMOS, R. ANTONIO: Alabanza a Bolívar. - «Boletín de la Sociedad 
Bolivariana del Paraguay» (Asunción), IV (1963), 96-101. 
Glosa la Alabanza de Bolívar de la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu.-E. Rz, 
52810. ECHEVERRI MEJiA, OSCAR: Bolívar y su ascendencia gallega. - «Cuader'-
nos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 172 (1964), 169-172. 
;Nota sobre el descubrimiento de la- casa de los antepasados por vía paterna 
de Bolívar en La Coruña, .por Vales Villamarín. -A. B. G. 
52811. ROJAS, ULISES: Un título de Castilla para la familia Bolívar. - «Boletín 
de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), IV (1963), 33-38, 
Noticias genealógicas de la familia Bolívar, llegada a Venezuela en el siglo xyI. 
Especial referencia a la obtención del título de marqués de San Luis por uno 
de sus miembros, explicando las vicisitudes por las cuales no llegó a ser. utili~ 
zado por los Bolívar, siendo el último que no hizo nada por reclamarlo el padre 
del Libertador. Con ello se impidió 'que Simón Bolívar hubiera tenido' dicho 
título. Documentación del Archivo General de Indias. - E. -Rz. 
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52812. MONTEJ'ILPÓ CARVALLO, REINALDO: Bolívar o la belleza del genio. - «Bo-
letín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), IV (1963), 
102-114. 
Discurso. Exalta la figura de Bolívar como militar y político y comenta su 
pensamiento ,político y sociológico, señalando su postura idealista. - E. Rz. 
52813. PÉREZ BOTERO, LUIS: Las ideas religiosas de Bolívar. - «ECA. Estudios 
Centroamericanos» (San Salvador), XIX, núm. 1!}3 (1!}64) , 127-129. 
Después de ,comentar diversas opiniones contradictorias sobre la religiosidad 
del Libertador, concluye que éste fue católico y que practicó la religión en la 
medida que su vida agitada se lo permitió. Bibliografía. Documentación publi-
cada. - E: Hz. 
52814. CLARE JR., HORACIO: Visita a Roma. - «Boletín de la Sociedad Boliva-
riana del Paraguay» (Asunción), IV (1963), M-58. 
Después de algunas consideraciones identifica el Monte Sacro, donde Bolívar 
pronunció su célebre juramento en Roma, con el Monte Aventino. Bibliografía. 
E. Rz. 
52815. BRICEÑO PEROZO, MARro: Bolívar en la ciudad de Nuestra Señora de la 
Paz de Trujillo. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 600-619, con ils. 
Enmarcados en las cuatro veces que Bolívar visitó Trujillo, concreta hechos 
en torno a tres acontecimientos históricos, la Guerra a Muerte, el Armistido 
y su entrevista con el representante de Pío VII, marcando el primero el punto 
de partida de la contienda .con España, el segundo su cese, y el último el naci-
miento de las relaciones con el Pontificado. Amplias notas con fragmentos de 
documentación, también en texto. Procedencia del Archivo General de Indias 
de Sevilla, de otros venezolanos y publicada. Bibliografía. - B. T. 
52816. CARRILLO, MARCOS RUBÉN: TrujiHo, tierra bolivariana. - «Boletín del 
Centro de Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), l, 
núm. 2 (1963), 57-62. 
Discurso. Evoca brevemente la llegada de Bolívar a dicha ciudad venezolana 
en junio de 1813. - D. B. 
52817. FONSECA, AMÍLCAR: Un mueble histórico. La mesa conventual y escri-
torio que utilizó el Libertador en Trujillo. - «Boletín del Centro de 
Historia del Estado de Trujillo» .(Trujillo, Venezuela), 1, núm. 1 (1963), 
41-43. 
Reedición de un artículo publicado en 1915. Breve noticia sobre el destino y 
utilización del dtado mueble. - D. B. 
52818. PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR: Discurso de orden. - «Boletín del Centro de 
Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 1 (1963), 
25-31. 
Breve referencia a la situación social de Venezuela en 1812-1813. Considera-
ciones sobre la figura del Libertador, especialmente como autor de la proclama 
de Guerra a Muerte (Trujillo, 1813). - D. B. 
52819. SOTO, MARIANO: Donde pudo Bolívar encontrar la muerte. - «Lotería» 
(Panamá), IX, núm. 98 .(1964), 96-98, Hs. 
Se refiere al atentado urdido por Morillo ·contra Bolívar (abril 1818), en el 
lugar llamado Rincón de los Toros en el valle de Aragua (Venezuela).-R. C. 
52820. SILVA ÁLVAREZ, ALBERTO: Los médicos del Libertador. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 
620-626. 
Tras observar la precaria ·confianza de Bolívar en la medicina y en los médicos 
por su bajo nivel en su tiempo, informa de algunos, franceses e ingleses prin-
cipalmente. Bibliografía. - B. T. 
52821. CONDE JAHN, FRANZ: Aclaratoria sobre la personalidad médica del doctor 
Alejandro Próspero Reverend y sobre su discutida extracción univer-
sitaria. - «Boletin de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLVI, núm. 184 (1003), 627-631. 
Ofrece datos, algunos hipotéticos ¡por falta de documentación suficiente, sobre 
el citado médico (1796-1881), que diagnosticó la enfermedad de Bolívar. - B. T. 
52822. CASTILLERO R., ERNESTO J.: Mi visita a San Pedro Alejandrino. - «Lo-
tería» (Panamá), IX, núm. 9·8 (1964), !}1-96, ils. 
Describe la histórica quinta donde murió Bolivar, en cuyas salas se guardan 
objetos diversos que fueron de su propiedad o tienen relación con él. - R. C. 
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52823. ZAWADZKY COLMENARES, ALFONSO: En el centésimo trigésimo tercer 
aniversario de la muerte del Libertador y Padre de la Patria, 17 de 
diciembre de 1963. - «Boletín de la Academia .de Historia del Valle 
del Cauca» (CalD, XXXII, núm. 133 (1964), 23'5-243. 
En torno al pensamiento de Bolívar y sus ideas de libertad y unidad, con 
ocasión del homenaje ofrecido por la Biblioteca Municipal del Centenario, de 
Cali. - C. Cto. 
52824. PUENTES, MILTON: Bolívar, padre de las izquierdas liberales. - Tipo-
grafía Hispana. - Bogotá, 1961. - 151 p. 
Rec. David Bushnell. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, Flo-
rida), núm. 25 (1963), 249. Interesante adición a la <bibliografía sobre el Liber. 
tador, más expresiva, sin embargo, sobre el liberalismo colombiano actual de 
izquierdas que el autor representa. - G. C. C. 
52825. Escritos del Libertador. Vol. 1: Introducción general. - Sociedad Boli-
variana de Venezuela (Cuatricentenario de la Ciudad de Caracas).-
[Caracas, 1964J.-xvr+539 p., 1 iI. (23,5 x 16). 
Primer tomo de una edición crítica monumental decretada por el gobierno 
venezolano con ocasión del centenario aproximado de la capital del país. 
Incluirá unos diez mil documentos, inéditos casi la tercera parte de ellos y 
emanados del propio Simón Bolívar o de sus secretarios; sin el propósito de 
ser exhaustiva, será con mucho la más completa emprendida hasta ahora y 
ofrecerá un aparato crítico a la altura actual de la investigación sobre el tema. 
Este volumen lleva una presentación de Cristóbal L. Mendoza, presidente de 
la comisión editora, noticias sobre las actividades de la misma, normas edito-
riales seguidas en el aparato crítico que acompañará a las transcripciones do-
cumentales, un análisis de los manuscritos y ediciones de los escritos del Liber-
tador (archivo del mismo, fuentes coetáneas impresas, compilaciones y edicio-
nes, tratándose el tema con extensión y ,buen método), una amplia monografía 
sobre los estudios, lecturas y formación intelectual de Bolívar (basada en bi-
bliografía y documentación, asimismo extensa e incluyendo catálogos de la bi-
blioteca familiar y personal del Libertador), y una detallada cronología de la 
vida del mismo, basada principalmente en datos ya publicados por Vicente 
Lecuna. índices, siendo el alfabético muy extenso y cuidado. La elaboración de 
casi todo el volumen ha corrido a cargo de Pedro Grases y Manuel Pérez Vila, 
adjuntos técnicos de la comisión editora. - G. C. C. ) 
52826. Una proclama del Libertador desconocida. - «Boletín Histórico» (Ca-
racas), núm. 4 (1964), 28-29. 
Precedido de comentario, se reproduce el citado documento (Cuartel General 
del Rastro, 14-II-1818), en el cual Bolívar se dirige a los caraqueños en tono 
optimista, desp.ués de su victoria sobre las tropas realistas de Morillo en Cala-
bozo. Archivo de la fundación John Boulton de Venezuela. - E. Rz. 
52827. GRASES, PEDRO: «Mi delirio sobre' el Chimborazo» de Bolívar. - «Boletín 
de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), IV (1963), 63-79. 
Reedición del trabajo reseñado en lHE n,O 47331. -E. Rz. 
52828. PERAZZO, NICOLÁS: Madariaga en Jamaica. - «Boletín de la Sociedad 
Bolivariana del Paraguay» (Asunción), IV (1963), 59-62. 
Noticias sobre las actividades del canónigo Cortés y Madariaga en Jamaka. 
Durante ellas, ,pese a ser partidario de la Independencia, se mostró en desa-
cuerdo con Bolívar. Bibliografía. - E. Rz. 
52829. BARÓN CASTRO, RODOLFO: José Matías Delgado 11 el movimiento insur-
gente de 1811. Segundo premio sesquicentenario del primer grito de 
independencia de Centroamérica. - Dirección General de Publicaciones 
del MinisteriQ de Educación de ,El Salvador. -San Salvador, 1962.-
243 p. (20 x 15). 
Erudita biografía del citado sacerdote criollo <1767-1833), que alcanza hasta 
el año 1811 y se centra en la participación que tuvo en el levantamiento auto-
nomista criollo Qcurrido en San Salvador en noviembre de dicho año, inidán-
dose con la deposición del intendente y acabando con un indulto concedido por 
el capitán general de Guatemala a los revoltosos. El.autor, que ha utilizado 
bastantes documentos inéditos del Archivo General de Indias, concluye que la 
fugaz algarada no fue de carácter independiente, sino autonomista, criollista 
y moderado; esta moderación seguirá siendo característica del proceso eman-
cipador centroamericano en los años siguientes. Repertorio bibliográfico e in-
dices-G C C. • 
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52830. NAJLIS, ELENA LIDIA: Elemento subjetivo y de crítica literaria en el 
Archivo deL Deán Funes. - «Universidad» (Santa Fe, Arg.), núm. 58 
(1963), 199-204. 
Analiza diversos fragmentos de la obra Archivo del doctor Gregorio Funes; 
deán de la santa iglesia catedral de Córdoba (Buenos Aires, 1944-1949) que 
ponen de manifiesto diversos rasgos de la .personalidad del citado político y 
patriota argentino (1749-1830). - D. B. . 
52831. RAMos, R. ANTONIO: Pedro Gua!. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana 
del Paraguay» (Asunción), IV (1963), 80-92. 
Semblanza biográfica de este prócer de la independencia de Venezuela <1783-
1862) que destacó, no sólo en el período de Emancipación, sino también en la 
República, sobre todo en el terreno diplomático. - E. Rz. 
52832. VILLACRES Moscoso, JORGE W.: Gual y el Ecuador. - Editorial Casa de 
la Cultura, Núcleo del Guayas. - Guayaquil, 1963. - 49 p., ils. (20,5 x 
14,5). 
Con ocasión del centenario de su muerte, se ofrece esbozo biográfico del prócer 
de la Independencia venezolana Pedro Gual U783-1862}, haciendo resaltar sus 
intervenciones en favor del Ecuador. Transcripción de documentos en el texto 
y en apéndice: Tratado de reconocimiento, paz y amistad entre España y el 
Ecuador (Madrid, 1840) y Ecuador y. España. Convención de Comercio, Nave-
gación y consular, concLuida y firmada en La Corte de Madrid el 2 de junio 
de 1840. Bibliografía en apéndice. Documentación publicada. - C. cto. 
52833. CHÁvEZ, EZEQUIEL A.: Hidalgo. - Editorial Jus, S. A. - México, 1962.-
112 ¡p. - 7 pesos mexicanos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIII, núm. 242 (1963), 32. 
Biografía del prócer de la independencia mejicana Miguel Hidalgo y Costilla. 
Se remonta a sus más lejanos ascendientes. - D. B. 
52834. ROMERO CERVANTES, ARTURO: Esquema para una biografía de Mariano 
. Matamoros. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), X, núm. 292 (1964), 10-11. 
Contrapone la personalidad histórica de mestizos y criollos revolucionarios en 
la independencia de Méjico, haciendo representativos de las características de 
cada raza (la primera de las cuales se impone siempre) a Morelos y Matamoros. 
respectivamente. La superioridad mestiza justifica el resentimiento criollo de 
éste y su participación en la independencia. Bibliografía. - B. T. 
52835. ROMERO CERVANTES,. ARTURO: Conciencia de México. Esquema para 
una biografía de Mariano Matamoros. - «Boletín Bibliográfico de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), X, núm. 293 
(1964), 4-6. 
Cf. lHE n.O 52834. Resalta la pulcritud de este jefecrioGo de la independencia 
mejicana, su inteligencia cultivada, respecto a la dignidad humana, conciencia 
oe igualdad y libertad, su aparenteme'nte contradictoria manera de ser por su 
dureza y generosidad con que alentó los ejércitos mejor disciplinados, y obra 
suya. Referencias bibliográficas y documentación publicada. - B. T. 
52836. ROMERO CERVANTES, ARTURO: Conciencia de México. Esquema para una 
biografía de Mariano Matamoros. - «Boletín Bibliográfico de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 294 (1964), 4-6. 
Cf. IHE n.08 52834 y 52835. Prosigue el breve esbozo biográfico del citado 
sacerdote mejicano que participó activamente en la independencia de Méjico 
como capitán de Morelos. Documentación publicada. Notas aclaratorias y bi-
bliografía. - D. B. . 
52837. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Cómo fue aprehendido eL caudilLo don 
Mariano Matamoros. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México), núm. 288 (1964), 4-7. 
Precedidos de breve nota publica 4 documentos (Archivo General de la Na-
ción, Méjico) fechados en 1814 referentes a la captura del citado caudillo de 
la independencia mejicana. - D. B. 
52838. IRIBARREN CELIS, LINo: Informe a la Academia Nacional de 'la Historia 
sobre el teniente coronel Juan Menado, ilustre prócer de la Inde-
pendencia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), XLVI, núm. 184 (1963), 681-684. 
Datos sobre la participación en la independencia de Venezuela del citado 
(n. 1795). Sin indicar ,procedencia. - B. T. 
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52839. MENDOZA, CRISTOBAL L.: En homenaje al generalísimo Miranda. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, 
núm. 183 (1963), 360-364. 
Discurso. Se refiere brevemente a las ideas del precursor de la independencia 
hispanoamericana Francisco de Miranda y afirma que no entrañaban animo-o 
sidac;i contra España. - D. B. 
52840. PACHECO VIVAS, REGULO: Palabras del Sr. Embajador de Venezuela ... -
«Boletín de la Academia Nadoilal de la Historia» (Caracas), XLVI, 
núm. 183 (1963), 365-367. 
Brevísima semblanza del precursor de la independencia de Hispanoamérica 
Francisco de Miranda. ~ D. B. -
52841. PEMÁN, JosÉ MARiA: Discurso. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 371-378. 
Discurso. Divagaciones en torno a la obra de España en América y sobre la 
figura de Francisco de Miranda. - D. B. 
52842. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Discurso. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 379-384. 
Esboza brevemente la personalidad del precursor de la independencia hispa-
noamericana Francisco de Miranda. -D. B. 
52843. LARA CASTRO, MARIANO LUIS: Miranda, infortunado artífice de la In~ 
dependencia americana. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Pa-
raguay» (Asunción), IV (1963), 115-132. 
Semblanza biográfica del precursor de la Independencia Francisco de Mi-
randa .(1756-1816). -E. Rz. 
52844. SÁNCHEZ DIANA, JOSÉ MARÍA: Francisco de Miranda, vigilado por las 
Embajadas españolas. - «Revista de Indias» (Madrid), XXI, núm. 85-
86 (1961), 512-517. . 
A base de los despachos de los embajadores españoles, examina la atención 
que prestaban a los movimientos de Francisco de Miranda. Se concreta a 
Prusia, en 1785, según un documento de Simancas, y especialmente a la es-
tancia en Rusia, donde el embajador Miguel de Gálvez esta-ba advertido por 
un despacho de Madrid de enero de 1787. Son muy curiosos los informes sobre 
su actividad, según documentos del Archivo HistÓrico Nacional. - D. R. P. 
52845. NECTARIO MARÍA, HERMANO: Palabras pronunciadas por el... el 15 de. 
julio en la visita oficial a La Carraca. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 368-370. 
Fragmento del lIbro próximo a editarse Miranda en La Carraca. Breves no-
ticias sobre los últimos momentos de Francisco de Miranda en los que afirma, 
en contra de la opinión más generalizada, que recibió el sacramento de la 
Extremaunción. - D. B. . 
52846. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Desagravios a la memoria del genera-
lísimo Miranda. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 669-671. . 
Rememora los actos celebrados en Cádiz en homenaje al citado prócer de la 
independencia venezolana, y la denominación con su nombre a la promoción 
de oficiales de la Escuela Naval de Venezuela, cuyos integrantes enumera 
(963).-B. T. 
52847. RODRÍGUEZ LóPEZ, RAFAEL: Apuntes para la biografía del teniente co-
ronel Pedro Manuel Montesinos. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 654-660. 
Estudio que ofrece noticias sobre el citado prócer U794-1842), vencedor de 
Carabobo, que inserta partida de nacimiento, hoja de servicios, etc. Docu-
mentación del Archivo Nacional de Caracas y publicada. - B. T. 
52848. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Los padres de José María Morelos.---: 
«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), Segunda Serie, 
IV, núm. 3 (1963), 381-384. 
Precedida de comentario, se ofrece transcripción de la partida de matrimonio 
de José Manuel Morelos y Juana María Pérez Pavón (Valladolid de Michoa-
cán, 18-II-1760), procedente del archivo parroquial de la catedral de Morelia. -
C. cto. 
52849. El apócrifo testamento del .general Manuel· Piar. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la. Historia». (Caracas),_ XLVI, núm. 184 (1963); 
685-689. 
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Transcripción de este documento atribuido al citado general independiente, se-
gún la «Gaceta de Curazao» (1818), que copia a la de Caracas. Se acompaña 
dictamen de la Academia atestiguando su falsedad. Documentación publicada 
e inédita del Archivo General de la Nación de Caracas. Biblíografía. - B. T. 
52850. BAs, JORGE: Notas referentes a la salida de San Martín del Perú.-
Universidad Nacional de Córdoba. - Córdoba (Argentina), 1962. - 65 p. 
Ref. l. P. G. H. Biblioteca «José Toribio Medina». Lista de adquisiciones (Mé-
xico) (julío-agosto 1963), 1. Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 50189.-
E. Rz. 
52851. VILARDI, JULIÁN A.: San Martín y el paso de los Andes 'Por las seis 
rutas. - Archivo Histórico y Administrativo (Ediciones Especiales. Se-
rie A. N.O 6). - San Juan (Rep. Arg.l, 1963. - 44 p. + 1 h. (20 x 14). 
Síntesis de la organización, componentes y ruta seguida por cada una de las 
seis columnas que integraron el ejército de los Andes. Dirigido por San Mar-
tín y atravesando la cordillera, tenía por meta la liberación de Chile del 
dominio español. Bibliografía y testimonios de la prensa contemporánea.-
R. C. 
52852. DEL CARRIL, ALBERTO: Homenaje a. fray Justo de Santa María de 
Oro. - «Boletín de la Academia Províncial de la Historia» (San Juan, 
Rep. Arg.l, 1, núm. 1 (1963), 14-18. 
Conferencia. Esboza la personalidad del dominico citado (t 1836); se refiere 
a los principales hechos de su vida de religioso, educador y revolucionario, 
que intervino activamente en favor de la independencia argentina. - R. C. 
52853. RUMAZO GONZÁLEZ, ALFONSO: Sucre, gran mariscal de Ayacucho (Bio-
grafía).-Aguilar.-Madrid, 1963.-433 p. (20xI2}. 
Documentada biografía histórica de Sucre que se remonta hasta los orígenes 
de su familia en España y Flandes. Datos sobre su descendencia y sobre el 
encuentro de su cadáver en 1900. Notas. Bibliografía. Documentación publi-
cada. - C. Cta. • 
52854. BRICE, ANGEL FRANCISCO: El asesinato del mariscal Sucre. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 
(1963), 421-446. 
Conferencia. Trata de demostrar que la documentación conocida hasta ahora 
no es suficiente para establecer la supuesta culpabilidad del general Juan José 
Flores en el asesinato de Sucre (1830). - D. B. 
52855. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Centenario de un ilustre prócer, general 
de división Antonio Valer o Pacheco. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 488-50l. 
Bosquejo biográfico del citado <1790-1863), nacido en Puerto Rico y que tuvo 
una destacada actuación militar, primero en España durante su guerra de 
independencia, después en Méjico (1821) y por último en Colombia y Vene-
zuela a las órdenes de Bolívar. Referencias ·bibliográficas. - D. B. 
52856. TISNÉS J., C. M. F., ROBERTO M[ARÍA]: Don Pedro Fermín de Vargas.-
«EstudiQ» (Bucaramanga), XXXII, núm. 267 (1963), 27-29. 
Aduce algunos argumentos (glosa de partidas de nacimiento, ingreso en el 
colegio, memorial, etc.>, que permiten asegurar que el -citado precursor neo-
granadino nació (1762) en la villa de Santa Cruz de San Gil de la Nueva 
Baeza. Referencias bibliográficas. Incluye partida, etc. - B. T. 
52857. URBANEJA, LUIS FELIpE: Semblanza del licenciado Diego Bautista Ur-
baneja. - «Boletín del Centro de Historia del Estado de Trujilloll 
(Trujillo, Venezuela), 1, núm. 2 (1963), 91-103. 
Destaca especialmente la actuación del citado prócer venezolano <1782-1856) 
durante la independencia y más tarde como político en la República.-D. B. 
ArgentiDa. 
52858. MARTÍ, ALEJANDRO C.: Julio en la historia argentina. - «Revista de 
Historia» (San Juan. Argentina), núm. 13-14 (1963), 13-20. 
Consideraciones en torno a la significación del 9 de julio de 1816 y otras 
fechas destacadas de la independencia argentina (25 de mayo de 1810, Asam-
blea del año 13 y posteriores Congresos Constituyentes). - C. Cto. 
52859. PANIGO, LUIS ·A.: Los fundamentos del derecho político argentino en 
en el acta del 25 de mayo de 1810. - "Universidad» (Santa Fe, Arg.), 
núm. 58 (1963), 205-234. 
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Analiza y comenta el acta citada .como documento poco difundido pero fun-
damental para el ,conocimiento de la génesis hist6rica de Argentina como na-
ción independiente. En sus 11 capítulos se insertan claramente los principios 
más tarde desarrollados y estructurados en la Constituci6n de 1853: concepto 
de soberanía popular, reconocimiento de los derechos de las demás provincias 
que componían el virreinato (fundamentos del federalismo), forma representa-
tiva de gobierno, divisi6n de poderes, responsabiHdad de los gobernantes, 
equidad, justiCia social y sentido liberal. - D. B. 
Colombia 
52860. LOZANO CLEVES, ALBERTO: Los movimientos de independencia congolés 
y colombiano. - «Estudio» (Bucaramanga), XXXII, núm. 267 (1963), 
4~5a . 
Discurso. Destaca los factores de orden hist6rico, .geográfico, étnico, econ6mi-
co y socio16gico del Congo Belga y establece un estudio comparativo con los 
aspectos económico, político-social, religioso, colonial y de los dirigentes de 
la independencia colombiana, destacando la pureza y nobleza de ésta, no 
desvirtuada por intereses políticos internacionales. - B. T. 
52861. OCAMPO L6PEZ, JAVIER: Causales históricos en la declaración de Inde-
pendencia de la provincia de Tunja. - «Repertorio Boyacense» ,(Tunja). 
L, núm. 231-232 (1964), 1673-1677. 
Examina brevemente el contenido del acta de la declaración de Independencia 
citada, intercalando la transcripción de fragmentos de dicho documento (10 de 
diciembre de 1813).-D. B. 
52862. CASTELBLANCO DE CASTRO, BEATRIZ: Proyecciones de la Constitución de 
Tunja. - uRepertorio Boyacense» (Tunja), L, núm. 231-232 (1964), 1773-
1782. 
Conferencia. Examina brevemente los .principios que impUlsaron a los ,prócereo; 
de la ciudad colombiana de Tunja a firmar el citado documento (1810) y 
analiza y comenta brevemente el contenido del mismo. - D. B. 
52863. TISNES, ROBERTO MARÍA: Discurso pronunCiado en Pantano de Vargas ... ' 
por ... - «Repertorio Boyacense» ,(Tunja), L, núm. 231-232 (1964), 1741-
1749. 
Evoca la batalla del Pantano de Vargas (1819) ganada por los patriotas neo-
granadinos bajo el mando de Bolívar. - D. B. 
52864. CAMARGO PÉREZ, GABRIEL: Jaime Rooke: símbolo de la legión británica 
en la independencia de la América española. - «Repertorio BoyacenseJl 
(Tunja), L, núm. 231-232 (1964), 1751-1760. 
Discurso. Exalta la figura del citado y su actuación en favor de la independen-
cia colombiana. - D. B. 
52865. ARIZA S., ALBERTO E.: Chinquinquirá en la Independencia. - Edit. Ve-
ritas. - Chinquinquirá, 1962. - 57 p., ils. 
Ref. «Noticias Culturales» (Bogotá), núm. 15 (1962), 7. 
Cuba 
52866. GRAY, RICHARD BUTLER: José Martí, Cuban patriot. - Prólogo por 
A. CURTIS WILGUS. - University of Florida Press. - Gainesville, Fla., 
1962. -xvIII+307 p. (23,5 x 1'5). 7· dólares. 
Afortunado ensayo sobre el prócer de .la Independencia cubana (1853-1895), 
que resume su biografía, ofrece una exposición sistemática de sus ideas polí-
ticas, económicas y sociales, y analiza el desarrollo de su figura como la del 
héroe nadonal por excelencia (testimonio de sus contemporáneos; literatura 
posterior sobre Martí; su exaltación en monumentos, monedas, etc.; su con-
sagración como símbolo patriótico a través de campañas sistemáticas realiza-
das por diversas asociaciones cívicas y aun religiosas; polémicas, valoraciones 
y apologías surgidas sobre él en Cuba, especialmente a ,partir de 1933). Estudia· 
el uso que de Marti como símbolo e ideal nacional (y aun universal) se ha 
hecho en Cuba, especialmente en la política hasta Fidel Castro inclusive. El 
libro se basa en las obras de Martí y bibliografía sobre él, sin intentar apor-
taciones de materiales nuevos; pero ofrece una síntesis útil al lector no 
especializado, una valoración objetiva e imparcial (especialmente bienvenida 
tras los excesos ditirámbicos del -«oCulto a Martí») y una aportación sugerente· 
al tema del carisma político y de la elaboración .del hombre-símbolo; en este 
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último sentido, el libro es útil no sólo al historiador, sino también al SOCIO-
lago, aun no estando elaborado desde el punto de vista sociológico. Repertorio 
bibliográfico e índices. - G. C. C. • 
(i2867. BARRIOS, GILBERTO: Martí, Darío y el Modernismo. - «Educación» (Ma-
nagua), IV, núm. 20 .(1962), 43-47. 
Después de glosar los juicios de diversos autores sobre la prosa de Martí, con-
Cluye que, dentro del movimiento modernista, la figura de Martí es com-
parable en plano de igualdad y no de superioridad, con otros escritores como 
Rodó, Gutiérrez Nájera, etc.; que la influencia de la prosa martiniana en 
Rubén Darío no fue decisiva. - D. B. 
52868. RIVERO MUÑIZ, JosÉ: El tabaquero en la historia de Cuba. - «Islas» 
(Santa Clara, Cuba), V, núm. 2 (1963), 293-312. 
Se reflere al trabajo en los talleres tabacaleros de la La Habana en el siglo XIX, 
y al importante papel que, desde un principio, desempeñaron sus obreros en 
favor de la independencia de la isla. - R. C. 
52869. MCCADDEN, JOSEPH J.: The New York-to-Cuba axis of father Vareta.,....;. 
«The Americas» (Washington, D. C.), XX, núm. 4 (1964), 376-392. 
Biografía del sacerdote cubano Félix Varela y Morales (1788-1854), que fue 
profesor del Colegio de San José de La Habana, miembro de las Cortes es-
pañolas durante el período liberal de 1820-1823, y después exiliado político en 
Estados Unidos, donde desarrolló una gran labor pastoral en la diócesis de 
Nueva York principalmente, y donde co;mo liberal cubano realiza una acción 
que justifica para él el apelativo de «forjador de la conciencia [nacional] 
cubana». Bibliografía, alguna prensa de la época y referencia a documentos 
inéditos de archivos eclesiásticos de Nueva York. - G. C. C. 
Ecuador 
52870. BORRERO, MANUEL MARÍA: La revolución quiteña, 1809-1812. - Editorial 
Espejo. - Quito, 1962. - 439 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
(1964), 94. 
52871. BORJA y BORJA, RAMIRO: Constitución quiteña de 1812. - Editorial 
Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1962. -110 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
(964), 94. Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 48877. - E. Rz. 
52872. MÁRQUEZ TAPIA, RICARDO: Lauros y bronces. El general Ignacio Torres 
al través de la historia. - Casa de la Cultura Ecuatoriana. Núcleo del 
Azuay. - Cuenca (Ecuador), 1961. - 311 p. 
Rec. J. Lean Helguera. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville. 
Florida), núm. 25 (1963), 265. Estudio biográfico del citado personaje de la 
Independencia 0776-1840), que no mendona fuentes, ,pero cita documentos.-
G. C. C. 
El Salvador 
52873. BARÓN CASTRO, RODoLFo: El primer movimiento insurgente de Centro-
américa (San Salvador, 1811). - «Revista de Indias)) (Madrid), XXI, 
núm. 85-86 (1001), 485-504. 
Se trata del adelanto de un libro que está en publicación. A ,base de docu-
mentación de primera mano, se explican las circunstancias del movimiento 
de San Salvador del mes de noviembre de 1811, por el que fue depuesto el in-' 
tendente Gutiérrez Ulloa. Expone la hábil política del capitán general Busta-
mante y Guerra que, en vez de intentar una imposición por la fuerza, busca 
una solución política: enviar mediadores criollos para restablecer la norma-
lidad. Delgado interviene para salvar distancias. máxime cuando Bustamante 
legalizaba la deposición del Intendente. Se trata de un buen ejemplo de las 
esperanzas que se tenían depositadas en las Cortes de Cádiz. - D. R. P. 0 
Méjico' 
52874. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingan.· 
Tres grandes momentos de la insurgencia mexicana. - Documentos 
transcritos, anotados y precedidos de un estudio preliminar por ... -
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«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), Segunda Serie; 
IV, núm. 3 (1963), 385-710, con ils. 
Transcripción de 102 documentos (1811-1816) con datos sobre la independencia 
mexicana, y reproducción facsímil de otros 8 - sobre el mismo tema (1812-
1821), entre ellos el Acta de la declaración de Independencia. Precede estudio 
sobre los antecedentes del movimiento insurgente en España y Nueva España, 
repercusiones· en Nueva España de la política española de fines del siglo xvm 
y principios del XIX; actuadón de Ignacio López Rayón en relación con la 
Junta de Zitácuaro; de dicha Junta, Congreso de Chilpancingo (1813) y pos-
teriores sucesos militares. Acompaña mapa de los itinerarios del Congreso 
Insurgente (1814-1815). Documentación publicada e inédita del Archivo Ge-
neral de la Nación (México). - C. Cto. ) 
52875. LEMOINE V[ILLICAÑA], ERNESTO: Las primeras victorias de Morelos re-
latadas por un espía realista. - «Boletín Bibliográfico de La Secretaría 
de Hadenda y Crédito Público» (México); X, núm. 291 (1964), 6-9. 
Transcripción de una carta (Archivo General de la Nación de México) del 
sacerdote realista Domingo de Larrea al obispo de Oaxaca Antonio Bergosa 
y Jordán <13-1-1811). En ella informa sobre la derrota infligida por Morelos 
a la división realista de Francisco París en las cercanías de Acapulco. Va 
precedida de un comentario del editor sobre el interés historiográfieo que 
ofrece la figura de Morelos y sobre la significación y _ valor del documento.-
E. Rz. -
52876. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Estudios de Andrés Quintana Roo en 
Mérida de Yucatán.-{(Boletín del Archivo General de la Nación» 
(México), Segunda Serie, IV, núm. 3 (1963), 711-729 
Datos biográficos y familiares del yuca teca Andrés Quintana Roo, vicepresi-
dente del Congreso de Chilpancingo (1813), con otros sobre algunos de sus 
coetáneos. Transcripción de documentación relativa a Quintana, en texto y en 
apéndice. Notas. Bibliografía. Documentación pUblicada e inédita de los Ar-
chivos General de la Nación (México) y General de Indias (Sevilla). - C. Cto. 
Panamá 
52877. AMERINGER, CHARLES D.: The Panama Canal Lobby oi Phillippe Bunau-
Varilla and William Nelson Cromwell. - «The American Historical 
Review», LXVIII (1962163), 346-363. 
Cuidadoso estudio del modo en que un a,bogado norteamericano y un aven-
turero panameño convencieron al gobierno de los Estados Unidos para abrir 
un canal a través de Panamá. - J. L. Sh. 
Paraguay 
52878. KAHLE, GÜNTER: Die Diktatur Dr. Francias und ihre Bedeutung tür 
die Entwicklung des paraguayischen Nationalbewusstseins.- «Jahrbu<!h 
für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» 
(KijIn), I (1964), 238-282. -
Resumen de un fragmento de tesis doctoral sobre los fundamentos y comien-
zos del nacionalismo paraguayo. Alude a los sucesos revolucionarios que 
llevaron al Paraguay a independiiarse de España y condujeron al régimen 
dictatorial del Dr. Francia (1816-1840>. Seguidamente ofrece una síntesis de 
los rasgos más destacados de dkha dictadura: animosidad contra el extran-
jero; Iglesia nacional paraguaya, política respecto a la educación, y aisla-
miento del país del exterior. El trabajo termina con un juicio crítico sobre el 
gobierno de José Gaspar de Francia. Bibliografía. Documentación publicada.-
K~ -
Perú 
52879. VALCARCEL, DANIEL: Morales Suárez, prócer peruano. - «Revista de 
Indias» (Madrid), XXI, núm. 85-86 (1961), 505-511. 
Datos biográficos de este interesante .personaje peruano: casi todos, ya cono-
cidos. Se hace una breve referencia a su elección como diputado suplente 
por el Perú para las Cortes de Cádiz y a su designación como presidente en 
1812. -Se desliza que «desempeñaba el cargo'» cuando le sorprendió la muerte, 
aunque 10 cierto es -que no llegó a ejercerlo, pues ya estaba grave~ente 
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enfermo cuando se le designó. Al final expone que una de las medallas con-
memorativas de la Constitución se en-cuentra en Lima. - D. R. P. 
52880. CÚNEO VIDAL, RóMULO: Historia de las insurrecciones de Tacna por 
la independencia del Perú. - Banco de Crédito del Perú. - Lima, 
21961. - 288 p. 
Rec. [David Bushnelll. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
Florida), núm. 25 (1963), 249. Historia local del período de la emancipación, 
basada en documentos locales y obra estimable de un erudito local. - G. C. C. 
Santo Domingo 
52881. Bosquejo histórico de las, invasiones haitianas sobre nuestro territorio.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Santo Domingo), XXIII, 
núm. 103 (1960), 109-115. 
Somera reseña por orden cronológico (1801-1853), de dichas agresiones ocurri-
das en Santo Domingo. Se trata de justificar, frente al senador de Washington 
Sumner, no la hostilidad de Santo Domingo sino la de Haití, y de mostrar la 
satisfacción del pueblo por la llegada de la comisión de los Estados Unidos 
.para el informe de los hechos. Reedición del «Boletín Oficial» (Santo Do-
mingo, n.O 155, 1871). - B. T. 
52882. Colección Herrera. La Restauración en el Sur. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Santo Domingo), XXIV, núm. 104 (1962), 109-
210. 
Transcripción del sumario completo (1863) contra Nicolás de Mesa, subteniente 
de las milicias provinciales, los paisanos Chiquito, Cayetano Ve1ázquez, Fran-
cisco Ferrero, Simeón Subervi y otros, por la rebelión cometida en el pueblo 
de Neiba (Santo Domingo). Procede del Archivo General de Indias de Se-
villa. - B. T. 
Venezuela 
52883. Sesión solemne de la Academia Nacional de la Historia y del CentTo 
de Historia del Estado de Trujillo, 15 de Junio de 1962. -Publicaciones 
del Centro de Historia del Estado de Trujillo. - Trujillo, 1962. - 71 p. 
(20 x 15). 
Recoge los discursos que con motivo del Sesquicentenario de la proclama de 
la guerra a muerte y de la batalla del Niquitao (15 junio 1815) estuvieron a 
cargo de Carlos Felice Cardot (33-39); Marcos Rubén Carrillo (45-53) y Héctor 
Parra Márquez (59-71). El primero, tras un bosquejo de los hechos que llevaron 
a la Independencia, exaltando el momento decisivo de la Proclama, señala la 
labor del Centro de Historia. El segundo, da la bienvenida a los académicos 
enalteciendo la tierra trujillana, escenario de grandes hechos. El tercero, 
recorre los momentos más notables de la Independencia, marcando como deci-
siva la «proclama de guerra a muerte» pronunciada por el Libertador el 15 de 
junio de 1815. - C. Bna. 
52884. DiAz SÁNCHEZ, RAMÓN: Guerra a muerte, guerra a vida. - «Boletín del 
Centro de Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, 
núm. 1 (1963), 4'5-60. 
Conferencia. Tras breves consideraciones generales sobre el problema jurídico 
de la conquista del Nuevo Mundo y las características de la colonización espa-
ñola, se ocupa de los factores que incubaron el proceso de emancipación y el 
papel que en él tuvieron las ciudades de Caracas y Trujillo y dos próceres 
contemporáneos de Bolívar: Cristóbal Mendoza y Juan Germán Roscio. Final-
mente examina la proyección intelectual y moral de la guerra a mue rte.-
D. B. 
52885. DÍAz SÁNCHEZ, RAMÓN: La Revolución de la Independencia y sus proyec-
ciones culturales. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 595-599. 
Haciendo hincapié en que el movimiento emancipador venezolano fue obra de 
una minoría intelectual y culta, de la que cita algunos prohombres, analiza 
someramente la concepción de libertad de Simón Rodríguez, Bolívar y Roscio, 
y el sentido de la unidad, obra española, y originalidad americanas. B~blio­
grafía. - B. T. 
52886. ROJAS RUEDA, JosÉ MANUEL: Sesquicentenario de la Campaña Admira-
ble. - «Estudio» (Bucaramanga), XXXII, núm. 267 (1963), 100-103. 
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Breve resumen de dicha campaña (l81a> de la Independencia de Venezuela.-
B.T. ' 
52887. LEÓN ROJAS, JosÉ: En la catedral de Truji¡¿o. - «Boletín del Centro de 
Historia del Estado de Trujilloll (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 2 (1963), 
39-48. 
Discurso. Breves consideraciones en torno a la Campaña Admirable, sobre el 
,decreto de guerra a muerte y acerca de la personalidad y muerte del patriota 
venezolano Antonio Nicolás Briceño. - D. B. . 
52888. Cuatro importantes documentos relacionados con el desarrollo de la 
Campaña Admirable en la provincia de TrujiUo. - «Boletín del Centro 
de Historia del Estado de Trujillo» ,(Trujillo, Venezuela), 1, núm. 1 
(1963), 33-39. 
Dichos documentos que se transcr1ben son: parte del jefe de la vanguardia del 
ejército libertador a Bolívar después de la batalla de Agua de Obispos (20 junio 
1813); boletín n.O 2 de dicho ejército, con la proclama del Libertador a sus 
soldados (22 junio 1813); proclama de guerra a muerte; y carta de Bolívar al 
general José Félix Ribas sobre la batalla de Niquitao (9 julio 1813). - D. B. 
52889. MUÑoz, PEDRO JosÉ: La Campaña Admirable en los Llanos (breve ojea-
da a una empresa imponderable). - ((Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 404-420. 
Tras breve referencia al medio físico y al medio social en que se desarrolló tal 
campaña de la independencia venezolana (1813), pasa a describir detallada-
mente los hechos de la misma que tuvieron lugar en los llanos venezolanos. 
8 láminas reproducen fotográficamente las relaciones de los ingresos de la 
Renta del Tabaco en el departamento de Guanare correspondientes al segundo 
semestre de 1812 y al primero de 1813,. Al parecer 200000 pesos existentes en la 
Administración de dicha Renta en Guanare pasaron a poder de Bolívar, contri-
buyendo tales fondos a levantar económicamente al exhausto ejército libertador. 
Documentación del Archivo General de la Nación (Caracas). - D. B. 
52890. NUCETE-SARDI, JosÉ: Araure, heroica furia humana. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historiall (Caracas), XLVI, núm. 184 (1963), 
591-594. 
Conferencia en el Sesquicentenario de dicha batalla (1813) de la independencia 
de Venezuela, cuya acción guerrera destaca como servicio a la libertad y jus-
ticia. Descripciones y conceptos historiográficos y observaciones de 10s he-
chos.-B. T. 
52891. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Historia y tradición. Posición de Mérida en 
la Campaña Admirable. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLVI, núm. 183 (1963), 393-403. 
Descrrbe diversas etapas de la llamada Campaña Admirable (1813) durante la 
independencia de Venezuela y la heroica actitud de la ciudad de Mérida en 
dicha campaña. - D. B. 
52892. BRICEÑO VÁSQUEZ, CARLOS: El concejo municipal de Boconó. - «Boletín 
del Centro de Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, 
núm. 2 (1963), 69-75. 
Discurso. Refiere brevemente los hechos más desta'cados de la Campaña Admi-
rable (1813) ocurridos en el estado de Trujillo y especialmente en la región de 
Boconó. - D., B. ' 
52893. CARILLO, PEDRO EMILIO: La Campaña Admirable en el Estado de Truji!lo. 
Su celebración en los distritos. - «Boletín del Centro de Historia del 
Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 2 (1963), 15-17. 
Noticia sobre la celebración de dicha efemérides en el distrito de Valera (Vene-
zuela) y discurso que evoca la citada campaña por la independencia neogra-
nadína.-D. B. 
52894. RAMOS MÉNDEZ, . AMADOR MIGUEL: En 'el campo de la batalla de Niqui-
tao. - «Boletín del Centro de Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, 
Venezuela), 1, núm. 2 (1963), 76-81. 
Discurso. Expone las razones militares de Bolívar para proclamar la guerra 
a muerte y analiza brevemente el planteamiento y desarrollo de la batalla de 
Niquitao (operaciones preliminares, objetivo, ofensiva, ,maniobras, etc.>, ganada 
por las fuerzas patriotas (2 julio 1813). - D. B. 
52895. DiAZ CASTAW:DA, RAÚL: Carmania y el decreto de guerra a muerte.-
«Boletín del Centro de Historia del Estado de Trujilloll (Trujillo, Vene-
zuela), 1, núm. 2 (1963), 18~22. 
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Discurso. Divagaciones sobre la: estancia de Bolívar en la hacienda Carmania, 
donde tomó la decisión de declarar la guerra a muerte a los realistas. -'D. B. 
52896. RUMAZO GONZÁLEZ, ALFONSO: Casa de lo heroico. - «Boletín del Centro 
de Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 1 
(1963), 65-67. 
Reedición de «El Universal» {5 diciembre 1962). Recoge las impresiones del 
autor con motivo de su visita a la casa de Trujillo donde Bolívar firmó la 
proclama de guerra a muerte ,(15 junio 1813), evocando el histórico suceso.-
D. B. 
52897. LOMELLI ROSARIO, ANDRÉS: En la casa de la guerra a muerte. - «Boletín 
del Centro de Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, 
núm. 2 (963), 51-56. ' 
Discurso. Algunas consideraciones sobre la proclama de guerra a muerte dic-
tada por Bolívar en Trujillo (15 junio 1813).- D. B. 
52898. NÚÑEZ, JosÉ ARMENIO: Una fuente de agua líquida descubierta en la 
«casa de la guerra a muerte» en Trujillo. - «Boletín del Centro de 
Historia del iEstado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 2 (1963), 
84-86. 
Brevísima descripción de un pozo recientemente aparecido en la citada casa 
trujillana donde Bolívar firmó la proclama de guerra a muerte. - D. B. 
52899'. CaVA, J. A.: La guerra a muerte ante la historia universal. - «Boletín 
del Centro de Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), I, 
núm. 2 (963), 27-38. 
Discurso. Sintetiza los diversos juidos que durante los siglos XIX y xx ha mere-
cido a los historiadores hispanoamericanos y europeos la guerra a muerte de-
cretada ,por Bolívar. - D. B. 
52900. FERNÁNDEZ OCANDO, FERNANDO: El campo de batalla «Juana de Ávilall.-
«Boletín del Centro Histórico del Zulia» (Maracaibo), 2." época, IV, 
núm. 13-16 0962-1963), 105-109. 
Noticias sobre una contienda en dicho lugar de Maracaibo (1822) entre las 
tropas realistas y los patriotas zulianos, que terminó con la victoria de éstos. 
Considera injusto el olvido o desconocimiento de tal efemérides. - D. B. 
52901. IRIBARREN CELIS, LINo: La actuación del prócer trujillano Gogorza en la 
batalla de Ospino. - «Boletín del Centro de Historia del Estado de 
Trujilloll (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 2 (1963), 11-14. 
Esboza brevemente el desarrollo de dicha batalla de la independencia vene-
zolana y especialmente la actuación en ella del comandante Manuel Gogorza. -
D. B. 
52902. GUERRA IÑfGUEZ, DANIEL: Vocación por la libertad. - Centro de Historia 
del Estado Mérida (6). - Mérida, 1962. -12 p. (18,5 x 12). ' 
Discurso, en acto conmemorativo del CLII aniversario de la declaración de 
independencia de la antigua provincia de Mérida (Mérida, septiembre, 1962). 
Pone de relieve la vocadón por la libertad de aquella provincia, su intervención 
en los sucesos de independencia y las visitas de Bolívar a Mérida ,(1813, 1820 Y 
1821). Notas. Alguna bibliografía. - C. Cto. 
52903. FELICE CARDor, CARLOS: El autor y su región nativa. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 184 (963), 
703-706. 
Prólogo a los Apuntes sobre la Independencia en el Yaracuy. 1810-1812, de 
Nicolás Perazzo. DiVUlgación sobre los antecedentes, fundación (1729) y desarro-
llo de la población venezolana de San Felipe el Fuerte, y breve biobibliografía 
del autor de esta obra. - B. T. 
52904. MORÓN, GUILLERMO: Palabras para Trujillo. - «Boletín del Centro de 
Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 2 (963), 
63-67. 
Discurso. Breve elogio de la ciudad venezolana de Trujillo, con especial refe-
rencia: a los años de la independencia. - D. B. 
52905. FELICE CARDar, CARLOS: Palabras de apertura del Dr .... - «Boletín del 
'Centro de Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, 
núm. 1 (963), 15-18. 
Discurso que evoca los sucesos más importantes de la independencia venezolana, 
especialmente en relación con la ciudad de Trujillo. - D. B. 
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52906. CARRILLO, PEDRO EMILIO: La: ciudad heroica: '- «Boletín del Centro de 
Historia del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela), 1, núm. 1 (1963), 
79-86. 
Discurso. Exalta el papel desempeñado por la ciudad venezolana de Trujillo 
durante la independencia. Breve elogio del padre Roifael María Villasmil, histo-: 
riador venezolano contemporáneo. - D. B. 
52907. CARRILLO, MARCOS RUBÉN: Discurso ... - ~Boletín del Centro de Historia 
del Estado de Trujillo» (Trujillo, Venezuela) .. 1, núm. 1 (1963),19-23. 
Referencia a la situación de la dudad venezolana de Trujillo en los años de la 
independencia y noticia de la llegada de Bolivar a dicha ciudad (13 junio 1813). 
donde dictara su célebre proclama de la guerra a muerte (15 junio 1813).-
D. B. 
OTROS TERRITORIOS 
Comunidades de sefardíes 
52908. TADIC, JORJO: Iz istorije Jevreja u.. jugoistocnoj Evropi. [De la historia 
de los judíos en el sudeste de Europa]. - «Jevrejski Almanahll (Yugos-
lavia) (1959-1960), 29-53. . 
Manifiesta el papel desempeñado por Ragusa en el reasentamiento de los judíos 
españoles, portugueses y navarros. Señala la forma y grado de la' ayuda ragu-
sana en diversos casos: transporte, guias, préstamos, etc. Se basa principal-
mente en los contratos judío~ conservados en el archivo de Ragusa, de los que 
se cita verbalmente el del magistro Leoni de Lisbona. portugalensi ebreo 
medico, de 5 de abril de 1502. Dedka capítulo especial a la Casa de Nasi 
(luego Naxos). - S. Gc. . 
52909. MARTÍNEZ RUIZ, J[UAN]: Poesía sefardí de carácter tradicional (Alcazar-
quivir). - «Archivium» (Oviedo). XIII (1963),79-215. , .' . 
Publicación de un fr::.gmento de la tesis del autor que contiene el texto y el 
estudio de :27 poesías sefardíes, algunas de ellas de carácter histórico, así los 
romances de tema carolingio, morisco, o bien el que hace referencia al atentado 
de Oliva Moncasí a Alfonso XII. - J. V. 
52910. ROTH, CECIL: Sarajevska Hagada i njen znacaj u istoriji umetl'osti . . [La 
Haggadah de Saravejo y su importancia para la historia del arte].-
«Jevrejski Almanah» (Yugoslavia) (1959-1960), 16-28+2 láms. ' 
Entre las Haggadah españolas o sefardfes subsistentes, el ejemplar más impór-
tante por la belleza y perfección de las ilustraciones se conserva en el Museo 
Nacional de Sarajevo. Comenta su origen,cita otros nueve manuscritos espa-
ñoles y proporciona los datos archivísticos de los mismos. - S: Gc. " 
52911. ANDRIC, Ivo: Secanje na Kalmija Baruha. [Recuerdos de Kalmi BaruhJ. 
«J:evrejski Almanah» (Yugoslavia) (1959-1960), 213-21'5. 
Sobre caballeros aragoneses, Segovja (<<Segolija¡¡), y otras viejas tradiciones 
españolas persistentes entre los sefardíes de Bosnia. - S. Gc. . 
Asia y Oceanía 
52912. BOXER, C. R.; y CUMMINS, J. S.: The Dominican mission in Japan (1602-
1622) and Lope de Vega.-«Archivum Fratrum Praedicatorum» (Roma), 
XXXIII (1963), 5-88. 
Excelente estudio sobre las primeras décadas del establecimiento de los domi-
nicos en el Japón y sobre las vicisitudes históricas y características de esa 
misión que llevaron a Lope de Vega a escribir su Triunfo de la fe en los, Reynos 
del Japón por los años de 1614 y 1615. Trabajo serio e interesante, enriquecido 
con un mapa y varios apéndices documentales. - M. E. . 
52913. SHARP, ANDREW: The discovery of the Pacific islands. - Clarendon Press 
(Oxford. University Press).-Oxford, England, '1962.-xvI+259 p .• 
6 mapas y 4 láms. fuera de texto (22 x 14,5). 48 chelines. 
Segunda edición corregida y sin más alteraciones de esta monografía inicial-
mente publicada en 1960 (cf. ¡HE n.O 47520). Concede adecuada atención a las 
expediciones españolas del siglo XVI y siguientes. índices y. bibliografía, como 
en la primera edición. - G. C. C. • 
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52914. SANZ, CARLOS (editor): Descubrimiento de Australia. Versión alemana 
del memorial del capitán Pedro Fernández de Quirós. - S. e., s. 1. 
(¿Madrid?), s. a. (¿1964?).-10 láms. (21,5 x 13,5). 
Reproducción facsímil de la versión alemana (611) de la obra reseñada en 
IHE n.O 50244. - E. Rz. 
52915. SANZ, CARLOS (editor): Descubrimiento de Australia. Versión holandesa 
del memorial del capitán Pedro Fernández de Quirós. - S. e., s. l. 
(¿Madrid?), s. a. ,(¿1964?). -10 láms. (21,5 x 13,5). 
Reproducción facsímil de la obra publicada en Amsterdam en 1612, versión 
de la castellana reseñada en IHE n.O 50244. - E. Rz. 
52916. BERNAL, RAFAEL: La experiencia mexicana en Filipinas. - «Unitas» 
(Manila), XXXVII, núm. 1 (1964), 53-67. 
Texto de conferencia que ofrece un panorama general comparado de la colo-
nización española en México y la colonización española en Filipinas, ésta reali-
zada a través de la Nueva España. - G. C. C. 
52917. BERNARD, MIGUEL A.: Father Joaquín de Villalonga: 1868-1963. - «Phi-
lippine Studies» (Manila), XII, núm. 1 (1964), 32-50. 
Biografía de dicho jesuita, nacido en Burriana, Castellón, y que pasó la mayor 
parte de su vida en Filipinas, a donde llega en 1892 por primera vez y donde 
muere siendo capellán de leprosos en Culión. Bibliografía y fuentes orales.-
G. C. C. 
52918. FERNANDO, FELIPE D.: Aurelio Tolentino, playwright, poet and patriot.-
«Philippine Studiesll (Manila), XII, núm. 1 (964), 83-92. 
Biografía de este autor teatral, periodista y luchador en la rebelión contra el 
dominio español, que vivió en 1868-1915. Bibliografía y fuentes orales. -'-- G. C. C. 
Africa. 
52919. CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA: Textos básicos de Africa. - Vol. I: Parte 
general; vol. II: Parte especial. - Instituto de Estudios Políticos.-
Madrid, 1962. - Vol. I: 881 p.; vol. II: 762 p. (21 x 15,5). 
útil colección de documentos (a veces en resumen) en castellano (o traducidos 
al castellano). Contiene los textos más importantes a juicio del autor para com-
prender la evolución de África. Introducción destinada a encuadrar en la his-
toria el papel de esta parte del mundo. El tomo I, consagrado a convenios y 
documentos de tipo general, se inicia con el Acta de Berlín de 1885 y una serie 
de textos agrupados .bajo los siguientes epígrafes: Exploración, civilización y 
valoración de África; la Sociedad de Naciones y la ONU en África; sistemas 
políticos euroafricanos (Imperio británico, Commonwealth ... ) y organizaciones 
y reuniones internacionales. En el tomo II los documentos se agrupan según las 
divisiones actuales (Marruecos, plazas de soberanía española, Etiopía, etc.). El 
sistema de selección ha sido exclusivamente utilitario de acuerdo con la óptica 
de 1962. Da el texto del Estatuto de Tánger (1923) pero omite, en cambio, las 
vicisitudes de éste hasta la supresión del régimen internacional (por ejemplo 
los decretos .publicados en el B. O. de España o del Protectorado Español, de 
junio a diciembre de 1940). Faltan tratados del siglo XVIII reconociendo la sobe-
ranía de España sobre Santa Cruz de la Mar Pequeña y la documentación 
básica (1854-1875) 'para comprender la crisis de Suez de 1956. A ,pesar de todo, 
utilísima recopilación de material para el historiador. - J. V. ) 
52920. VALLVÉ BERMEJO, JOAQUÍN: Contribución a la historia medieval de 
Ceuta hasta la ocupación almorávide. - Universidad de Madrid. Facul-
tal de Filosofía y Letras. [Resumen de] Tesis doctorales, 18. - Madrid, 
1962. - 38 p. 09 x 13,5). 
Exposición, siguiendo los moldes clásicos, de la historia de dicha plaza que, por 
su posición geográfica (estudiada en la introducción) tanta relación tiene con 
España y Marruecos. Alusión interesante relativa al comercio del atún con el 
centro de África; posidón dubitativa acerca de la existencia de un fondo histó-
rico que diera origen a la leyenda de la Cava y posición cauta sobre la nacio-
nalidad de Tariq (¿persa? ¿bereber?). Localiza la tradicional batalla del Gua-
dalete en La Janda y señala la existencia de un cuerpo auxiliar de negros en la 
vanguardia musulmana. Presta marcada atención al siglo XI.-J. V. 
52921. Memoria comercial 1962.,-Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Ceuta. - Ceuta, 1964. - 217 p. (17,5 x 25). 
Datos estadísticos relativos a la agricultura, comercio, comunicaciones, demo-
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grafía, enseñanza, finanzas, ganadería, industria y navegación en Ceuta durante 
el año 1962.-A. G. . 
52922. NOVAIS, JOSÉ-ANTONIO: Du golf de Guinée a Zanzibar. L'avenir de la 
Guinée espagnole devenue autonome dépend de l'attitude de Madrid a 
l'égard des tendances nationalistes. - «Le Monde diplomatique» (París), 
núm. l1S (1964), 5. 
Breve noticia de la historia de los territorios españoles del golfo de Guinea, de 
su situación económica y de los partidos políticos clandestinos existentes en la 
Guinea ecuatorial. - 1. M. 
52923. BOSABOHATA: Más datos para la historia del régimen autónomo. - «Fer-
nando Po o» (Santa Isabel), IV, núm. I (1964), 35-43. 
Reúne las normas legales y el resultado de las elecciones de concejales muni-
cipales de dicha isla en marzo de 1964. - A. B. G. 
52924. MARTEL PI!.RDOMO, DIEGO: Cálculos de interés para un empresario agrí-
cola mediano de Fernando Poo. - «Fernando Poo» (Santa IsabeD, III, 
núm. 4 (1963), 26-33. . 
Cifras teóricas de los gastos y beneficios de una plantación de cacao en dicha 
provincia, calculadas por un perito agrícola de la Diputación. - A. B. G. 
52925. GARCÍA CABRERA, CARMELO: El banco pesquero canario-sahariano.-
«Etudios Geográficos» (Madrid), XXIV, núm. 91 (1963), 147-197, 1 mapa, 
1 fig., 1 fotografía. 
Análisis de la capacidad de producción y aprovechamiento por diversos países 
del banco pesquero situado frente a las costas del Sáhara español, precedido de 
unas notas históricas (s. xv-xx) que revelan su secular importancia y el escaso 
aprovechamiento por parte de la flota española. - C. F. 
52926. FERNÁNDEZ C. M. F., CRISTÓBAL: Misiones y misioneros en la Guinea 
española. Historia documentada de sus primeros azarosos días (1883-
1912). - Editorial Coculsa. - Madrid, 1962. - S17 p., con ils. (24,5 x 17,5). 
Detallada historia, a base de los archivos de la Orden, de la labor realizada en 
Fernando Poo, Annob6n, Carisea, Elobey y la zona continental de Río Muni 
por los misioneros del Coraz6n de María. Interesante también para conocer la 
vida de los indígenas. Abundante ilustración fotográfica. - R. O. 
Marruecos 
52927. DESTOMBES, M[ARCEL]: Deux astrolabes marocains du Musée de la Ma-
rine. - «Neptunia», LXXII, núm. 4 (1963), 16-1S. 
Descripción sumaria de dos astrolabios (siglos XVI y XVIII). El primero para la 
latitud de Marrakech y el segundo para la de Fez. En la introducción se alude 
insistentemente en el papel representado por la Marca Hispánica durante la 
Edad Media, en la transmisión de estos instrumentos a Europa. - J. V. 
5292S. MUHAMMAD DAwuD: Ta'r'ij Titwéin. - Publicaciones del Instituto Muley 
el-Hasán. - Facultad de Letras y Ciencias Humanas. - Universidad 
Muhammad V.-Tetuáll s/d.-Vol. III: 426+57 p., 32 láms. (25 x lS). 
Obra escrita en árabe (d. IHE n.o 19262). Contiene los siguientes capítulos de la 
historia de Tetuán (siglos XII-XVIl-XVIU): personajes tetuaníes (p. 9-116); per-
sonajes que pasaron por la ciudad (P. 117-160); situación política, econ6mica y 
científica (p. 161-175); Tetuán durante el siglo XVIII-XIX hasta el prindpio de la 
guerra de Africa. Así v. g. establece que el duque de Riperdá estaba ya en la 
ciudad en septiembre de 1733 pues se conservan las escrituras de compra de 
algunas fincas; no se convirtió nunca al Islam y caben serias dudas de que 
muriera en esa ciudad y dejara descendientes. Transcribe frecuentemente do-
cumentaci6n de la época. Método: erudito. - J. V. 
